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ORGANO O I DE LA HABANA 
üslegTamas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G E A F I C O 
diario d e la Marina. 
t l i OIAJIIO O E L A MAIMNA, 
H A B A N A . . 
T K l - B a r < A M A . D E A N O C H . ! ! . 
Madrid 14 rfe febrero. 
E l Ministro de Ssfado ha recibido 
los anunciados pliegos dio la E m b a -
j^da extraordinaria do Ma-fruecos, 
los cuales no revisteis, importancia 
alguna, por osta ra-ión se h.a sus -
pendido el Consejo de Ministros . 
Madrid, l i de febrero. 
L a s l ibras esterl inas & la vista, 
« s cstistan b^y á 3 0 , 3 7 , 
Nueva York \ \ de febrero. 
Procedente de la H a b a n a han lle-
gado loa vapores V ivdad Condal y 
Nneva York, 14 febrero. 
So han Q'inbarcíido 6 0 0 , 0 0 0 pesos 
en el var^or ame ricano Yucatdtt ettt. 
destina á la ciudad de la Habana. 
San PetersburgO) 1 4 de febrero-. 
Con motivo da haberse dcíECil'bior-
to una basta, conspirac ión , en Varso -
v ia , han sido arrestadas muchas 
personas, entre l a s q u e s© cuentan 
algunos sacerdotes c a t ó l i c o s . 
París , 14 de ftbrero. 
E n la ciudad do Algiera, Almería, 
han circulado algunr.s carfoles en 
los que se amenaza al presidente do 
l a repúb l i ca Mr . Sady Carnet. 
P a r í s , 14 defebrero. 
H a sido arrestado on esta ciudad 
«1 j c í e anarquista P a u l Bernard. 
V t $ w a ¿ JÍOV*, f e b r e r o 1 3 . d l a s 
d e l a t a r d e , 
€fiiMfcí«a «obre Lotúlreft, ^ft ü \ v , , (haov; . 
Mdir. sobro Paría, «M» <Ir/. fbRa^noroai» A 8 
•froncoi 20i. 
rogfctrados dolw (¡gtfidM"|Eíai|dk> .̂, ) 
Cdnírífuga,, «. 10, iioU IX;, ft 3 óilG, 
Airear <le miel, de 8 O,!» A 8 l l j l G . 
Miólos do.Cittbá, U.iíiflyv*, nomiaaf 
El mercado, íinne. 
M«utooa i WUcox),«u tfirccro'íis, 6 $¡0 80, 
íiarhio |Mt1«nt Winv^w+e. 84^26 
L o n d r e s , ft b r e r o 1 3 . 
áxtfearderej^olaciia, ¿ I 3 i l j 
Azocar oealjrtAíyff, «w). o«» <Í MÍ) 
Í d e m r a u n l a r re í ln io , & V.'.tfi 
€ o n 8 o i l d « i ! o 3 , íl Í;Í)}, ex-ínterÁu 
5I)esi3a«ti!'{<>M Banco rto [n^tftteiTa^ ^])or íírt/ 
Caatr» |KW eiento Retpttfloj^ ü .,„ r.n 
. P a r i a , f e b r e r o 1 3 . 
JleaUí, i; }ír,i JLW, A 5 S fraiwot» 45 o^.j e i 
Ir-torOí». 
fQleeda firohihida la vejy,-odveúión ó»-
oí r-rívi'íío. 81 «ie la Iitsy de Propiofa>' 
MÉRCTüO DE AZUCARES, 
Febrero 14 de 1804. 
La BÍtuaoidQ genera] nueatro met-
c a d o «fiStUO&rerQ, d e s p u é s 4 e Ja qaietqdl 
observádá t:n los primero^ dínn de la 
prcinente Remana, ha vuelto á t»er favo 
rabio y.ara los vendodon's, ncentnáiii 
dóbetltoy la, demanda y jttágáiido^e pro 
«ios análogos A IOB que Hgierpií en la 
t i l c i m a s e m H n a , con tendencia á una 
fracción mayor. Ent ro ayer y hoy RO 
han éfóotaadn Iné ventas que á conti-
u u ac» ón veseñatuos: 
CEJNTUÍFUC*AS 1)15 G U A T I A P O . 
Ipgeliió Jñfuiaboi 
COO ftacca n? 11, polarización 95, á 
5.94 reales. 
Itigonio San Juan Bautista: 
1.507 sacos n. 11 pol. 96, ,1 0.02.]. 
Ingenios varios. 
1200 sacos núm. 11, p o l . 97, á G| rs. 
para embarque á l a Penínsu la . 
2100 sacos núm. l O i , pol. 95 i á 5.94 
reales. 
500 ,, „ 11 pol. 95 é 6 rs. 
1000 „ „ 11 pol. 90 á 6.1il6 
reales, 
lugenio Esperanza: 
sacos núra. 11, pol 95A, á G rs. 
lítgenio Son León: 
sacus núm. 1.0, pol. 96 á 6 03 rs. 
E I Í C A r v D f f K A S . 
Ingenios varios: 
25000 sacos núms. 11, pol. 96^. Keser-
vaáo . 
1SN O A R A I I A T Á S . 
Ingenios var ios: 
3000 sacos núm. 11, pol. 97, íi 6¿ rs. 
1500 
2000 
NOTICIAS m FALDEES. 
PLATA ( Abrió de 85* A 85| . 
NACIONAL, i Ü e n ó de 85¿ á 86| . 
F O N D O S PDBLICOS. 
Oblig. Ajtintamicuto l íHlpotec i . 
Obligaciono» QlpoteoftriM del 
Eiomo. Aynntiiiniento 
Bül^tos HipotecATlos do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N K S . 
Banoo Knpalíol do la lala de Vuhj 
Banco Aerícola 
Banco del Comevcio, Kt-rruoatri-
les Unidos do la IIab;ina y Al-
macenos do Kogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácar" 
Compañía Unida da los Ferro-
rrilos de Calbari&i 
Compañía de Camlnoá de Hierro 
do Matanza.i & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Ilierrd 
de Sagua la Orando 
Compañía de Cfirninon de H i e m 
de Gionfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de 'a (Joropa-
fila de 'í : Congolidnda 
Valor . P.g 
Nominal. 
6(4 & M i 












Compañía de Gas Hispaiio-Ame-
ricana Consolidada 
Conipañía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Rednerla de Azticar do Ciírdenas. 
Compañía de Almaconas de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
clón del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Clanfnegos y Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibtra y Holguin 
Accionen 
Obligaciones 
Terrocarril de r • • 'eta» 
Vifiales.—Auciouuo 
Obligaciones...... 

























G O B n i B f J O M I 1 . 1 T A K UV, L A P R O V I N C I A 7 
P í i A E A JüE I , * H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Pedro Malltíu Suárez, vecino que í a é do esti, 
ciudad, callo de Zalueta níimero Í8 , v cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en oí Gobierno IVIili-
tai de esta, Plaza, para e'ütregarlc un documento que 
le interesa. 
Habana, 12 de Febrero de 189-í.—El Comandante 
Secretario» Sfnriano Martí. S - U 
ÚBORBTARIA »T5L KXCS&O. A YüNTAMrENTO 
L l 8r, Alcalde Mntiicipal soba servido transferir 
para el día diez de Marzo próximú, ¡i las doce de ?T. 
Jnañan« td acto del remat--!, ' eña lado par» t inco 
d'ji propio mes, de la roca "dación V«T if.l ttrruinó de 
dos nñ'i.s do los iinpuestoH sonro «l consumo do gai a-
do y el ingreso de las reses en los corralee y uso de 
loa R litros con énjéelóu al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de enta fecha y en el Bolel ín 
Oficial del 7 d^l corriente y cuyo acto debe tener 
efeüto, si > tillá' eameute, en la Sala Capitular, bajo 
la uTrfsidencia de S S , y en el Gobierno, b»jo la d'ei 
Fnnolonario qne detijiné l a Autoridad Superior d é l a 
I s l a . 
![al,ana. 9 de Febrero de 1894.—El Seorefwioj 
Ayustíti Ouaxardo, 4 - H 
«ANCO IKSPASni . ®V. L A I S L A R E CUBA, i 
HJSCAWPAOlrtS »'a OO'MT&IBCOIokfcS. 
A los <fm(iribt*yente» del Término M u ^ ^ p a l de la 
JSahaha. 
PU1MKR KVÍñO iV*'. V/ÓBRANZA TÍKV 
Tercer trfirfcotí^ fl6 lg93 á 1894. por coiitribucidn 
de Fincas Urbanas. 
LH. ^ c a u d a c i ó n de C(yitnfeuciones hace saber: 
i^uff ol día l ' i del que cursa empozará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este T m a h i o 
ISaniotpal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres, scraostres y años anteriores, ó adicionales, 
de i.uual c ase, que por rectificación de cuotas ú otras 
cansas, no so hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La reft nd » CiobVanza tendrá lugar todos los días 
hábiles, d'esde las diez de la mañana á las tres de la 
ta'.'do, en esto Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi -
mo entrante. 
Lo quo so anuncia on cumplimiento do lo prerenido 
en e! artículo 14 de ¡a Instrucción do proceüiihi'eiltos 
contra deudores á la Haciend» Pdbl tM, y dehtás dis-
posiciones vigentos. 
En la Habana á fi de Febrero de 1894.—El Sub-
Gol'ernador. Joñé Vódoy Gareia —Publiquen©: El 
A'ca'do Mimicipai. S>gutido Alvarw 
1 n, 29 8-9 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL I)K L A 1 ISLA D E C U B A . 
RECAUDACIÓN I)E C O X T R I B C C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Termino Municijxd de la 
Habana. 
P B I M E R A V I S O DE COnFAJÍXA D6t, 
Torcer trimestre do 1893 á 1894. por contribufeiOn 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Conttibnciwits hace «abef: 
Que ol di» 10 del quo cilísa em))e2ará la cobranza 
do la contribución correspondiente á irsta ' l érniino 
Municipal, povel C^ndcptó, triM'cs'tre y afio econó-
mico urrilin expresados, asi co^io de los recibos de 
trimestros y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por nectiftcíición d'c cuotas ú otras causas, 
no se hubioí.en puesto al cobro hasta ahora. 
La. rcierida cobranza tendrá lugar todos los días 
lúbiies, desd j las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar r ú -
meros 81 y 83, y terminará el 12 do Mano próximo 
entrante. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo provenido 
en el artículo 14 de la Inctrucción do procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dic 
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 6 de Febrero do 1895 — E l Sul 
Gobernador, .losá Godoy y García.—Publíqueee: E l 
Alcalde Meidcipa!, Segundo Alnarez. 
1 n. 29 8-9 
Wdén ña !o Plaza IIÍ>! día Hde folifero. 
HEKVIOtO PARA K L DIA l6. 
Jefe do día: El Covonol del 1er. batallón de L i 
geros Voluntarlos, E. S. D . Adolfo LenzanO. 
Capitanía Goncral y Paraxla; 1er. b i ta í lón de Lige. 
fos Voluntarios. 
' Hospital Militar: 1er. batallón do Ligolros Volunta 
ríos. 
Batoría de )a Reina: Ar t i l l e t f i de Ejórcito. 
CaytiUp del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Vinit t de IToaniinl: bogimiento Infá-ntería de Isa-
bíd la Católica." 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Art i l le-
ría, 1er. Idem; Ingenieros, 29 iaem; Caballería de Pi-
l á m t , Ser. Idem. 
Uítre ta en el Parque Central: Regimiento de infan-
•eríii de Isabol la Católica. 
Ayudante de Guavdie, en el Gobierno Mili tar: E l 
29 de. la Plaza, D. Jofé Calvct. 
Imaginaria e.n fdeiu. 121 29 de la misma, D . Albor-
to R. Rivera. 
El General Gobernador, Arderíns . 
Coronnica'Ja. — Kl T. 0. Comandante Sargento 
M*Tor. ! n i» Oüero 
f l f f i l M 
Camandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Enrique F exes y F e r r í n , Teniente oe navio, 
\yii ' l:inte de l i Conmiid. ncia y Capitanía del 
Puerto, Fii-c >.l de la misma. 
Di hiendo prestar declaración en expediente que 
tnstnivi por pérdida do documentos, el individuo 
AndriV- Pío M'tshtnfK, hijo de Federico y de Rosa, 
nntnrál'dt Llorea, infciipto del Ferrol, por este mi 
tercer cilicio > lórmino de diez días, cito, Hfinm y 
ernpLzo al cxpres ido individuo, paiaquo ne presente 
ék esla Flaealla, en horas hábiles de despecho, cen 
ol indio do ftti. 
l l a l «na, 9 de Febrero do 1894.—El Fiscal. E v r i -
qne Frexes. 3-15 
Coinapdanoia Mi itar de Marina y Cápitáofa del 
Pcierto de lá Sabana.—Fiscal ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Fe r rán , Teniente de Navio, 
Ayudmto do la Comandancia y Capitanía del 
P i erto, Fiscal do la misma. 
Debiendo prestar declaración on expediente que 
instruyo por pórdida de documento, el individuo 
Antonio Castro Mur, hijo do Eulogio y do Carmer, 
natural 6 inscripto de Ferrol, por este mi terctr 
edicto y tórmino de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para quo so presente en eMa 
Fis- alia en horas hábiles de oficina, con el indicad* 
Habana, 9 de Febrero do 1894 —El Fiscal, E n r i -
que Frcxe». 3-15 
Oaimandanoít Militar de Marina y Canit*ofadeiPB«p-
to de 1* "ahina.-Fis ' 'a l la . de Causas. — D. E n -
rique Frexes y Fe r rán , Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal do la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediento aue 
instruyo pr r pórdida do documentoa, el individuo 
Sebastián Nín y Kgoinet, hijo de Nicolás y de Alaría, 
iascripto de Hurcelona, por este mi torcer edicto, 
y tónnino de diez días, cito, llamo y emplazo, al ex-
p rsado individuo, para que se presente en esta Fis-
alia, on botaa há'nles de despacho, con el indicado 
flu. 
Habi ' ia , 9 de Febrero do 1891—El Fiscal, A W i -
ue Frcxf*. 3-15 
Comandancia Militar do Marinay Cspi ian íade l Puer-
to de la Habana..—Fiscalía do Causas — D . E n -
rique Ftexes y Fe r r án . Teniente do navio. A y u -
dante do la C'-mandancia y Capitanía del Puerto 
Fi íca l da la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediento (pie 
Ihstrúyó por pérdida de docimiento. el individuo 
Agustín Lovcira Os t ro , natural é inscripto del T ro -
zo do Sadu,, fódo 28 do 1892; por este mi tercer 
edicto y t'enntuc de diez dias cito, llamo y emp'azo 
al expresado iudividuo. nara que se preninto en esta 
Fiscalía, en horas hábiles da oficina, con el indicado 
Sm 
(lubana. 9 do Fobioro de lt<94.—El Fiuc.al. ¿"jirt-
que Frexf.R. 3-15 
BSfTBAWAS. 
Día 14: 
De Tampa.y Caj-o-Fíri'eso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mfteco*,ce, cap. H>n)on, tr ip. "14, tons. 520, 
ítt ' is tre. á Lawton v Hnos. 
« ^ - P u e r t o - R i c o y escalas, ea 21 días, v*p. eep, R a -
món de Herrera, cap. Ginesta, t r ip . 48v tone 634, 
con carga, á Sobrinos do Herrera. 
Gn»Iegn<) y ••"«ntt'H••)«'>. en 71 días berg. espt-
ñ,.l F. »iiCÍ8| ' i ' , '-ap. ÍJarha, t r ip . 11, tons. 2 )4, 
con *<•***o, á .1. Balceüs y Comp. 
—-"->Vievi'-York. en 5 días, vap. amer. Cencho, ca-
pitán Crowell. t r ip . 70, tons, 2,610, con carga, á 
Hida'gu y Conip. 
SAÍA A L 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tamps, Vftpor itner. Mascotte, 
cap. Ilaulon. 
Delawarp, (T)( \Vt) gol amer> taala Hai t , ca-
nitá,] W i l l i a l ^ k 
— nf i t a t i í a s . vap?»!- esp-, í iuenaVentura, cap. A r -
t i e i í - , 
iiltan 'Amfgó. 
frag esp. Mar'c-liao 'd<;né ca-
K N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sr. s. D . P. Acosta—A. Sngleton—C. Giii ín—E. 
.Thars—M Bernhiem—W. S. I ee—G L Thompson 
— N 1 . Wieun -R. F . I l l — H Farhtfr—M M.-r.̂ e 
— M . Druqne—51. Erestron—E Ereston—W Bonda 
y .Ülu i s—M. Speir—M Culvertson — R Rii.wn—C. 
Steien» ? a Qi5s de f ami l i a—M. Sumí l i d — F . S. 
Diaz—C Ssrabia—P. Ga tazo—So) Hsn.bergc-, 
ñora {• hij"—José Leyiroraier—Feritrica Raund. l — 
Antonio Cn i»—Ji sé Mantiiez Agustíu Ifodrígm t 
—Pablo Ouércz—Luis Pool—Per ando Onozálcz— 
María Luisa tVnabjo y 3 i iños . - Joaquín M a m r o . 
De PUERTO- R I C O y escalas, en ol vajior espa-
ñol Bawóu de. Berrera: 
Sre-. D. Podro Antonio Martínez—Oflmau Kaoa-
an— OtTman Youscof—José Hauna—Julio Yuel— 
José Dcrta — Silvestre Puerta y 7 más— Federico 
Margal v otro—Crrscencio Márquez—Diego Betan-
court—Juan A. Mendiola—José M . Oanes.—Ade-
más, una pareja de la Guardia <'ivil conduciendo 6 
presos, y 2 soldados. 
De N Ü E V A - T O B K . en el vap. amer. Concho: 
«re.-. D . C. M. Barbour—Carlos A. Bac.ot— M. 
Bort'or y scñrira—E Chan T ena Buokwritz—f>eo 
Cardne]!—D. Copley—ií. S. Fowí^r y 1 más de f i -
mil'S—A. Grodmanii—t H . Lavoli^tf—A. A. Lin 'o 
F. Me er y sonora—F. Miró—D. Marnien—B. Mo-
ler— F. Puig, señora y 3 hijos—R. Premier—Maria-
no Porn i es—líichard Pons y 1 más do familia—W. 
M . Rex fo rd—Andrés Rodríguez — H . Steward—C. 
10. Shaeferd—J. Silva—M. Stoith—Luis Wiber—.1. 
2erg;—Además, li de tránsi to. 
. S A L A R O N . 
Para C A Y O - H t l E S " y T Á M P A , en el vapor 
amer. i fnScotfa: 
Srrs. b . H erirv TofTi •; señora—VVarren Keeder v 
Hcñ- .n—O el l 'p F . Koidie i señera—P. P. I f .Cof ib 
—C.. F Parsot a—Adam Schutz. ««-finca y una hij i — 
8 W . Hall y señora—Alexandor R. W e l l f — E d u t n 
L. Roblins y 1 más de familia—Baltasar Carreño— 
S'ígui'.do Fernández—Francisco Alvarez—.TOFÓ A 
Roza—Antonio de Cobo—Faustino F e r n á n d e z — E n -
rique Fernández—Jo«ffa Martínez—Clara Gómez — 
Antonio C. S á t i r a — M a t i a n o Rodríguez— San'iago 
S.u-iogo—F. B. Noulton—Margarila Mastnñá—Tlio 
mH» Dtdahuntz y s eño ra—Jo l in S. Day y sañora— 
David S Do'iicon y t e ñ o r a — P . B. Shclinerrline— 
líailo C. Perry—Edward Prizer—Leandro Torre*— 
Narciso Cabo—Francisco González—José Gomález 
—Angel Gar t í i—Florenc io Suárer—Rafael J . Code-
zo—Rosendo Solares Manuel Alvarez— Joaquín 
Ramos—Frsneigco Jo rdán—Juan Comas—Caí aliña 
Martínez é h i j o — J o s é Arturo Gonzá lez—Ignac io 
Diaz—Leopoldo.! . Coaeiú—Juan Rodiíguez—A-
snnoidn Mart ínez—Juan ChiU.— G; Louit—G. Jo— 
S. Mandlebann v 1 IIHIH do familia—R; E-. Harkness 
S. G. Van—C. Van—E. A. Polter y 1 más de fanji-
ÜH—>5. P. Halmes—Randalph y tefiora— A. K . 
Brown—E. Eastern—L Selterieii;—E. R. Dunchea 
—Wil l i am J . Forter—AVilliam L . Piador—Eduardo 
Mansara—J( hn Breedlll. 
£?to.<sus{<: c o a r e f : . m t r o eb i«rto . 
Para Barcelona, boa. esp. Tuya, cap. Roig, por San 
Román, Pita y Comp. 
Saint Nszaire y escalas, vapor francés Lafayetts 
cap. Serva'!, por Bndat, Mont'rcs y Comp. 
Nueva-York, vap amer City of Washington, 
cap. Burley. por Hidalgo y Como. 
Delinvare, (B. W . i gol. ame»- Ed. J , Boiwiud, 
cap. Me B-ide, por Luis V . Placé 
Dolaware, (B. W . ) ¡rol. amer. Mouhegan, eapi-
táu Baker, por Luis 'V. Placé . 
Dolaware, (K. W ) vía Mattrzas, gol. americana 
M igdalene Covnev, cap. Wado, por L. V . Placó. 
Delaware, (B. W . ) bca. alem. Cari W . Bor-
man, cap. Vogs, por L V. P lacé . 
Delaware. (B . W . ) gol. amer. Sussie M . P l u m -
ner, cap. Creigbton, por L . V . Place. 
Si'Jií},».©*» ^«K «ta to.tk.in d i p w p a o b . a ^ » . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawton y Unos : con 197 ter-
cios tabaco v efectos. 
Pauzacola, oca. i tal . Galatola, cap. Cuccnvale, 
por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
ayt ir-
Para Pn greso y Veraciuz, vap. amor. Concho, ca-
pitán Crowell. por H'dalgo y f^onip. 
Nueva Orlcans, en 5 días. vap. amer. Whitnf-y, 
cap. Maplea, por Gslbán, Rl'> y Corap. 
iaa» ccr^ifaas el Sis 13 
de febrero 
Azácar, sacos 
!1»baco. '<1ro'^o^.,.. . . . 
Tabacos torcidrs 
f n í e t i l l a - c i i r a r r o f i . . . . . . . 
Miel de abejas, galones.. 







extracto cl« i « carga do bxna,ws»in 
dosTacbadosi. 
Tabaco, tercir.f 197 
LOÍÍ J A DE V I V B E E 8 . 
V m t n * e l nado.* e l dia ] 4 Febrero 
450 c. jabón Rocamora, f 4 í c. 
100 c quesos. Patagrás corriente, $18 qt l . 
25 c. idem Plandes $20 q t l . 
200 o. latas de 23 libras aceite. 21 rs. ar. 
50 c. idem de 9 idem idem. 22 rs. ar. 
45 c. i latas salsa tomate', 15 rs, las 48[4. 
4 c. longanizas corrientes, i}, rs. libr--. 
•!0|3 manteca chicharrón Bellota, $10| qt.I, 
40 c, latas manteca chicharrón Bellota, $13 qt l . 
10 c. } idem idem idem idem. $12 qt l . 
10 c ¡|| idem idem idem idem, $14 qt l . 
]imi i le mu 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Fer rán , Teniente de navio. A y u -
dante de l a Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos, el individuo 
Juan SuToda Artigas, hijo do Seralin y de Juana, na-
tural do Palma de Mallorca, é inscripto de idem, por 
ente mi tercer edicto y término de diez d'a», cito, 
llamo y emplazó a) expresado individuo, para qae se 
presento en esta Fiscal í i , en horas hábiles do oficina, 
con ol Indloado fin. 
Hab'.na, 9 de Febrero de 1894.—El Fiscal, É/nct-
que Frexes. 3-15 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Knrique Frexos y Fe r rán , Teniente do Navio, 
A)udant(> de la Comandancia y Capitanía del 
Puorto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
inutrny.i por pérdida do documento, Francisc » M o n -
tana Landín , vecino do la callo de Luz número 1, en 
28 do Hicicmbre do 1892, por este mi tercer edicto y 
ténnino de diez días, cito, llamo y emplazo al ex-
prenulo individuo, pura que se presente en esta Fis-
calía, en horas hábiles de olicina, con el indicado 
fln. 
Habana, 9 de Febrero de 1891.—El Fiscal, E n r i -
que. Frcxe.s. 3-15 
Comand neia Militar de. Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Causis.— 
DOH ENRIQUK FRUXES r FERRXN, Teniente de 
ii;:vio. Ayudante do 2a Capitanía del Puerto y 
Fiscal do la misma. 
Por el presente y tértnino de diez días, por este mi 
primor i dic. o, cito, llamo y emplazo, para que com-
parezcan en esta Fiscalía, á Celestino Nava Apari-
cio, natural do Gijén, de veintr- y cuatro años, pro-
fesión camarero y vecino de Lamparilla, numero 
sesenta y uno, á ñn de que sea vido en causa que 
sigo en averiguación de quien pueda ser el que sus-
cribiese á nombre del mismo, nna contrata celebra-
da entre el Capitán del vapor Alfonso X I I I y sus 
tripulantes en 8 de Diciembre de 1892. 
Habana, 13 de Febrero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-15 
DON JUAN FAUSTINO SXNCHEZ Y SEGUNDO, T e -
niente do navio de la Armada y Ayudante de 
Marina de Batabanó. 
Habiendo llegado á este Surgidero el balandro 
P i l a r , conduciendo doscioptas quince caja» de pe-
tróleo, encontradas en el mar, se hace público por 
espacio do treinta días, con objeto de que los que se 
consideren dueños, se presenten en esta Ayudantía, 
en ol plazo señalado, á deducir sus derechos. 
Batabanó, 9 de Fetmo de 1894.—/««n Faustino 
SííMhts* 8 4 4 
PA R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S y Manzanillo, saldrá sobre el 32 del presento el 
pailebot Mienela, recibiendo carga para diebos puer-
tos basta el dia de su palid i per ol muelle ele Paula. 
Para más pormenores su patrón á bordo, 
1975 8-11 
B e r g a n t í n Pfinsativo, 
capitán Sandia. Recibe carga para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo por el muelle de Paula 
1848 8-9 
PÍI i s i w e s í a , 
0 en eral Tra satlántica 
¡le faires-correosíTiceses 
Sajo contrato iiostal con el (Gobierno 
francés. 
SANTANDER. . ^ t ó i r 
ST. M55AIRB.! T Ü J L l S r a i ^ 
SaldrA para dichos puertos direotamenTe 
01 día 16 del corriente, el vapor-correo 
francés 
C A P I T A N SERVAN. 
Admite pasajeioo y carga para toda 
Europa, Klo Janeiro, Buenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibir* únicamente ol dia 14 
de febrero, en o! muelle do Caballorla y los 
conocimientos deberán entiegaree el dia 
anterior en la casa consignataria con espe-
cificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrait sus con-
aignatarios, Amargura número 5, BR1DAT, 
MONTEOS Y C0MF. 
1950 7H 74-9 
SE REGI LA al que nos presente uno de nuestros relojes que no liaya 
ciado el resiiítado que garantizamos, con nso ordinario. 
(/*OA RELOJ f l L E V A EL^CÚÑO h e LA CASA, Q U I O A D O CON LAS . r / i L S I F I C A C I O N £ S 
mm «ITHA 
m e s 
vor 
¿ ' / t i : 
::-'r.'.':.c:; 
2a-10 2d -13 
1 0 1 
OS L A 
B rapor-correo 
C A P I T A N I Z A G U I R . I I E . 
Kft'drá para Progreso y Ver acra*, s»! 17 rt»- febrero 
' 'HÍ j do la tarde, !leva,ndu Is uorrospondwóia p í -
wX*» y de ofleio. 
\d!3it.c i-arsa y p a s a j e r o » p a r » dicoos paoiw.s. 
Les pasapoit-eii 3% <jn<r»»pará,!i fti recibir ios biliotCB 
dv p a s ó l e . 
f.ar p<5li?;;tfl do « o r a s m IriMaiáti oor lo» oomi'.^t *-
lailos antee da ««rrcrlín.. .-«n c yi, MMiníaUn « e r á n D u -
las. 
Racibe carga á bordo hasta el (tía 15 
Do ;i(á« p«vTneBOT«<> imT">!r;.iíii. .i a a cont.'gnatarlcs, 
1t. C a l " " v f i o m p a B í a . Oflcics n i í r i s r o S^. 
I 26 312-1 E 
V I A J E E X T E A O E D I N A E I O . 
S l l L V A P O R 





el 18 de febrero, á las 5 de la tarde. 
Admite car^a incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Los ¡(tfllzns de carga se ílruiaráupor los 
consignatarios antes de correrlas, siu cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el día 16. 
De más ponuenores ímpondriln sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp.. Oficios 28. 
I 20 -14 P 
E l vapor-cerreo 
ALFONSO XIIÍ, 
C A P I T A N L O P E Z . 
SaldrA para Coruüa y Sá i i tBO¿6 r« l 20 ce Febrero 
& !aí 6 de l& larde, Bdrandd i>i BorrafjiondnDcia pijí-
blioii y de oficio. 
Adaito panajeros y oarga general, incluso tabaco 
para dicluie (.inertoB. 
Piecibe azúcar, café y cacao en partidas i flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyán , 
Bilbao y San Sebastián. 
'<0!< pao ipono í le entregarán al recibir loa ¡blllefat 
de pasíyie. 
, L a s p ó l i z a s de carca »e t i m a r á n por los consignata-
rio» an te» de oorrorlat, gis c i y o roqniBiVj «eran nu-
l u . 
Recibe carga 4 bordo baj ía el dia 17. 
Do wáa pormotiorof impondrán snii oonsigratariat, 
H. Calvo y CompaBjík. Otilios númaro 28. 
LINEA DE 
«» combisaaciásis con loe viajeeaft 
Europa, "Veracrna; y Ccjatrn 
A m é r i c a . 
do loo vapores * e ®ste p i i o r t o lo» 
d í a s l O , SO Y 30 , 7 A«l do SíewlTeiris 
lo» día» 10, 2 0 y 3 0 cftda meas. 
V A P O S C O R R E O 
cap i t íOa Hiverá . 
Saldri !>;ira Nuetra-lí i-rh al 20 de febrero 4 las 
• t̂sal'.-o da l a tíirde. 
Admito carga y p M ^ i e r o » , ii IOB <jti-i o írdí io al bata 
trato quo aista antigua CompaSír. tifln» a o r s á i í a d o O;J 
«un dilaioiitp!-, líaaM. 
TsTEbiór. recibo oarga par» 1 agl.iiorra, Sacibcrgo. 
Bramón, Am^tordat'., RoUerdan 7 ámberwi, oon oo-
aoclüiiorito directo. 
\A carga recibo b^Bta la T l f . p c í t da la «atidii . 
Ith. oorrospos deuda nóio «a racibe im la Admlnii-
«lón de Corroe». 
WÜTA,—Kats C«ai.;>ft!i.'.Ci tiyu*. -sblorts nna pAUcii 
Sl itMití-, así pur» «ntft línaa «•;oin.T pnre. í.oáAi i.u ó a -
n-.í», bnjo l a c u a l pnades aubgurarí.x t n d o » l ia afseíos 
I 36 312-1 E 
S i l - Y O I I a i H M . 
SiWTlcio regular da rapore? corrooa amertcanon en-
tro los puertos aiguienleE: 
Nuora York, Habana, Maíanr.as. NftEsau, Santiago 
da Cuba, Cienfuegoa, Progreso, veráoru», Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontara y Laguna. 
Saíida* de Nuoya York para la B'abana y Malfta-
«as todos lo» miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertoi de Éíéxloo todo» loe sAbatíos á 
la una da la tarde. 
Salidati de Habana para puertea do Mír ico todca 
los miárooles á las 4 de 1» t.irde, carao dgue: 
V I G I L A N C I A . 
C O N C H O 
S A R A T O O A . . . 
Y U M U E I 
Kbro. 
Salida» do la HabiMiit p a r a Nueva York todos kB 
jueves i lo* sábado; t \M seis de la tarde, como 
slíjue: 
S A E A T O G A 
Y I T M D H I 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 






Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércolei de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Fbro. 13 
C I E N F U E G O S . . 27 
PASAJES.—Estol hermosos vapoiei conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades eioelontes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
UORHESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle do C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., ote, 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
oonoclmlentos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelaatodo en moneda americana ó m. 
equivalente. 
JPara más pormenores dirigirse á los agenta» H i -
dalgo y Cp., Obrapí» BÍBWO 25, 
i i y ^ M Vapopes-eorreos Alelnaiiel 
" • ^ f e f - de la Coinpaaia 
iálBIJRSlJESA-MiEIÜlM, 
Par A TampifO y Verí í«rnz, 
.S.ildrd para dichos puerto i s j b i e el dia 7 de febre-
ro el vapor- corroo a l smár i da p o r t í do 2479 t o se -
hkí ls 
papatan Busch. 
Admito oirga íí fleto y t'.isajeros do proa, y unos 
bttñapii paü?,;ero<i do primera cámara. 
P r - i í C i o i s ele p a s á i s . 
A'-H 1? cá mara E n j j r i ;a . 
P i K A TAMPIOO % oro $13 oro 
VKttACRirz. . . . . . . $ 36 oro $ 18 oro 
Lu carga ÍO roc-iba por el mue'le do (Jaballería. 
La corre&uoudoncia aolo ¿o recibo por la Adiainis-
traciórt de (Jorróos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales on H A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. 
T É O M A S , saldrá sobre ol dia 21 do febrero el nue-
vo vaper corroo «.lemán, de porte do 2479 lonoladi'.s 
capi tán Busch. 
Admit« carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
numero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A DEL 
BÚR, A S I A , A F R I C A j A U S T R A L I A , «egCm por-
meaorea que se facilitan en la casa coirsignataria. 
MOTA.—La oarga destinada á puertos en dondo 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á cotivonieuoia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hayt í , Havre y H a m -
burgo, á precios ¿Treglados, sobro los que impondrán 
loa conwgDntarioa. 
Para New Oí leans. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 14 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
O S I E J M O I s r 
capitán SCHLA-EFKK. 
Admito carga á fleto y pasajero» de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P R E C I O DE PASAJE. 
En primera. En proa 
PABA NBW-OBLRANS oro $36 18 
O 2(>-27K 
áD?EETBIf O l F í M ? OETANTS. 
Los vaporen de esta empresa hacen encala eu uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so los ofrezca carga suficiente pa-
ra amentar la escala. Dicha carga se admite paralen 
puertos de sa itinerario y también para cualquier 
otro punto, con tnsbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por ol muollo de Caballería. 
La, correspondencia solo se recibe en la Arirainis-
tracióii de Correo». 
Para más pormonoreu dirigirse á los oonsignatar.'oB 
Oftllo de San Ignacio u. 54. Apartado de Corroo 847. 
M A R T I N . W A l i K Y CP. 
n i ( í 56 1S6-16 N 
SOCÍEDAD EN OQMANDim 
El esbelto y rápido vapor español 
S,T0 RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en. el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto so-
bre el dia 10 de marzo, vía Caibarién, para 
¡"•ANTA CRVJR OB t A PATAJU, 
SANTA C l t ü Z D E T E J i J i U - i r E , 
L.ASPJUÍMAS D E G K A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
• 
Admite pasajeros,, quienes recibirán el es 
morado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle do los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Ofloioe 
miraero 20, C. B LANOH Y CP 
0 223 a0-4fbr. 
v a por 
C A P I T A N V I S O L A * . 
Saldrá pora G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el día 17 de febrero á la» 12 del día. 
Recibe carga el 13, 16 y 17 basta las 10 de la ma-
ñán*. 
Eetor r ia r í de Nrtevitas el dia 21 y Uegaiá á la H a -
bana el dia 23. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víverei y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á R reales idem. 
Puesto en el muelle. 
PUERTO P A D R E : 
Víveres y f-rreterfa, á 62^ cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías , ;i 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
So despacha por sus armadoros, San Pedro D. P. 
OAPIT. tW O. ANfíiSL A í! A ROA. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lotice a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua Ion martoR, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibavión los mié r -
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cta. id . 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á 20 cta. carga. 
Mercancías á 40 cts. id . 
NOTA.—Estando en combinación con el í e n o c a -
r r i l do la Chinchilla se despachan conocimieuio» d i -
rectos para ios Quemados ele Güines. 
So despacha por »ug armadores, San Pedro 6. 
Asociación de Depemlifiiiles del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS T EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el primar semes-
tre del 14? año social que comprende los meses de j alio á Diciembre do ^ 1893, ^ cuyo 
Estado ha sido aprobado en la Junt creneral celebrada en 28 do Enero de 1894. 
INCOUESOSé 
Éxisiencia en Caja, en 30 de 
jimio de Í898 ! 
Depósitos en Iñanza: 
Valor de recibos pagadon por! 
loa cobradores en este con-f 
cepto I 
Dictas: 
Cobradas en el t r imestre . . . ! 2.584 
Oldigacioncs á pagar: 
V i . d ó l p i . n. 1 ¡13.080 
Ingresos varios: 
Cobros efectuados por diferon 
tea conceptos..j. . . . . | 185 
Suscrijjción para la guerra de 
Melil la: 
Cobrado por este concepto.. 
Cuenta de Cambios: 
Oro comprado en el semestre. 70.441 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis do la tardo del 
muelle do Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día l legará á la 
Habana los miércoles por la mañana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y forroterfa 25 cts. carga. 
Morcünc íp . . . . . . 45 cts. id . 
A C A I H A R I I C N 
Víveres y ferretería. 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id . 
NOTA.—Estando on combinación con el ferro-
carril do la Chinchilla, so despachan conocimientos 
directos p á r a l o s Qaemados do Güines. 
Se despacba por sus armadoros. San Pedro n. 6. 
T u. 25 312 1 K 
capitán A N S O A T K G Ü I . 
P a r a Saíftia y OaiUMUFiéBU 
S A L I D A . 
gtaldrtí. los miérooloi de caída oomann, á l u aols do 1H 
tardo, del muelle da Luz, y llegará á S A Q U A l o i Jaa-
TM y á C A I B A R I E N los vierne». 
R.EVORNO; 
ftOdrá da O A I D A B I K N , tooando SE Uagi», pura 
U HABANA., lo» dominiros por la snafiana. 
T A R I F A D E PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
De la Habana á Sf.giia.. $ 0 - 4 5 $ 0-25 
De la idem á Ca ibar iéu . . $ 0-40 $ 0-20 
!>« Sagua á idem $ 0 - 3 0 $ 0-20 
j j p N O T A . —SBtan.1 o on combinación con el feno-
oarril do Chinchilla, se donpacbiM. oonoatiutentM d i -
r.ctoa parn lo» Quetnado» M Giiijie». 
8« despü.ohaT» fi bordo, i {nfom«« (-nb» ntiinsro I . 
C 187 1 F 
i l F e s d É f i e r e s Erasete 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T i í A S P O R T B S M I L I T A R E S 
D E 
aOBRIKOS 5>E MESSEKA.. 
TAFOR 
C T T J L I A . 
C A P I T A N D . JOSE M. V A C A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de febre-





G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevlta»: Sre». D . Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
B9 despacha por »us amadores, San Pedr,; 8. 
I 25 31H g 
V A P O R E^PAfíOl-
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD E N COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJUÍi SKMANALR8 DK t,A 11 AJIA.KA k BAKÍA-HONDA 
BÍO íit^AKCO, SAN C A Y E T A N O Y «ALAB-AOTIA» 
T V I O B - V E R B A . 
Saldrá de la Rabana loi< sábudoM á las diei do 1 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y á Malah-Aguas los Inuen ul amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Rían 
co los lunes (donde percocturá) saliendo los marte 
por la maSana para Bahía Hond» , y desde este ú l t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres FER-
N A N D E Z . G A R C I A Y COMP. . Oficios ns. I v 8. 











Casa de Salud.—Gastos: \ 
Pagado por sueldos, refac-j 
ciónos y otros gastos 10.829 
Gustos generales: 
Idem por sueldos en el Cen-
tro, alquileres, oto 7.87S 
i Secciones: 





Casa de Salud.—Mobiliario 
y Enseres: 
Idem id. por este concepto, 
Obras de ampliacidu de la 
Casa de Salud—Id. ídem 
idem por id 
Donativos id . i d . por i d 
Funciones: 
Idem idem por idem , 
Cuenta de cambios: 
Por oro comprado en el se 
mes tro 
Suman los pagos. 
Existencia en C a j a : 
En Tesorer ía , oro $ 3,603 SÍ 
En el Banco. 7 34 
En Tesorer ía . Pta. $ 401 95, 
En el Banco. . . 
70 [101882 
Habana 31 do Diciembre do 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua. 
E . Zorrilla.—Conforme con los libros do Tesorería, E l Tsaorero, J . Valdés. 
N O T A . — E l cobro por cuotaa ascendió á $70,026 plata. 




77 l l . 8 £ 3 
63 5 6.507 



















87.26C1 70 j!0I£83l 25 
Bno. E l Presidente, 
4-li 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
SITACION do esta Sociedad en 31 de Diciembre de 1893, aprobado por la Junta Direc-
tiva en 22 de enero de 189-1 y por la Junta general en 28 do dicho mes. 
Propiedades: 
Las quo poseo esta Asociación 
según escrituras do compra y 
contratos de fabr icación. . 
Caso, de Salud, Mobiliario y 
en seres: 
E l existente en la misma. 
Centro, Mobiliario y Enseres: 
E l que existe en el Centro 
Depósitos Cobrables: 
Los quo se reconocen á la Aso-
ciación 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud: 
Pagado hasta la fecha por esto 
concepto 
Recibos pendientes de cobro 
Loa que en eata feclia tienen 
en su poder los cobradorea.. 
Banco Españo l : 
Saldo de la cta. ote. con este 
Establecimiento 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 
Cuenta de cambios: 
Plata para igualar el pasivo... 
P I i A T A . 














P A S I V O . 
Capital: 
E l líquido que en cata fecha po-
seo la Asociación , 
Depósitos: 
Cantidades recibidas en depósi-
to por varios conceptos 
Acreedores varios: 
I Importo de refacciones, alqui-leres y sueldos pendientes de pago en esta fecha. . Obligaciones á pagar: 
¡Las que reconoce la Asociación 
ACitenta de cambios: 
Oro para igualar la cuenta do' 








01 2.677 i"8 
plata tipado al 84 i por ciento.' 5.009 
Í$175.523J&1 7.789 68 
Vto. Suo.: E l Presidente, É . 
$175.523 19 7.789 08: 
Habana 31 de Diciembre de 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua 
Zorril la. . , , , , • •! 
N O T A : E l Estado delallado do este Balance so halla do manifiesto en la Secretaría de la Asociación. 
2129 "l"15 
§188 i mm. 
\.ÚÍ . 
Ü O B A W C T L é 8 , 
a 30 " f r - i K 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
Í;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -adelfia, New-OrleanB, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Entados-Unido» y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincia». 
C 28 15R-1 K 
108, A Q U I A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touionsa, Vonecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
G M 135-1 
F E R R O C A l i l U L m MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de los señoras accionistas, quo 
representan más de la décima parta do las 
acciones de la Compañía, so han diriícido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
''que no conceptuando acertada para los 
intereses do la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, ee sirva con-
vocad* á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, suñalaudo 
día, hora y lugar oportuno para SM colebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á ñn de quo los f flúo-
res accionistas adopten los acuerdos quo 
estimen más beneñeiosos para sus interó-
sea." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, do 
orden del Excmo, Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración do la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para ol acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de ia reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligencia do 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894.—^mro 
Lavastiña, Secretario. C 257 34 15F 
L O ü M V m O E L M A 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á la se-
gur'da J imia jícneral del rño que tendrá hi);ar, si se 
bailan reprefontados la mitad más uno de bs eeño-
res i-ocios, á las tres de In tardo del dia 16 del actual, 
en los salónos do la Lonja, callo de Lamparilla n ú -
mero 2. 
En ella dará c í e n l a la ComisiCm de Glosa del dc-
sempciio do su cometido y acordará el dividendo 
que ha do repart:rse por resto do l u utilidades del 
año, pudiendo tratarse de otros asuntos. 
Los libros, cuentas y comprobantes ta enenentran 
en Secretaria á disposiciAu do los señores socios. 
E l Secretario, Manuel Marzán. 
C 255 4-12 
ZHU 4nwCWaOTIKMV».I>KM:X.1»> ¡ wvw.-. 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distri-
buir, por cuenta de las utilidades realiza-
das on ol corriente año, el dividendo núme-
ro 71 de tres por ciento en oro sobre el ca-
pital social. Desde ol 24 del actual pueden 
los señores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas que les correspondan, en 
esta ciudad, á la Contaduría, y en la Haba-
na, de once á dos de la tarde, á la Agencia 
de la Compañía, Galiano 68. Matanzas, fe-
brero 12 de Alvaro Lavastida, Se-
cretario. C 258 12 15F 
m m m m m u m i 
díí GenoVés y Gómez. 
fifituaírt en ttt taiie dt- J w i t ü , cn.i,re ¿at df,c fiigftt&M 
y flan Pedro, a l ledo <ld n̂ .A'. L a tfarilMh 
El viernes 16 del actual á las 12. se rcmntnrún por 
cuenta del Seguro que corresponda, 21 cojas o i i i l e -
niendo 661 pares sillones amarillos medianos y f! ¡uc-
gox de mimbre compuesto do sofá y sillones con ¡>, 6 
y 7 piezas respec tivaniente; todo en el estado en que 
se baile.—liaban n 14 do febrero do 18.11.—Genovés 
y Gómez. 2165 2-15 
— E l viernes 16 del actual á las !2, se rematarán 
para liquidar una factura. 5 barricas vino fraactís, 13 
cuartos vino Car iñena y SO cajas Medoc todo en el 
estado en que so hallo. 
Habana 14 do febrero de 1891.—Genovés y Gómez 
2166 2-15 
A V I S O 
Como Agento exclusivo do los editores propieta-
rios Sres. Montaner y Simón, pongo on conocimiento 
de los señores suscriptores de la H I S T O R I A N A T U -
R A L , que hace dia» tongo repartido el tomo 10 de la 
citada obra. Igualmente se han repartido también los 
onntro primeros números de I L U S T R A C I O N A R -
T I S T I C A , correspondiento al raes do enero. 
Agento general-representante de Montaner y S i -
món: L . Artiaga, Neptuno n. 8, Habana. 
C 259 4-15 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de IB Junta Directiva, se cita á los 
señoreo accionistas para la Junta general ordinaria 
?ue deberá celebrarse el día 15 del corriente, á las 2, on la casa calle del Empedrado núm. 34. 
E n esa reunión, además de tratarse do los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria do las operaciones del 
último año, y se procederá al nombramiento de la 
Comisión de e iámen y glosa de las cuentas relati-
vas á ese periodo y á la elección de sois concilia-
rios en reemplazo de los que cumplen el termino do 
su encargo. 
Habana febrero 3 d« 1834,—El Secretario S. ¡fof. 
m • 215 Cí m 
Subinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo precederse á adquirir en aubaita pública, 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadrones, se anuncia 
por este medio, para quo los señores que deseen ha-
cer proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo quo previene el pliego 'do condiciones y tipo 
quo se halla de manifiesto on la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector del 179 Tercio (Cuartel de Belas-
coain), todos los días no festivos, de 12 á 4 do la tar-
do; en la inteligencia que la subasta tendrá lugar en 
esta plaza ante la Junta nombrada al efecto, á las 12 
del día 26 del presente mes, en cuya hora entregarán, 
los señores que hagan proposiciones el pliego y de-
más documentos que correspondan; advirtidndoso 
quo los tipos que cada uno presente han de estar en 
Íioder de la Jnnta una hora antes de la señalada para a subasta, con objeto de proceder á la confronta y 
reconocimiento. 
Habana, 10 de febrero de 1894.—El Comandantg 
Secretario. Paulino I ióvcz y Magdalena. 
1 
IÜKWS 15 DE FEBRERO DE 1894. 
i r M a m U m e f i M a . 
E l r ég imen arancelario, qne pnso en 
v igor en esta Is la el Sr. Homero Eoble 
do, Dipntado de U n i ó n Gonstitncional 
con anxil io de otros Diputados de la 
misma procedencia, se inspira: 1? en el 
deseo de suplir la deficiencia que en la 
renta de Aduanas p roduc ía el tratado 
de reciprocidad con los Estados TJni 
dos: 2? en el firme é inquebrantable pro 
pós i to de dejar subsistentes los efectos 
de la ley de Relaciones Comerciales con 
la P e n í n s u l a , imponiendo á los consu 
midores cubanos los g r a v á m e n e s que 
era preciso arbitrar , para suplir tam 
b iéa la otra deficiencia que por este 
motivo resultaba igualmente en los i n 
gresos del Tesoro; y 3o en un criterio 
casi prohibi t ivo ó por lo menos exage-
radamente proteccionista, con el fin de 
favorecer los intereses de la produc-
ción peninsular, con perjuicio del co-
mercio extranjero y con detrimento de 
los consumidores cubanos. 
E l Sr. Eomero Robledo no se h a b í a 
cuidado de indagar la opinión de per-
sonas competentes en esta materia: el 
part ido que lo nombró diputado le fa-
cilitaba auxiliares para su obra; y el 
arancel se puso en vigor en esta Isla; 
si bien concediéndose el t é rmino de 
seis meses para que se dedujesen con-
t ra esa medida las reclamaciones que 
se estimaran oportunas y procedentes. 
L a C á m a r a de Comercio de la Habana, 
la. L iga de Comerciantes Importadores 
y otras respetables entidades represen-
taron en efecto formulando objeciones 
respecto de los indicados aranceles; y 
como al transcurrir el t é rmino de seis 
meses seña lado , ya el Sr. Romero Ro-
mero Robledo h a b í a cesado de ser M i -
nistro, quedaron á cargo del Sr. Mau-
r a el cuidado y el deber de dictar la 
resolución definitiva acerca de tan im-
portante asunto. 
U n periódico de Unión Constitucio-
aal, más deseoso de extremar su oposi-
ción s is temát ica al actual Gobierno que 
de consultar ios intereses del pa í s y los 
motivos y las razones de los actos del 
mismo Gobierno, censuró agriamente 
a l Minis t ro de Ultramar por no haber 
dictado ya aquella resolución definiti-
va; pero en los mismos d ías en que la 
censura se formulaba, los telegramas 
de Madr id del l o al 20 de enero vinie 
ron á expresar que se h a b í a suspendí 
do la publ icación de los aranceles de 
a.laanas para la Isla de Cuba, á fin de 
introducir en ellos las modificaciones 
que hiciera necesarias la reforma de 
las tarifas que se d i scu t ía entonces en 
las C á m a r a s de Representantes de los 
Estados Unidos; añad iendo un telegra-
ma de L a Lucha que, luego que ambas 
C á m a r a s americanas hubiesen votado 
su reforma arancelaria, nuestro Gobier-
no t r a t a r í a de inqui r i r la opinión de 
Cuba sobre las relaciones comerciales 
que deben establecerse entre esta Isla 
y ios Estados Unidos. 
Todav ía no es tá votada definitiva-
mente la reforma arancelaria de la na-
ción vecina, pero ya se trasluce acerca 
de ella lo bastante para que puedan 
comprenderse los efectos que ha de 
producir en nuestras condiciones eco-
nómicas . 
E l Sr. Minis t ro de Ul t ramar ha indi-
cado la conveniencia de que nuestras 
C á m a r a s de Comercio, dotadas de ver-
dadera competencia en el asunto, ha-
gan un estudio detenido para determi • 
aar la act i tud que debemos tomar fren-
te á la s i tuación que el M U W ü s o n va 
á crearnos. Entendemos que ya se ha 
emprendido ese estudio; y nos juzga-
mos en el deber de darle nuestro mo-
desto concurso, á lo menos en la medi-
da que se halla á nuestro alcance. 
E n toda probabilidad, j a m á s hubié-
ramos pedido que, en uso del derecho 
que ambos gobiernos se reservaron, se 
denunciara d ip lomát icamente , ó se de-
jara sin vigor por la acción legislativa, 
el tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos del JSbrte de Amér ica : si 
bien creemos que ese tratado, favorable 
ciertamente para los productores y los 
consumidores cubanos, no nos trajo 
tantas ventajas como la rica fantas ía 
pudo sugerir en los primeros momentos. 
Los azúcares crudos antillanos tuvieron 
franquicia absoluta en su importación 
en los Estados Unidos; pero allí encon-
t raron dos graves obstáculos : 1° la pr i -
ma concedida á la 2Jroducción similar 
americana; y 2o una maquinación po-
derosa fraguada por una asociación 
opulent-, con objeto de monopolizar la 
refinación y el expendio de esos pro-
ductos y de imponer arbitrario precio á 
los azúcares crudos. L a ley de ia oferta 
y la demanda quedó burlada y escar-
necida. E l trust se hizo dueño de la si-
tuacióu, y dominó por completo el mer-
cado azucarero de los Estados U n i -
dos. 
Aunque en escala mucho m á s reduci-
da, en Cuba vino á establecerse un es-
tado de cosas con tendencia á impedir 
que el consumidor lograse todas las 
ventajas que debia obtener con la exen-
ción de derechos arancelarios respecto 
de algunos ar t ículos y con la rebaja dei 
impuesto en cuanto á otros. Los precios 
no var iaron, al menos tan notablemen-
te como hubiera podido esperarse. A l -
gunos imputan la culpa á los llamados 
detallistas, y é s tos l a atr ibuyen á los 
almacenistas; pero lo cierto es, que el 
Tesoro dejó de percibir cuantiosos in-
gresos por consecuencia de aquel trata-
do, y que el consumidor no alcanzó los 
beneficios equivalentes. 
E e n ó m e n o económico es és te que los 
tratadistas explican satisfactoriamente. 
Una rebaja de contribuciones indirec 
tas, especialmente en la renta de adua 
ñ a s , no viene á surtir todos sus efec-
tos en beneficio del consumidor n i si 
quiera en provecho del productor, sino 
con el transcurso de largo tiempo, 
cuando la competencia, alma y estímu-
lo de la actividad humana, haya conse-
guido poco á poco establecer perfecto 
equilibrio en los cambios de valores, 
que no son m á s que cambios de pro-
ductos. Mientras tanto, n i el produc-
tor, n i mucho menos el consumidor se 
aprovechan de la rebaja-: sólo el inter-
mediario se beneScia con ello. 
Pero ya que sin pedirlo nosotros, va 
á quedar sin efecto por una de las cláu-
sulas del biíl Wi lson el tratado de Reci-
procidad, nosotros recupetaremos nues-
tra l ibertad de acción; y con la expe-
riencia ya adquirida, con pleno co-
nocimiento de causa, y en uso de un 
derecho indiscutible podemos y debe-
mos emprender el estudio conveniente 
para determinar si procede sujetar la 
importación de las procedencias ameri-
canas á un impuesto arancelario pru-
dente y equitativo. 
Dos razones á ello debieran impul-
sarnos. L a primera consiste en las 
primeras necesidades do nuestro Teso-
ro que nos obligan á buscar, dentro de 
límites moderados, el mayor rendimien-
to de las Aduanas, que ha de ser la ba-
se principal de nuestra t r ibutac ión. T 
la segunda en que si esas mismas nece 
sidades nos ponen en ei caso de recla-
mar con insistencia y resueltamente que 
se derogue la ley do Relaciones Comer-
ciales con la Pen ínsu la , altos motivos 
de política nos aconsejan evitar toda 
sospecha de que intentamos hacer de 
mejor condición que la nuestra á una 
nación ex t r aña ; por m á s que con és ta 
tengamos, por la fuerza irresistible y 
la corriente del comercio internacional, 
cambios mas frecuentes y más cuant ió 
sos que los nuestros con los puertos 
peninsulares. 
Pero repetiremos que en nuestro cri-
terio los aranceles de Cuba no deben 
traspasar los límites de la prudencia y 
del sentido común en nuestras relacio-
nes mercantiles con la Pen ínsu la , con 
los Estados-Unidos y con las demás 
naciones. Debemos ceñirnos á la as-
piración de obtener los rendimientos de 
las Aduanas por la imposición de dere-
chos puramente fiscales) en el sentido 
que hemos dado á esta pretensión de 
nuestro Programa, en los varios á r t i ca 
los que á esa materia hemos consagra 
do, y cuya s íntesis puede expresarse 
en estos té rminos : E n los objetos de 
primera necesidad, los derechos de im 
portación deben ser mínimos: en los de 
uti l idad relativa moderados; y en los de 
lujo ó supérfluos, cuantiosos. Nada de 
lo perteneciente al sistema prohibit ivo 
ni siquiera al proteccionista, sin perjui-
cio del amparo temporal que no puede 
rehusarse á las industrias cubanas 
cuando és ta s tengan probabilidades de 
prosperar en nuestro suelo. 
Tal es nuestro sentir. A las C á m a r a s 
de Comercio y á otra« entidades muy 
competentes en esta materia cumple 
señalar los tipos respectivos en las tres 
ca tegor ías que hemos determinado. A 
nosotros nos basta hacer las observa 
clones precedentes, sin perj nicio de con 
tiouar prestando nuestro débil concur 
so á la real ización de un pensamiento 
encaminado á dotar á la Isla de Cuba, 
en las condiciones económicas en que 
se encuentra, de un buen sistema aran-
celario. 
nes siempre incompletas del cable y á 
las noticias contradictorias que suelen 
ser transmitidas por ese conducto? 
Ahora tiene el cable L a Unión 
para desmentir á L a Correspondencia 
de E s p a ñ a . 
TARIFAS INDUSTRIALES. 
E l Excmo. Sr. Conde de Mortera, je^ 
fe del Partido Reformista y Presidente 
de la C á m a r a de Comercio, Indust r ia y 
Navegación de la Habana, ha transmiti-
do al Sr. Ministro de Ultramar, á ins-
tancia de una comisión de los Centros 
de Detallistas de esta ciudad y Matañ-
zas, y de acuerdo Con el Sr. Secretario 
del primero,, el siguiente telegrama-
Ministro de tíl tramat. 
Madrid. 
Oadéta Habana 28 octubre 93, publi 
ca tarifas vigentes, con cuota para bo-
degas, igual Tarifa Maura. 
Epígra fe vigente, difiere epígrafe 
Maura. Este facülta expendio mer 
cancias, qüe restringe aquel. 
Cámara ruega prevalezca redacción 
Maura. 
Conde de Mortera. 
Febrero 13 de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Habana. 
Santa Clara, 14 de febrero de 1894. 
E l Centro Mercantil y una reprenta 
ción de los propietarios envían su ad 
hesión á las gestiones practicadas por 
el "Centro d é l a Propiedad" solicitando 
la suspensión del decreto prohibit ivo 
sobre rectificación de los amirallamien 
tos, por considerarlo ineficaz y contra 
producente para el Tesoro, así como ve 
jatorio para los contribuyentes. 
Bar tolomé Garda.—Antonio Beren 
guer.—Por poder de Vicente Abreu, 
Miguel Hernández.— Rafael Tris tá .— 
Francisco Montero. — Serafin Fe rnán-
dez.— Vicente Espinosa. 
Papas le la Historia Patria. 
1 5 . 
F O L L E T I N . 11 
NOVELA PE COSTUMBRES DE LA INDIA, 
POB 
M B H I T . 
(Esta novela, pablicada por la Biblioteca 
del Follet ín, se halla de veuta en L a Moderna Poe-
sía, O'Roilly número 13. 
( C O N C L U Y E . ) 
Goulab y Mirpour desaparecieron en-
tre los torbellinos de la muchedumbre; 
un terror de muerto los heló, presenti-
mientos siniestros les i luminaron con-
fusamente respecto á )a escena miste-
riosa de que acababan do ser testigos. 
Aquellos dos hombres, m ó n s t r u o s que 
la fortuna elevara de la guarida al pa-
lacio, de la desnudez salvaje al lujo del 
nabab, c re j é ronse felices al verse en su 
traje pr imit ivo, con la diferencia, sin 
embargo, de que sus anchos cintos en-
cerraban una suma enorme de onzas es-
paño las . Xo at reviéndose á volver á su 
hab i tac ión por temor á encontrar en 
ella alguna revelación abrumadora, se 
introdujeron en el desierto que conduce 
á los lugares solitarios y sagrados de 
los templos do Elora, resueltos á espe-
rar en él los sucesos á favor de un es-
pionaje que les sería fácil establecer en-
tre los hermanos indios sectarios fa-
ná t i cos de Siva. 
E n la aurora de aquel d ía , un opu-
lento indio llamado Talaiperi, gran pre-
bostejy hermano de Mounossamy, se, 
"Por el cable comunican á L a Unión 
Constitucional, {Don Yo de Córdoba), á 
La Lucha y á La Discusión sus respec 
tivos corresponsales, que el Minis t ro 
do Marina, el contraalmirante P a s q u í n , 
es un contrareformista decidido, y que 
así lo h a r á constar en las Cór tes , don-
de piensa combatirlas. (¿A las Córtes?) 
A esto d i rá seguramente el DIARIO 
que no hay que dar asenso á las infor 
uur.iones incompletas, etc., ó que quién 
hace caso de pasquines. 
Si fuera de moritos, menos mal." 
En los mismos momentos en que sa-
lía ayer tarde por esos campos consti-
Cucionales el órgano del partido de su 
nombre, a plasiándonos con el anterior 
recorte, publicaba L a Lucha, (periódi-
co mencionado por L a Unión) á la cabe-
za de sus telegramas de Madrid , el si-
guiente: 
" Madrid, febrero 14. 
P A S Q U I N T M A U E A . 
Ocupándose "La Correspondencia de 
España," de los rumores que han circu-
lado referentes á desacuerdos entre el 
Ministro de Marina, Sr. P a s q u í n , y el 
Ministro de Ultramar, Sr. Maura, so-
bre el proyecto de reformas de este úl-
timo, manifiesta que el primero de d i -
chos Consejeros no ha comunicado á 
nadie su opinión acerca del particu-
lar." 
Deppuós de ésto ¿quién duda de que 
se puede dar asenso á las informacio-
1782. 
Menorca queda reincorporada Í 
E s p a ñ a . 
Sujeta al Gobiet-no br i tánico y próxi-
ma á pasar n i dominio de Eüs ia , como 
oferta de amistad de Jorge t í t de I n 
glaterra, permanecía la isla de Menorca 
desde el reinado de Felipe V , cuando 
al ocupar el trono de E s p a ñ a Carlos I I I 
formó decidido empeño en conseguir la 
reconquista d é l a misma. 
E l plan que había de serVit* de base 
á las operaciones le encomendó al M i 
nistro Floridablanca, y así que fué co 
nocido zarpó del pberto de Cádiz (julio 
de 1781) la escuadra aliada franco-es 
paño[a con 8.000 hombres al üiando del 
Duque de Crillón, Uno de los henerales 
franceses más acreditados. 
Con el mayor sigilo se llevó á cabo la 
expedición y esto evitó, á no dudarlo, 
el que la lucha revistiera caracteres de 
encarnizamiento, pues sólo se redujo á 
atacar el castillo de San Felipe, donde 
la guarnic ión inglesa sehab ía atrinche-
rado, y á los ocho meses pudo lograrse 
fine el Gobernado del mismo, Jorge Mu-
rray, rindiera su espsda al vencedor. 
De ta l modo volvió la cihdad conquis-
tada por D . Jaime 1 en 1230 á quedar 
incorporada á E s p a ñ a en 15 de febrero 
de 1782, al cabo de 74 años de haber si 
do usurpada por Inglaterra. 
En recompensa á sus buenos servi-
cios, obtuvo el de Crillón la grandeza 
de E s p a ñ a con el t í tu lo de Duque de 
Mahón, por haber alzado en esta isla el 
mismo triunfo que en la de Menorca. 
había presentado en casa del attorney 
general para un asunto que no ten ía 
esñera . 
Despe r tó sobresaltado el magistrado 
por ¡os gritos de desesperación que 
lanzaba el indio, cuando los criados 
rehusaron pasarle recado so pretexto 
de que la Audiencia no principiaba 
hasta el medio día. 
El attorney llamó, y sabiendo que el 
solicitador era su predecesor antes de 
la colonización inglesa, mandó que le 
abrieran la puerta, y en el traje más 
sencillo le concedió una audiencia ex-
traordinaria. 
Tahdperi, con un traje europeo de los 
mas elegantes, en t ró precipitadamente 
eu la cámara del attorney con un ros-
tro cuya palidez parecía atravesar su 
broncaeda tez. 
—;Justicial ¡Justicia!—exclamó el lu-
d ió—ilus t re attorney ¡justicia! 
—Siempre la encon t r a r á usted aquí— 
dijo el magistrado. 
—¿ V a n á ejecutar á Gabriel y Klerbbs? 
— p r e g u n t ó Talaiperi con una inquie-
t u d febril. 
—Dentro de algunas horas. 
—¡Son inocentes! ¡Son inocentes! 
— E s t á n condenados, 
—Pero ¿han muerto respetable attor-
ney? ¿Han muerto? 
—Han muerto á los ojos de la j u s t i -
cia. 
—Entonces v iv i rán—exclamó el in -
dio.—He ejercido quince años en la 
ciudad negra las funciones de gran 
prebóste, y mi nombre ha sido siem-
N O T I C I A S D E L A tíOSEOÍÍA Y D E L A 
P R O D U C C I O N E N E U R O P A . 
Dice el Journal des fabricants de sucre 
con fecha 24 de enero; 
"Las siembras de invierno es tán en 
buena marcha y no se oyen quejas de 
ninguna región. En lo que concierne 
al resultado de la fabricación, no tene-
mos nada que cambiar en nuestra úl t i -
ma est imación del déficit, que será próxi-
ma raen te de cerca de 12 á 14 mi l tone-
ladas en refinado sobre la c a m p a ñ a an-
terior. 
La atención del mundo azucarero se 
fija ahora en las futuras siembras. 
En Francia, se pretende que los ba 
jos precios del alcohol y loa precios de 
remolachas, más elevados ofrecidos por 
los fabricantes de azúcar , decidirán á 
los cultivadores de remolachas para la 
dest i ler ía á sembrar más remolacha pa-
ra azucarer ía que el año úl t imo. 
Se habla ya de las futuras siembras 
de remolachas: su extensión no será 
probablemente muy diferente del pro-
medio de las ú l t imas campañas á pesar 
de los precios de los cereales. Los pre-
cios son muy elevados; las compras se 
tratan, según parece, sobre la base de 
30 francos los 1,000 k g . á 7o de densi-
dad, pero los cultivadores se reservan. 
Las semillas de remolacha han alcan-
zado precios muy elevados, de 170 á 
200 fs. los 100 qui lógramos, según los 
casos y la importancia de los pedidos; 
las existencias se rán agotadas y nues-
tros productores del Norte parecen de 
cididos á aumentar sus semilleros. Mu-
chos fabricantes franceses y belgas se 
deeádeti á formar ellos semilleros pro 
píos este año. 
He aqu í los resultados principales de 
a es tad ís t ica de aduanas que acaban 
de aparecer, por el 1er. periodo de 1? 
de septiembre al 31 de diciembre, cauti 
dades expresadas en toneladas: 
Importaciones. 1893-94 1892-93 
Las existencias acusan para diciem-
bre un aumento de 31.782 toneladas 
contra 57.076 toneladas en 1892-93. 
M . L ich t de Magdeburgo, dice con fe-
cha 17 de enero: 
'•Bajo el punto de vista del trabajo 
de las remolachas, que puede considó-
rarse como terminado, el cambio de 
temperatura que hemos tenido no tie-
ne ya importancia alguna. 
Ahora que la fabricación se ha ter-
minado, se ocupan ya los fabricantes de 
las compras de remolachas pata lS94 
á 95. Eespecto á Aletnaniaj, en donde 
Se e&tablecetán numerosas fábricas 
nüevas , no t á y duda de. que h a b r á un 
aumento en las siembras." 
Según la es tad ís t ica oficial, el resül-
t ádó de la fabricación en el Imperio 
Alemán durante los cinco primeros 
meses de la campaña ha sido el de 
1.1,86,050 toneladas contra 1.057,735 en 
1892-93, ó s^a un aumento de l l 8 , 3 l S 
toneladas sobre el periodo correspon-
diente de 4892-93. 
E l rendimiento sacarino por 100 de 
remolacha ha sido: 
11-28 contra 10-93. 
Seg'án el Prager Zuckermarlct la tem-
peratura ha sido seca y fría, pero no ha 
nevado, en Aus t r i a -Hungr í a , y los cam-
pos carecen deesa capa invernal, lo que 
no deja de ser inquietante para, las 
siembras. Las compras de remolacha 
para 1894-95 se transan ráp idamente . 
En cuanto á la importancia de las siem-
bras, no se sabe todav ía nada de posi-
tivo. 
En Bélgica, según la Sucrene belge1 
la toma en cargo total de la campaña 
será al máximun de 178 á 188,000 tone-
ladas de azúcar. Por consecuencia de la 
incertidumbre que reina bajo el punto 
de vista de la legislación y del precio 
de los azúcares , se duda mucho en ge-
neral, para fijar el precio á las remola-
chas de la p róx ima cosecha. 
Mnohos periódicos han anunciado 
que las azucarer ías , eu Hesbaye, com-
pran las remolachas á razón de 26 fs 
la tonelada á 12 p g de aziicar con bo-
niücacion ó refacción de 4 fs. por grado 
de azúcar en más ó menos, que son 
próximamente las mistnas condiciones 
del año pasado; Se cree qüe las siem-
bras a l imentarán este año, poro según 
el órgano de la Sociedad general de fa 
bricantes de azúcar estas noticias son 
muy prematuras." 
En lo que concierne á la campaaña 
que se acabó, el rendimiento natural 
medio, en Bélgica será, según lamismB 
revista, de 33 á 34,000 ki lógramos, de 
remolachas por hec tá rea con una. rique 
za de 12.50 p g , lo que debe considerar 
se como una cosecha satisfactoria. 
LOJ rendimientos de 38 á 42,000 k g 
por hec tárea con 10 p § de aziicar in-
dicados por M . Bollé secretario de la 
Sociedad Central de Agr icul tura de 
Bélgica, no püeden ser aplicables á 
Bélgica entera. 
César Cauti á N m z fle irce 
Entre las numerosas felicitaciones 
recibidas eu estos días del extranjero 
por el insigne poeta iSTúñez de Arce, con 
motivo del homenaje que acaba de t r i -
butarle E s p a ñ a , se cuenta la siguiente 
carta del venerable escritor César Can-
tü , toda escrita con temblorosa mano 
por el célebre historiador, que ha que-
rido, á pesar de su avanzadís ima edad, 
honrar á nuestro gran poeta con un au-
tógrafo de inestimable valor y altamen-
te satisfactorio para nuestra patria. 
Dice así el expresado documento ita-
liano, traducido al español: 
Excmo. Sr. D . Gaspar Núñez de Arce. 
Milán 20 de enero de 1894 
En estos días en que E s p a ñ a festeja 
á su poeta dejad que os dirija mi voz; 
que si es la de un extranjero para vuea 
tro país, no lo es para algunas de sus 
glorias literariaSi 
Yo también he compuesto libros, mu 
chos de los cuales han sido traducidos 
al idioma de Cervantes y de Castelar; 
vuestras academias, aun las más insig 
nes, me han recibido en su seno, y 
vuestras afamadas órdenes de ca baile 
r ía ado rna rán mi a t a ú d ya que la edad 
no me consienta ostentarlas en vida. 
Gran satisfacción será para mí saber 
que el íuclito poeta acepta con agrado 
el homenaje que á él y en él á la nación 
española ofrece, desde lejana tierra, 
pero con el corazón, el nonagenario 
César Cantú.n 
De las colonias 
francesas 
I d . extranjeras.. 
Mieles 
Exportaciones. 
A z ú c a r ind ígena 


















p íe saludado como justo. Soy el 
hermano de Mounossamy, y cuando 
vengo á arrancar dos cabezas inocentes 
dos jóvenes acusados del homicidio de 
mi hermano, merezco ser eschado. 
—Caballero pierde usted el tiempo 
—dijo el attorney.—Dice usted que 
Klerbbs y Gabriel son inocentes! 
¿Oyó usted ayer mi informe? 
—No, your worship, 
— ¡Ah! Si usted lo hubiese oido, no 
vendr í a á hacerme un drama al amane 
cor. Tome usted; le suplicó eche una 
ojeada sobre ese diario; es el Evening 
Crhonicle de Madras;en él leerá usted mi 
discurso. 
—Pero, mi i lustre attorney; si á pe-
sar de su discurso, mi hermano Mouno-
ssamy viniera en persona á decir á us-
ted que Klerbbs y Gabriel no lo han 
asesinado!.. 
E l magistrado ret rocedió tres pasos, 
y dejó caer el diario. 
—¡Mounossamy, el hermano de usted 
no ha sido asesinado!—exclamó el at-
torney con el tono de un hombre que 
teme una herida en su amor propio, 
que no desea la resolución de una víc-
tima por la cual ha abogado. 
—¡Ah! Desgraciadamente, your 
worship; mi querido hermano ha muer-
t o . . Pero ver á V, aqu í una carta que 
descarga completamente á Klerbbs y á 
Gabnr i y hace recaer en otros la res-
ponsabilidad del crimen. 
—¿Y quien ha escrito esa carta? 
— M i hermano Mounossamy. 
—¿Ese que es t á muerto? 
D. MARCELINO ARIAS Y CARBAJAL 
Ayer tarde se dió cristiana sepultu 
ra en el cementerio de Colón, al cadá 
ver del que fué nuestro antiguo amigo 
y compañero en la prensa, señor don 
Marcelino Arias y Carbajal, adminis 
trador que era de los ' Á l m a c e n e s de 
Depósi to de San José , " y antes conta-
dor de la "Compañ ía Hispano-Ameri-
cana de Gas," redactor do La Lucha y 
director del Avisador Comercial. 
E l Sr. Ar ias y Carbajal, por su ilus 
tración y su carác te r hab ía sabido cap-
tarse el aprecio de cuantas personas lo 
trataban y que lamentan hoy su sensi-
ble pérdida . 
Por ella damos el más sentido pésa-
me á su familia. 
Descanse en paz. 
E L P A D R E M A N U E L , P E R E Z 
Seiilla 26 (10 30 n.) 
A la edad de 65 años ha fallecido ho.y 
el padre Manuel Pé rez de la Madre de 
Dios, vicario general de las Escuelas 
Pías de E s p a ñ a . 
I ng re só en la orden el año 1813 y lle-
gó á ocupar los puestos mas eminentes 
de la orden. F u é rector del colegio de 
San Antonio Abad de Madrid y dele 
gado de la orden en Eoma. 
Escribió varias obras notables, y por 
sus talentos y virtudes mereció alt ísi 
mo concepto y gozó del especial afecto 
del Papa León X I I I , que le d is t inguía 
como á hombre eminente. 
Hace pocos d ías cayó enfermo el res-
petable escolapio, y estando conversan 
do esta m a ñ a n a con el rector del co-
legio hispalense de San José de Cala 
sauz, murió sin agonía y sin dar mues-
tras de dolor. 
B A S T C O X>EL C O M E H C I O 
teocarriles O i o s fie la Mm y l l i c e i e s fle M i 
F E R R O C A R R I L E S . 
Kesultados del año 1893 comparados con los de 1894. 
Se acordó el pago al contratista de 
aceras del importe de las colocadas en 
el Cuartel de Art i l le r ía , Convento de 
Belén y otras. 
PRODUCTOS. 
Ir . semettre. 
2o id. . i 
En el año . . 
&AStOS. 
i r . semestre. 
2? id. . . 
En el año . . 
1ÜTILIDADES.. 
I r . semestre. 
2? id. . . 
En el año . . 
Exceso de Ingresos 1 
sobre Egresos j 
I r . semestre. 
2? id. . . 
En el año . . 
Adquisiciones y o- f 
bras nuevas m cons- J 
tracción (gastado en 
el año) 
Ir . semestre. 
2C id. . . 
En el año . . 
1 8 9 2 
$ 1.638.203;67 
1.053.151102 






$ 11251 028¡71 
702.22532 






















$ + 65.42351 
- 32.455 29 
$ + 32.908 
$ + 108.750 
- 108.911 
160 
$ — '43.-326183 
+ 76 .-455 81 
$ + 33.12898 
$ — 71.51000 
+ 217.29670 
$ + 145.786 
$ — 4.898 
— 66.836 
$ — 71.73530 
Detalles de Productos y Gastos en el segundo semestre. 





Total 2? semestre. 


















G A S T O S . 
Administración Central. 
Explotacción i . * * ¿V* . . . 
Tracción 
Material de transporte.. 
Vía y obras.... 
Servicio marítimo 
— Sí, respetable attorney. 
—¿B.-tá ust(jd loco, nuestro antiguo 
gran preboste? 
— Lie aquí la carta. Tenga usted la 
bondad de leerla, ilustre attorney; ayer 
arreglando los papeles de mi hermano, 
enco?!tró esta carta puesta muy á la 
vista para ser descubierta á la primera 
inves t igación. E s t á dir igida á usted ó 
á mí. E l tiempo urge. ¡Lea usted esa 
carta en nombre de Dios! 
E l magistrado encogióse de hombro» 
y leyó ia carta de Mounossamy. Esta 
ba fechada la. v í spera del d ía que vio 
desaparecer al indio en la obacundad 
misteriosa de la ribera del Lutchmi y 
cuncebida en estos términos: 
" M i querido hermano: 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a marchamos á 
cazar el tigre entre el monte de los Pas 
tores y las gargantas del Ravana. Un 
año h á que v i r o con dos hombres que 
quieren perderme y que representan 
conmigo un papel lleno de astucias y de 
emboscadas. Espero que una feliz ca 
sualidad los descubra y los aplaste á 
mis pies como dos serpientes. No co-
nozco desgraciadamente m á s que una 
parte de las mil redes con que me ro-
dean en mi propia casa; pero quiero por 
últ imo proporcionarles la ocasión de 
d".('lararso abiertamente mis enemigos. 
Hablan há tres meses de cazar el tigre 
oou tanta, obst inación, que me hacen 
preBumír que su abierto plan de ataque 
esta prefijado para el d ía de la caza. 
Q Í M U J concluir conidios. La caza se 
yerificará mañana. Hay en nuestra oa-
Total ordinario 
Eenovación de la vía. 





























$ — 72.930 
— 17.157 
— 18.823 
(1) En el 2o semestre de Í892 tuvieron lugar las fiestas del Centenario. 
(2) En el 2? semestre de lá93 ocurrió la crisis monetaria. 
(3) Se ha.n deducido los $42,320-00 que por quebranto de plata correspondiente 
á 1892, se pagaron al Banco del Comercio eu Julio de 1893. 
(4) So han aumentado los $42,320-00 mencionados, y los $106,110-32 que lambién 
se pagaron al Banco del Comercio, en Julio de 1893̂  por saldo de las cuentas 
especíales de los f. es., correspondientes á 1892. 
Üiia carta de Gladstone 
( P O R T E L É G R A F O ) 
San Sebastián 25 (8 n.) 
Mr . Gladstone ha escrito de su püño 
y letra al Gobernador c iv i l de esta pro-
vincia la siguiente carta que transcribo 
como modelo de modestia en un hombre 
cuyos merecimientos son tan grandes: 
"Excelencia: por consejo de mi espo-
sa, mi hijo, mi amiga y huésped Armis-
tead y todos los que acompañáronme á 
esa, deseo trasmitirle el reconocimiento 
más cordial y más respetuoso por las 
muestras de s impat ía con que fuimos 
recibidos en San Sebas t ián por vuestra 
excelencia, por el eminente Gobernador 
militar y por el distinguido Alcalde de 
ese municipio. Las vistas y objetos que 
presenciamos son en efecto del mayor 
interés , mas no dejaron sobre nuestro 
corazón una impresión tan indeleble 
como el cariño singular demostrado por 
las diversas autoridades á quienes han 
sido confiados cargos locales de región 
tan interesante do España . 
Con mis más vehementes y cordiales 
deseos de la prosperidad de vuestra 
excelencia y vuestro país , tengo el ho 
uor de ser de vuestra excelencia el más 
ftel y obediente servidor—Gladstone." 
Aqu í se insiste en efectuar la mani-
festación vascongada en Biarri tz .— 
fíostell. 
..«m» o» «i— 
FeiipzaSfilosaiiaFiitaseQBarcelOM 
A T E N T A D O C O N T E A. E L GOBERNADOIi 
(POR T E L E G R A F O ) 
Barcelona 26 (6.20 madrugada.) 
El juez; se ha retirado del gobierno 
dejando i n co ai u ideados al criminal Mu-
ñid y ft los dos individuos cuya deten-
c i ó n he telegraftado. 
Estos individuos se llaman Eamón 
Pelip, de oficio tejedor, y domingo L i -
no, joriudero. 
Felipe era, según se dice, el que a-
compañaba á Murel l cuando cometió 
el crimen. 
Parece que los tres mencionados su-
jetos se reunían frecuentemente para 
madurar, sagún se cree, el salvaje plan 
realizado por Muru l l . 
Se asegura que esta m a ñ a n a estuvie-
ron en una taberna. 
Hay detenidas otras siete personas, 
que han pasado á los calabozos. 
Barcelona 26 (3,30 madrugada.) 
E i pre-identede la Audiencia y el 
fiscal señor Gal lón se han retirado tam-
bién del Gobierno ahora mismo. 
Se preparan para mareh irse los jefes 
y oficiales de la Guardia Civ i l . 
El gobernador cont inúa igual; hay 
siempre de guardia un médico. 
Ooiistautemonte es tán recibiéndose 
telegramas de autoridades de toda lüs-
p a ñ a , lamentando el brutal atentado. 
S. M. la reina, por conducto del c a p í 
tím general Sr. Weyler, ha mostrado 
vivo in te rés por la salud del señor La-
rroca.—Puente.', 
í o e M t í í ¡ r S T ü c l o , 
Los buques que han entrado en el 
puerto de Nueva York, en los siete pri-
n t r c i é días del mes actual, llegan con 
etraso y algunos con aver ías impor tan-
res por efecto del mal tiempo. 
E l vapor Gallia, de la linea de Cu 
lard, ha tenido, según su capi tán uno 
de los viajes más tormentosos que pue-
den imaginarse. Salido de Queens 
tón el 22 de enero, con mala mar, el 
tiempo fué empeorando paulatinamente 
hasta, alcanzar el 30 las proporciones 
del más pavoroso huracán . En la no-
che del 30 al 31 el temporal tuvo su in-
tnnsidad máxima. Las olas ba r r í an la 
subierta, y una de tdlas causó desper-
fectos de cierta importancia. E l 31, 
luevo huracán , y desde entonces á su 
legada, .siguió el mal tiempo. 
••avalla muchos ¿óbardeb; éstos no me 
nquietau; no espero de ellos ni hostiü-
bul ni auxilio. Cuento primeramente 
cmmigo y después con dos jóvenes via 
jeros, un inglés y un francés, que por 
honor á su nación no se h a r á n córapli-
je.s de los dos malvados. Respecto de 
o-t peones, son esclavos indios; el fue-
ío de un cebo tes h a r á volar. 
M i * bandidos se llaman Goulab y 
Mirpour. E l uno es t á apasionado de mi 
majen el otro cometió un crimen eu 
al< uta con su amigo y cómplice, y con-
uúatí s i rviéndose mú tuamen te pa ra la 
explotación de otros horrores. Si su-
cumbo m a ñ a n a en esa caza, la just icia 
no debe vacilar: los asesinos no queda-
rán impunes: los denuncio de antemano 
h 'io los nombres de Goulab y Mir-
pour. 
Adiós , querido hermano: deseo, al 
escribir, que no tengas ocasión de leer 
esta carta; que no la leas. 
MOUNOSSAMY. 
E n la habitación del lago." 
Concluida la lectura, examinó la car-
b i jo todos aspectos, y recogiendo el 
Erening-Chronicle, leyó de nuevo su 
discurso; confrontó los dos documentos, 
después de haber balbuceado algunos 
lonoáílabos entrecortados de pausas, 
llegó á completar la frase. 
—¿Conoce usted su firma? 
—Sí que U conozco. Tome usted, 
atLoi ue>; vea usted a q u í cien cartas de 
mi hermano en esta cartera. Mande us-
ted comparecer veinte negociantes de 
Madrasjmuéstreles usted el sobrede 
E l vapor empleó con bastaste buen 
resultado el aceite para calmar las olas. 
E l mal tiempo echó al vapor muy al 
Sur de su dertota. 
Entre su t r ipu lac ión hubo algunos 
contusos, por efecto de los embates dej 
mar. 
— E l vapor Taormina, de la l ínea 
Hamburgo Americana, que zarpó do 
Etamburgo el 13 de enero, fué alcanza-
do el '¿0 por el ciclón, que duró unas 48 
horas. 
En la m a ñ a n a del 31 una enorme ola 
rompió sobre el buque, quebrándole el 
palo mayor, de acero hueco, y l levándo-
le de encuentro uno de los botes. Los 
pasajeros pasaron un susto tan terrible 
que se encomendaron á Dios, creyendo 
llegada su i i i t ima hora. 
H a sido una casualidad providencial 
que el mást i l al caer no hubiera alcan-
zado á alguno de los tripulantes. 
E l Taormina en t ró ayer en este puer-
to. 
—También ha llegado con aver ías el 
vapor inglés Hariícoto, procedente de 
Singapore, que lleva un cargamento de 
animales del Asia para la compañía de 
Barnum y Bailey. 
El ciclón del 30 alcanzóle en medio 
del At lán t i co rompiéndole el goberna-
lle, y matándole varios de sus valiosos 
animales. 
VOLFNTARIOS. 
Por la Subinspección del Ins t i tu to 
sa han tramitado las siguientes dispo-
siciones: 
Concediendo la baja á D . J o s é Ro-
driguez Barreiro, D . Manuel Díaz Ló-
pez, D. Manuel Paredes González, don 
Rafael Monet; y concediendo ventajas 
d D . Manuel Díaz González. 
Pase do cuerpo á don J o s é Vallejoro 
Hernández . 
Cursando propuesta dedos segun-
dos fc^uientes para el ba ta l lón artille-
ría número 2; de tres oficiales del regí 
miento montado de art i l lería; de pr i -
mer tenieuto para el regimiento de 
Cárdenas ; de Teniente Coronel y Co-
mandante para el regimiento de Ibe-
ria; de cruz del Méri to Mi l i t a r del es-
cuadrón de San Diego del Valle; é ins-
tancia del cap i tán y primer teniente 
D. Manuel Val l ina y D . Leonido ÍTa-
vat ro que solicitan la baja. 
Disponiendo la baja de primer te-
niente D. J e s ú s Rodr íguez Bernard 
por haber fallecido. 
Concediendo quedar de voluntario al 
sargento D. J o a q u í n Garc ía Noriega. 
iWriíJÍAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
l i m v a York, 14 de febrero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas, polarización 96 á 3.5[16 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Aaúcaf remolacha 88 anál is is á 13-1¿. 
DÍA 14. 
Se dió lectura del informe que ha 
emitido el Letrado Consistorial en el 
expediente promovido por la Inspección 
d« Bienes del Estado para p r o c e d e r á 
la inscripción iic los censos del acue-
ducto de Fernando V I I en favor del 
Fisco, y ¡se acordó f-e conteste conforme 
indica la S cretar ía , en el concepto de 
que la Cor¡ oración se opone á la ins-
cripción y j cotesta del acto. 
Se acorddi que pase á informe de la 
Secre ta t ía reclamación de la Empre-
sa del Gas Hobre abono de ciertas ins-
ta! ación es dtXcañerías que se verifica-
ron durante la permanencia en esta ca-
pi ta l de SS. A A . RR. los Infantes Do-
ñ a Eulalia y Don Antonio. 
osta carta, y verá usted si á primera 
vista n o nombran á Mounossamy. 
—¡Ah! es preciso ser muy precavido 
en esto* casos; conozco mi deber La 
cosajuzgada ¡Ah! Quiero dar 
la o n i en para que se presenten al ins-
tante los banqueros y negociantes más 
próximos. 
—Pero ante todo, attorney, mande 
usted suspender la ejecución. 
—¡Oh, nada hay que temer! Te-
n e m o s todavía muchas horas 
Llamó do^ criados, se presentaron, y 
les dió sus órdenes . 
Mientras el attorney esperaba á los 
S negociantes y banqueros, volvió á leer 
su discurso, y golpeando el diario con 
el revés de la mano, decía: 
—Es muy claro, sin embargo, y bajo 
todos aspectos irrefutable lo qué dije.... 
Mis argumentos son indestructibles 
Mis observaciones subsisten 
—Sí—decía el hermano—pero la 
carta 
—¡Oh, la carta, la carta! No par-
tamos de ligero H a b í a ayer cinco 
jueces y yo ¡Seis magistrados de 
opinión unánime! No somos seis 
ciegos; usted no asistió á la vista 
Mi l personas distinguidas asistieron á 
ella No hubo más que un voto. 
— T los acusados, ¿han confesado su 
crimen? 
—No, no lo han confesado Hay 
una razón. ¿Ha visto V . muchos crimi-
nales de esa especie? Se dejan col-
gar ante» que confesar Ese es el 
corazón humano. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S , 
I M P O R T A N T E D I S P O S I C I O N 
El Exmo. Sr. Presidente de esta Real Au-
diencia ha dirigido á los Sres. Jueces Dele-
gados y Registradores de la Propiedad del 
territorio la siguiente: 
C l K C U X A K . 
"El párrafo 2o, del artículo 397; de la 
Ley Hipotecaria en relación con los artícu-
'os 449 al 456 de su Reglamento contienen 
el precepto de que los asientos de censos, 
hipotecas, gravámenes, y cualquiera otra 
clase de derechos reales, contenidos en los 
libros existentes en las Antiguas Contadu-
rías, anotadurías ó receptorías de hipote-
cas deberán ser trasladados á instancia de 
parte á los del moderno registro dentro del 
término de un año, á contar desde la pro-
mulgación de la indicada Ley Hipotecaria. 
Y habiéndose terminado la publicación de 
eda en la "Graceta" de esta capital, el día 
21 de agosto de 1893, y empezado á regir 
por consiguiente á los veinte días á partir 
desde dicha fecha con arreglo al artículo 1? 
del Código Civil vigente, evidente es que 
solo restan algunos meses para que los in 
teresados puedan aprovecharse de loa bene 
ficios que los artículos primeramente cita-
dos lo conceden sino han de seguirse per 
juicio y daño en sus derechos. 
A evitar estos con un honrado propósito 
nunca bieu encomiado ha venido la E. O 
de 19 de enero último y es deber de esta 
Presidencia recomendar á los Jueces Dele 
gados y Registradores del territorio el más 
puntual cumplimiento á lo que en dicha R. O 
se previeue. Esta Presidencia espera del celo 
nunca desmentido de los Registradores de la 
Propiedad que auxiliarán las legítimas 
aspiraciones de los interesados en las horas 
extraordinarias que se fijan, dando fácil ac 
ceso á todos los peticionarios, aconsejándo 
les lo que dentro de la Ley les facilite las 
traslaciones y prestándoles todo el apoyo 
de sus conocimientos técnicos á fin de que 
en el tiempo que falta para la extinción del 
derecho no quedo ninguna legítima aspira, 
ción por atender. A este fin, deben su 
bordinar todos sus esfuerzos aumentando 
el número de sus dependientes si fuera ne 
cesarlo, sin exigir ni aceptar renumeración 
alguna extraordinaria que no tenga su apo 
yo en la Ley. 
Si eu la realización de tan importante 
trabajo surgiere en el ánimo de los Regís 
tradores alguna duda la regla 4••, les autori 
za para elevar directamente al Ministerio 
de Ultramar la consiguiente consulta, sin 
perjuicio de dar solución esta Presidencia á 
cuantas cuestiones se le sometan que hagan 
relación á este servicio. 
La Regla 2a de la repetida Real orden 
preceptúa que independientemente de las 
seis horas de oficina señaladas en cada Re 
gistro para todos los efectos legales los Re-
gistradores deberán fijar además durante la 
mañana ó la tarde otras tres horas para los 
fines exclusivos de tener expuestos los l i -
bros antiguos y modernos al público, y ad-
mitir solicitudes de certificaciones y expe-
dirlas en su caso. Necesario se hace para 
cumplir este precepto que los Registradares 
fijen inmediatamente osas hojas extraordi 
narias y las hagan saber al público en â  
nuncios fijados en sus oficinas en sitio visi-
ble y que por conducto del Juez delegado 
lo comuniquen á este Presidencia para su 
debido conocimiento. 
Por su parte los Jueces delegados tendrán 
muy presente lo que se proviene en las Re-
glas Ia, 3a y 5^ no concediendo licencia a l -
guna durante dicho plazo á los Registrado-
de la Propiedad sino en el caso de enferme-
dad que se cita, practicando una visita ex-
traordinaria el día último de cada mes á los 
íiaes de la regla 3a y elevando en su opor-
tunidad á esta Presidencia tanto las actas 
que levanten con motivo de estas visitas 
como el informe á que se refiere la citada 
Regla 5a Conociendo el celo que distingue 
tanto á los Jueces delegados cuanto á los 
Registradores esta Presidencia espera que 
so cumplirá con toda exactitud y sin des-
aiayos lo dispuesto en la mencionada Real 
Orden, no dudando de que se le presentará 
ocasión de tener mucho que aplaudir y na-
da que censurar. 
Del recibo de esta Circular se servirá 
V. S acusar aviso á vuelta de correo. 
Dios Guarde á V. S. muchos años.—Ha-
bana 13 de febrero de 189-í.—Antonio So-
mero Torrado. 
Sección, 2" • 
Contra D. E. M. C. por injurias. Ponente: 
Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. Defensor: L i -
cenciado Valdés Pita. Procurador Sr. Co-
toño. Juagado do la Catedral. 
Contra D. E. M . C-, por calumnia. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. Defen-
sor: Ldo. Valdés Pita. Procurador: Sr. Co-
toño. Juzgado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección E x t r a o r d i n a r i a . 
Contra Wenceslao Aragón, por hurto. Po-
nente: Sr. Romero Torrado. Fiscal: señor 
Fólez. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado de Ma-
ri anao. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA m i k H A B A N A 
RECAUDAOIÓN. 
Pesos. OU. 
D í a 14 de febrero $ 21.165 72 
R E S O L U C I O N C I V I I , 
En las diligencias promovidas en el Juz-
gado de Primera Instancia del distrito de 
Jesús María, por D. Pedro Pons y Orta, pa-
ra que so requiera de inhibición al Juzgado 
de Primera Instancia del distrito Sur de 
Matanzas, que conoce de los autos declara-
tivos de Mayor cuantía, seguidos por don 
Felipe Giraud contra el citado Pons y Orta, 
sobre rendición de cuentas; la Sala de lo 
Civil do esta Audieucia ha dictado senten-
cia declarando competente para conocer de 
esto juicio al Juzgado Sur de Matanzas, á 
quien se remitirán las actuaciones, siendo 
de cargo de D. Pedro Pons todas las costas 
causadas en dicha inhibitoria. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado las siguientes: 
Condenando á José Díaz Montes de Oca 
á la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor, por hurto. 
Condenando á Leocadio Méndez Santoyo, 
por estafa al negro D. Manuel Fornaris, á 
dos meses y un día de arresto mayor. 
La Sección Extraordinaria ha condenado 
á Salvador Cabrera, por disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, á un año 
y nueve meses de prisión correccional. 
Por la Sección Segunda también se han 
dictado los siguientes fallos: 
Condenando á D. Miguel Figueroa y Gue-
rrero á cuatro meses de arresto mayor, por 
estafa á D. José Díaz. 
Condenando á Manuel Fernández Cernu-
da, por homicidio, con una circunstancia 
atenuante, á la pena de doce años y un día 
de reclusión temporal. Se declara extinguí 
da la acción penal en cuanto á Luis Ful 
gencio Alfonso, y se absuelve á Cristóbal 
Mona, Pedro Fernández y López y Simona 
Lersundi, procesados en la misma causa. 
Condenando á Antonio Bonquier y Losa-
da á 325 pesetas de multa, por hurto. 
isi ;ÑrALAMIEÍíTOS P A R A H O T . 
Sata de lo Civ i l . 
A c u i r i u l a c i ó n solicitada por los Liquida-
lores dé la sociedad de L Soler y Compa-
ñí;t., de dos apelaciones oídas en los autos 
ejecutivos seguidos contra el Curador ejem-
piar de doña María Mallet. Letrados: L i -
cénoiádoa Hernández Abrou y Maydagán. 
Procuradores, Sres. Tejera y Mayorga. Juz-
gado del Corro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J D I C I O S O R A L . E S . 
Sección I a 
Contra D. José A. Blanco Arias, por dis-
paro de arma de fuego. Ponente: Sr. Pagés. 
Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Ivern y 
Sañudo. Procurador: Sr. Cotoño. Juzgado 
de Belén. 
Contra doña Vicenta V. Ferrer, por hur-
to. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo. López Zayas. Procurador: 
Sr. Cotoño. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. La, Torre. 
Por el Gobierno General se han con-
cedido privi legios á D . K a m ó n Bemis y 
D . Cayetano Pardo, al primero por un 
procedimiento para destruir plantas y 
yerbas en los campos, y a l segundo por 
un sistema para fab r i cac ión de ca rbón 
vegetal. 
A los Alcaides de las cárce les de la 
Habana, Jaruco, San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , Marianao, Bejucal y Guanaba-
coa, se les ha pasado una comunica-
ción por el Gobierno Regional, d á n d o -
les instrucciones sobre ingresos y cum-
plimiento de condena de presos. 
E l Gobierno Hegional ha desestima-
do la instancia presentada por el Pre-
sidente y S indicó del Gremio de Car-
boner ías , en la que se quejaban de la 
invas ión realizada por personas extra-
ñ á s á esa sociedad en actos interiores 
de la misma, por cuyo mot ivo solicita-
ban se le aplicase el correspondiente 
correctivo. E l Gobierno se funda para 
desestimar dicha instancia, en que en 
repetidos casos tiene declarado que las 
cuestiones interiores de las asociacio-
nes, deben ventilarse en los tribunales 
ordinarios, como actos pr ivados ó per-
sonales. 
E n ÜTueva Y o r k se sostiene con i n -
sistencia la noticia de que M r . Jhon 
Rockñe l l e r ha obtenido el dominio de 
todas las grandes minas de hierro en la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Los dueños de las principales casas 
de comercio de Madras llegaron presu-
rosos, obedeciendo la orden que se les 
mand;-;ra á domicilio. Todos sin vacilar 
reconocieron la letra do Mounossamy. 
—Llame V . aquí á toda la Ind ia co-
merciante—dijo el gran preboste—y oi-
rá V . lo mismo, respetable attorney, 
—¡Bs posible, es posible!—dijo el ma-
gistrado. — Pero puede suceder que 
Alounossamy se haya engañado en el 
jttitóío formado coutra Goulab y Mir -
pour Era un marido celoso que 
q u i z í ^ . . . . 
— Y bien, probo attorney, mande us-
ted comparecer á Goulab y Mirpour; 
mande V . comparecer á la viuda de 
Mounossamy, y se verá V . siempre pre-
cisado á convenir que, bajo todos con-
ceptos, debe suspenderse hoy la ejecu-
ción de Gabriel y Klerbbs, y principiar 
de nuevo el proceso. L a carta de Mou-
nossamy, leída ayer en la audiencia, 
hubiera pesado mucho en la balanza de 
11 Jus t i c ia . . . . Esto es incontestable. 
—¡Oh, no! Esta carta no hubiera des-
t r u i d o el efecto de mi discurso ¡Oh! 
Hay un pasaje sacado de Macbet: "To-
d"S los aromas de la A r a b i a . . . . " ¡Si 
hubiera visto V . el auditorio! ¡Qué 
palidez en los rostros! ¡No, no! 
La carta de Mounossamy Sin em-
bargo, es preciso no proceder con lige-
reza; voy á mandar la orden al domici-
lio de Goulab y Mirpour Quiero 
ver también á la viuda del nabad, su 
hermano de V !N"o hay concesión 
que no haga para satisfacer sus justos 
E n j u n t a general celebrada por la 
Sociedad As tu r i ana de Beneficencia de 
Cienfuegos r e s u l t ó nombrada la Direc-
t i v a siguiente: 
Presidente de honor: D . Santos Ave-
lio y V i l l ab r i l l e . 
Presidente activo: D . B e n i t o S a n j u á n 
A y e s t a r á n . 
Yice-presidente: D . Bobust iano Ave-
11o Yi l l ab r i l l e . 
Tesorero: D . J o a q u í n Fernandez Cres-
po (R). 
Yocales: Io D . Y a l e n t í n R o d r í g u e z 
G u t i é r r e z (R). 
2o D . Faustino G. R o v é s (R) . 
3? D . A n t o n i o Pumariega (R). 
D . Ladislao M e n ó n d e z Ya l l e (R). 
D . Galo R o d r í g u e z del Yal le . 
D . Francisco Y i l l a r y Ya l le . 
D . Modesto del Ya l l e y Blanco. 
S? D . J o s é Yega y Carabera. 
Suplentes: Primero: D . W a l d o Gar-
cía Ave l lo . 
2? D . J u l i á n Fernandez M o n . 
3? D . Manuel P é r e z , 
•i? D . J o s é Albuerne D í a z . 
Secretario: D . Migue l Monteavaro. 






Por el Minis ter io de U l t r amar se ha 
concedido las siguientes Patentes de 
I n v e n c i ó n : 
Por 20 años , al Sr. Pablo Kris tof -
fr i tch, domiciliado en Rusia, por u n 
procedimiento para la fabr icación de 
un grani to ar t i f ic ial llamado "pero-
granito." 
Por 20 años , á D . Marcelino F ran -
cisco Catelmau, domiciliado en. P a r í s , 
por "un aparato para aumentar en r i -
queza los minerales," el cual se t i t u l a 
enriquecedor de minas." 
Por 20 años , á D . E m i l Rengl , d o m i -
ciliado en INenlhausen, Blssas, Alema-
nia, por "mejorasen aparatos para t ra-
tar tejidos, papel y otras sustancias". 
Por 10 a ñ o s , á los Sres. Freder ik 
Hime y John Henry Koad , domicil ia-
dos ambos en Ingla ter ra , por "mejorar 
el procedimiento para hacer impermea-
bles y preservativos los tejidos y otras 
sustancias." 
ECOS D E L A MODA 
E L E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E PARA 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
M a d r i d 24 de enero de 1894. 
Recibo por el correo in te r ior un re-
corte (de no sé q u é per iódico) que es 
una bien escrita r e s e ñ a de modas. 
K o sospecho qu i én haya podido te-
ner la amabilidad de acordarse de m í 
para hacerme tan s e ñ a l a d o favor, si 
bien no me explico el i ncógn i to ; mas 
sea, como sea agradezco el env ío , y dan-
do la mejor prueba de que la estimo en 
mucho, voy á repetiros, s e ñ o r a s m í a s , 
algo de lo que el impreso dice. 
D e s p u é s de un elocuente saludo al 
breve imperio de la moda en tiempos de 
la infortunada emperatriz Josefina, 
tiempo aquel en que todas las damas, 
lo mismo las gruesas que las esbeltas, 
igual las altas que las bajas, todas co-
piaban los retratos y grabados de 
Mine. Tail ien y de las elegancias que 
bnllárÓQ en la corte ef ímera de ia con-
desa de Beanharnais, para decir que 
vinieron ¡as insoportables modas del 
a ñ o 30 con sus vestidos a c o m p a ñ a d o s , 
sus yoIautitoB en d i sminuc ión y su ten-
dencia al r id ículo m i r i ñ a q u e , a ñ a d e : 
"Cuando todo h a c í a presumir que 
la decadencia imperante en l i t e ra tu ra , 
en artes, en polí t ica, iba á tocar tam-
bién con su aliento contagioso á la mu-
jer elegante para convert ir la en ho r r i -
ble muñeca , van lentamente desapare-
ciendo las exageraciones del traje fe-
menino; e s t r é c h a n s e las faldas cam-
panudas, s u p r í m a n s e las series de vo-
lantes, t r u é c a n s o los colores chillones 
en delicados matices, y caen las ropas 
sobre las bellezas estatuarias, con la 
clásica sencillez de la escultura grie-
ga^ 
l i s c r ü p n l o s . . . . Pero, c réa lo Y ; Gabr ie l 
y Klerbbs son culpables. 
¡Respe tab le a t t o r n e y ! — e x c l a m ó Ta-
laiperi con extraordinaria emoc ión— 
¡son inocentes! Garantizo su inocencia 
cotí mi cabeza. A c é p t e m e Y . por r e h é n ; 
enc ié r reme en el fuerte, y si estos hom-
bres son culpables, m á n d e m e Y . ahor-
car al mismo tiempo que á ellos. 
Talaiperi t e n í a un acento t a n per-
suasivo al decir estas palabras, que el 
attorney mismo se conmovió y dejó el 
Evening Chranide sobre su mesa. 
Dió algunos pasos en su gabinete s in 
hablar palabra y con la v is ta fija en el 
suelo, tomó ua pliego de papel, dobló lo 
pausadamente, i gua ló ¡os extremos con 
las u ñ a s del pulgar ó índ ice , y d e s p u é s 
de haber probado muchas veces su p lu -
ma, escribió tres l íneas , de las que pa-
rec ía meditar cada palabra. 
U n ba i l l i fué introducido; el magis-
trado le e n t r e g ó una carta para el Go-
bernador. Dos sheriffs oficiales recibie-
ron t a m b i é n instrucciones secretas. 
— M . Tí t la iperi—dijo el at torney—he 
mandado la. orden de suspender l a eje-
cución hasta m a ñ a n a Yeo ahora 
muy claro en el asunto hay otros 
culpables cuatro en vez dedos 
Tengo dos y voy á prender á los otros 
al momento. Puede Y . retirarse: l a jus-
ticia le agradece su celo. Recomiendo á 
Y . la mayor discreción: es preciso no 
alarmar á l o s dos cómpl ices de Kle rbbs 
y Gabriel. 
Y desp id ió á Talaiperi con u n movi-
miento de cabeza. 
£'No quiere esto decir—sigue diciendo 
e1 aróni tno y elegante escritor—que 
hay tunos vuelto al clasicismo helénico, 
ni que las damas aristocrát icas vayan 
por esos mundos arrastrando las seve-
ras tánicas ; pero es que la exagera-
ción ha desaparecido, y la uniformidad 
también, Y hoy cada señora puede ves-
tirse con arreglo á la que m^jor siente 
á su figura. 
Así, en el último baile de la marque-
sa de Miraflores, una de las elegancias 
de la corte, la Srita. de Barrenechea, 
se presentó con una ¿oí/eííe primorosa, 
formada por una falda lisa de terciope-
lo negro; QQ cuerpo de la misma tela, 
cüyos largos faldones iban forrados de 
raso blanco, y Vueltas, t a m b i é n de ra-
so, alrededor del escote, recordando en 
todo el conjunto, el gusto predominan-
te durante la época do Luis X I I I ; así 
se ha visto á la marquesa do Vadil lo 
rodear su bello rostro con una gola r i -
fada, n i más n i menos que las que en 
tiempos de Enrique I I I ostentaban 
Mmde. Sauves, la reina Margot y otras 
célebres beldades; así en el ya citado 
baile de los marqueses de Miraflores, 
pudo verse á la que de soltera se llamó 
la s eñor i t a de Arteaga, hija de los mar-
queses de Guadíilest, nieta del i lustre 
m a r q u é s de la Habana y hoy seniora do 
Kájera , llevando una toilette del más 
puro estilo Médicis. 
En cambio, la duques;), de Plasencia 
y la señora de Soriano (que es una mu-
jer elegantísima,) usan, por lo general, 
©n sus trajes telas y hechuras que re-
cuerdan—siempre corregidas las exa-
geraciones—á las que se lucieran en 
las espléndidas fiestas de Versal ler.̂  y 
otras, como la gentil duquesa de Mon-
tellano, no tienen predilección por épo-
cr determinada y aceptan las origina-
les creaciones del célebre modisto 
Wor th , cuando és tas armonizan bien 
con su distinguida figura." 
Y ahora hablemos por oa«üta propia: 
©1 lujo ha llegado ya A su período álgi-
do; estas, y otras por el estilo, eran las 
reftexiones que yo me bacía noches pa-
sadas en el teatro Eeal, al fijarme en 
los trajes siguientes: 
La señora do Eecur, que es, por cier-
to, una sevillana muy guapa, vest ía 
trajo de raso negro: llevaba el cuerpo 
completamente cubierto de azabache, y 
las mangas ¿cómo creerán ustedes 
que oran?; pues de terciopelo color gris 
perin y muy huecas, por supuesto. 
La señora de Soriano prefiere, á to-
dos los tejidos, el raso: de esta tela y 
de colores claros son casi todos sus ves-
tidos; la noche á que me refiero iba de 
rosa; y las mangas eran de terciopcio 
grana. Los cuerpos, á veces, son re-lon-
dos, y un c inturón algo ancho, contri-
buyen á que pareKcan del año 30; otros, 
y van siendo las más, son puntiagudos; 
en cuyo easo, excepción hecha de las 
mangas, que no son "perdidas", la corte 
de Enrique I I I se nos presenta en todo 
su esplendor y magnificencia. 
Sigo pensando en esa misma noche 
y recuerdo también á la señori ta de 
Mitjans, hija menor de la marquesa de 
Manzanedo, que iba tan admirable co-
mo lujosamciite ataviada con un traje 
de raso blanco: la laida, no muy larga, 
era lisa; todo el adorno estaba en el 
cuerpo, de lo más bonito que he visto: 
completamente cubierto de lentejuelas 
doradas, lo mismo por delante que por 
detrfts, era deseotado; las mangas, que 
constit uyen ahora la nota más original 
en esta clase de vestidos, llegaban has-
ta el codo, y eran de terciopelo azul 
celeste. ¡Qué traje, señoras mías, qué 
traje tan lindol 
De peinado ya dijo algo en los ante-
riores Ecos; pero apenas me ocupé en 
ios adornos, y es íbrzozo decir algo so-
tire ellos: consisten, según atestiguan 
esas mismas elegantes damas, ou un 
lazo alsaciano colocado en el centro de 
la cabessa; el nudo queda cubierto por 
el cabello; lo cual quiere decir que sólo 
so ven las lazadas; algunas señoras hay 
que llevan además un sprit, en el centro 
también; y otras hay que no llevan sino 
una ú o t r a cosa, pero siempre en medio, 
no lo olviden ustedes, mis queridas ha-
baneras. 
En cuanto á tos abrigos, l lámense 
"salidas de teatro'' ó "de baile", pues 
para el caso lo mismo da, el lujo ha 
llegado á tal extremo, que esos abrigos, 
en forma de esclavina, y que llegan 
hasta la cintura, son de terciopelo, con 
una segunda esclavina, algo más corta; 
de r iquísima piel, á picos; y de esta 
miHina piel jasombraos! van forrados. 
También el traje que Inció la duque-
sa de Montellano en el bailo de los mar-
queses de Hoyos, era una preciosidad: 
de terciopelo color lima, orlado de piel 
de color obscuro, puede decirse que 
"fué el traje de la noche", por lo pode 
rosamente gue llamó la atención. Dicha 
elegante señora, que como sabréis per-
tenece á la opulenta familia mejicana 
de los Escandon, casó con el hijo se-
gundo del duque do Pernan-Isluñez, y 
es, por su matrimonio, duquesa de 
Montellano. Pues como iba diciendo: á 
más de tan elegante toilette llevaba un 
lazo colocado en el cuerpo del vestido, 
por delante, color rosa fuerte, y sobre 
este lazo caían dos hilos de gruesas 
perlas. 
Os recomiendo también, señoras 
mías, el sigaiente precioso desliabillé: 
es de fmíéfmo velo de lana blanca. E l 
delantero es t á todo hecho de plissées 
aecordóon, lo mismo que los tres volan-
tes que constituyen las mangas y ol 
quci rodea el cuello. 
También es dignode mención este o-
tro traje, propio para paseo: se compo-
ne do cuerpo en forma de frac, con 
grandes solapas y botones en el delan-
taro, y es tá hecho de terciopelo m a r r ó n 
mur- pero se puede hacer de raso, faya, 
siciliana ó raso maravilloso, telas no 
menos bellas, algo más íxesquitas, y, 
por ende, propias do ese clima. 
El chaleco, muy bovffaut, es de cres-
pón de la China blanco. La falda, en 
forma de campana, pero no muy hueca, 
es de seda tornasol azul y nutria, ador-
nada de trecho en trecho por muchos 
bieses de terciopelo color nutria. 
Más trajee: os recomiendo también 
uno de lana heige, adornado de tercio-
polo verda esmeralda. Las mangas, 
muy abultadas, llevan unas tiras de 
terciopelo á l o Enrique I L 
¿Pues y el siguiente, que puede con-
siderarle como un modelo de sencillez 
y dislinciónT: coasta de falda y cuerpo 
de paño—t ela que puede sustituirse por 
otra más fina—color café con leche; y 
lleva por único adorno unos pequeñísi-
mos bieses de raso blanco, sobre los 
que van colocadas cuentecillas de ace-
ro. 
Todavía quedan unos cuantos trajes 
más , y do seguro os ag rada rán tanto 
como á mí, que de buen grado estrena-
ría todos; ¡más ya que esto no puede 
ser!, me con ten ta ré con deseribillos, y, 
sobre todo, con que ustedes, queridas 
lectoras, los luzcan en paz y en gracia 
de Dios. 
A l grano; mejor dicho, á los trajes: 
uno ew de poplín de seda azul eléctrico; 
lleva un precioso fichú que cae sobre 
los hombros, hecho de tu l ruso borda-
do y terminando en punto hacia la cin-
tura. E l pequeño sombrero que acom 
p a ñ a á esta toilette, es una monada; y 
de esto se convencerán ustedes no bien 
les diga que es de ijüvpkre blanco ador 
nado de terciopelo color geráneo. 
Otro do las trajes es de foulard rosa 
con gruesos bordados; y es tan sencillo 
coaio elegante: un largo fichú de muse-
lina de seda de encaje blanco rodea el 
cuello y los hombros, sujetándose sobre 
el pecho y la cintura con escarapelas 
de gasa celeste. L a falda, redonda, 
lleva por todo adorno cuatro pequeños 
volaiites de seda rosa. E l sombrero es 
grande y adornado con encaje y cintas 
de colores áhélegos al vestido. 
En fin. para concluir, por hoy, diré 
á ustedes que las mangas hácense cada 
vez más huecas, mientras los cuerpos 
cortos van cayendo ya en desuso, sus-, 
tituyendo, como he dicho, los puntia-
gudos y más largos. 
Y ú l t imamente c i ta ré como innova-
ción en los peinados un detalle que o-
mití en mis anteriores -Ecos; innovación 
que consiste en llevar las orejas cubier-
tas casi por completo por el cabello. 
SALOMÉ ÍTÚSBZ Y TOPETE. 
EÑ ALIÍISU.—Los zarzueleros que 
dirige don Luís Eobillot, ofrecen esta 
noche, jueves; una función políglota; 
T ó a s e la prueba. La iáai 'züeíita/mííi^-
sa " L a Czarina", el juguete inglés " L a 
Cruz Blanca", y e! castellano sa ínete lí-
rico "Los Zangolotinos." La primera 
obra, á cargo de la^ señoras Ale^nany y 
Méfideü y las dos Últimas desempeña-
das por D orín Ja Rodríguez, millonaria 
desde él miércoles. 
La propia compañía ensaya " V í a L i -
bre" y " L a Estudiantina", no estrena-
das en los teatros de esta A n i i d á . 
Para el próximo lunes, 19, se prepa-
ra el beneficio de la elegante primera 
tiple andaluza señora Amelia Méndez, 
quien lo ha puesto bajo los auspicios 
de los hijos de la t ierra é M a r í a Zantí-
sima. 
Y a la he soltado, chiquilla,—y me sue-
nan la Alpujarra,—y junto con la guita-
rra—las cañas de manzanilla. 
JUSTA, QUEJA.—Los vecinos del tra-
mo de ÍTeptuno, comprendido entre San 
Nicolás y Manrique, nos ruegan que 
llamemos la atención del Concejal en-
cargado del ramo de calles, hacia el mal 
estado en que se encuentra el trayecto 
señalado. 
Por aquí los adoquines hundidos, for-
mando farnias y hondonadas; por allá 
el piso desnivelado; hacia ún lado la-
gunatos que el continuo tráfico de ve-
hículos y los rayos del sol se encargan 
de corromper-, y, por últ imo, da grima 
ver cómo los encargados de colocar ca-
ñer ías para gas y agua han dejado el 
arroyo, ayer terso y reluciente, hoy con 
más hoyos y ñ á n a r a s que la cata de Hü 
varioloso. 
La calle de Keptuno, de Galiano ha 
cia abajo, es una arteria que así de d ía 
liomo de noche se ve frecuentada por 
numerosas familias que concurren á los 
comercios allí establecidos. Por lo tan 
to, urge que el celoso Inspector dé las 
ó rdenes oportunas para q ü e l o s desper 
fectos desaparezcan, y las aguas vuel-
van á su cauce, en gracia del ornato 
público y del "bello sexo" que lo suplí 
ca por nuestro conducto. 
E N E L PILAR .—El baile de P i ñ a t a 
el instituto decano de todos los de 
esta capital, estuvo espléndido en cali 
dad y en concurrencia, pues á él asis-
tieron muchas de las más distinguidas 
familias habaneras, entre las que lucían 
caprichosos trajes, elegantes ó ingenio-
sas máscaras , amenizando con sus en-
cantos, gracias y chistes la fiesta del 
Pi lar . 
Los señores Fe rnández Puig, Rosainz 
(don Ladislao) y Pichardo, Director, 
Vice y Siícretario, respectivamente, se 
multiplicaron para prodigar atenciones 
á las familias, y al mismo tiempo para 
velar por el mayor orden posible en los 
salones, lo que hace honor á los tres 
citados caballeros y á la insti tución que 
representan. 
La Directiva obsequió á las damas 
con una papeleta para el sorteo de Un 
elegante y valioso abanico con rico plu-
maje y varillas de carey, joya de estima-
ble valor que cupo en suerte á la señora 
doña Isabel Morejón de Rodríguez, 
quien lo recibió en el acto, de la comisión 
compuesta de los señores Fe rnández , 
Paig y Rosainz, miembros de la Direc-
t iva. 
E l P i la r sostiene su pabellón á gran 
altura y en la presente temporada ha 
logrado obtener la notado sobresaliente, 
entre las sociedades de su género, 
por lo que enviamos naestra enhora-
buena á s u Directiva. 
Para el próximo domingo anuncia es-
te Centro el baile titulado "La Vieja.'' 
¿Cómo había de faltar? 
HOSPITAL CIVIL NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MEE CE DES.—La señora doña 
Dolores Roldán de Domínguez, nos ma-
nifiesta que con los doscientos pesos en 
plata que recibió del Cónsul del impe-
rio Asiát ico, ha comprado en el alma-
cén de tejidos " L a Filosofía", Neptuno 
esquina á, San Nicolás, de los señores 
Lizama, D í a z y Compañía, 57236 yardas 
crehuela hilo, marca "RroWn", de7[4 
de ancho, á 33 cts. yarda, que impor-
tan $188 88 cts. oro, monos descuento 
10 por 100, que son $18 88 cts., quedan-
do un liquido de 8170 oro, equivalente 
á los |200 en plata. 
El género ha sido entregado al se-
ñor Director del establecimiento. Ha-
cemos esta explicación para que se co-
nozca cómo se ha invertido la cantidad 
recibida por la señora doña Dolores 
Roldán de Domínguez . 
DEBUT DE COQUELIN. —NOS escribe 
el Sr. Facenda, Director del Gran Tea-
tro, par t ic ipándonos que ayer recibió 
un telegrama de Nueva York en que 
se lo comunica la salida, en el vapor 
Yucatán, de la Compañía Dramá t i ca 
Fnuicesa que dirige Mr. Coquelin y en 
la que figura Juana Hading. Por lo 
tanto, el próximo lunes ofrecerá ese 
cuadro de artistas su primera represen-
tación, con la comedia, en 4 actos, Nos 
Intimes, repartida en esta forma: 
Marecal, M . Coquelin; Tholosan, M . 
Voluy; Caussado, M . Charaeroy; Mau-
rice, M . Manry; Vignoux, M . Deroy; 
Lanctdot, M . Ramy; Laurent, M . Nico-
l in i ; Joan, M . Chambley; De la Richau-
díeré, M . Moriere; Cecile, Mme. Janne 
Hading; Beujamine, Mme. Duluc: 
Mme. Vignoux, Mme. Danville; Rap-
hael, Mme. Simonson; .Jenny, Madame 
Dalba. 
E l abono sigue abierto todos los 
dias, desde las ocho de la m a ñ a n a á 
las cinco de la tarde, hasta el domin-
go 18. 
Para que los pollos—junto con las 
bfetfas—aspiren del arte—la qu ín tup le 
esencia,—tendremos muy pronto—las 
noches francesas. 
PRESERVATIVO CONTRA LA VIRUE-
LA.— En el cuartel de Bomberos'del 
Comercio, se administra grá t i s la vacu 
na todos los dias, menos los festivos, 
de ü á 3, por los médicos de dicho cuer-
po y con el virus vaccinal del Centro 
Provincial, que para el efecto han soli-
citado y obtenido, por disposic ión del 
I l lmo. tír. Gobernador Regional y Civi l 
d é l a Provincia. 
T u NOMBRE.—En el á lbum de la en-
cantadora sañor i ta Angela Serpa, he-
mos leído el juguete que ácon t inuac ión 
reproducimos: 
"Una vez bajó un ángel áe la altura— 
y dió un beso en el suelo;—naciste t ú , 
por eso tu hermosura—ha venido del 
cielo. 
Los ángeles entóneos se alegraron,— 
y angelical te vieron,—y por eso los que 
te bautizaron—Angela te pusieron. 
¿Por qué te envidian las demás mu-
jeres?—Porque ven que en conciencia,— 
Angela agelical, un ángel eres—por t u 
origen y esencia.—F. Diez Oaviño." 
CÍÍÍGULO DE HEUNIONES.—Hoy, jue-
ves, 15, se efectuará el anunciado bai-
le del Círculo de referencia, en la mora-
da del Dr . Mederos, San Nicolás 142. 
La animación que se nota entre nues-
tras bellas para asistir á esa fiesta, 
consagrada á Momo, hará que sea pe 
quena la casa para contener las innu-
merables mascaritas que se preparan á 
dar bromas al prógimo. Valenzuela i rá 
al frente de su mejor orquesta. 
DONATIVO.—A nombro de "Una Se-
ñora" se nos ha entregado $15 00 centa-
vos en plata para repartir á los pobres 
de Regla, y $i.-l(),lambién enplata,con 
destino á los pobres del Barrio del An-
gel. Damos las gracias á la donante 
en nombre de los socorridos. A su 
tiempo se publicará la nómina d é l a s 
personas favorecidas. 
CORRA LA NOTICIA.—El Sr. Secreta-
rio de "La Caridad del Cerro" so ha 
servido comunicarnos que la Directiva 
del mismo instituto ha dispuesto repar-
t i r invita (iones gratis, é n t r e l a s familias 
que, como socias de ú l t ima hora, con-
currieron á los tres brillantes bailes 
celebrados en aquella sociedad. D i -
chas invitaciones servi rán para la fies-
ta de la Sardina del próxiino domingo. 
La Caridad por sus finéis—cüenta 
muchos paladines,—que ahora asisten 
de buen grado—al insti tuto situado— 
entre fuentes yjardineí?. 
FEÁG&BNTO. - D e l libro Dolores que 
consagra Federico Bala t t á la memoria 
de su compañera espiritual, feptodtici-
rdos es tá inspirada estrofa, en que se 
aunan la beíleza f. el sentimiento: 
Pievueltos peñascales, ásperá breña . 
Dondo salta el torrente de pena en peña; 
Corrientes vividoras d o l claro río, 
Religiosos murmallos del bosque umbrío; 
Tórtola q u e m si^s frondas unos tus quejas 
Al calmante ¿umbído ñe las abejas; 
Aguila q u e te elevas en corvo $itt*o 
Por el &zú] espacio q u e cubre el cielo; 
Golondrina q u e oraigras cuando el octubre 
Ctm BUS pálidas hojas el suelo cubre, 
t al amor de tu üMo tornas ligera 
Cuando esparce su? flores la pfímavera; 
Aura mansa q u e llevas en vuelo tardo 
Efluvios de azucena, jazmín y nardo; 
Brisas que en el desierto sois mensajeras 
De los tiernos amores de las palmeras;— 
De las pobres palmeras que, separadas, 
So miran eílenciosas y enamoradas;— 
Pardas nieblas dei valle, nlefes dol monte, 
Cambiantes y vislumbres del horizonteí 
Tempestad q u e bramando con ronco acento 
TUG cabellos de lluvia tiendes al viento; 
Solitaria ensenada, restinga ignota 
Donde oculta ta nido la gaviota; 
Olas embravecidas qüe poné á fa^a 
Con sus rubias arenas la corva playa; 
GlmtaS donde repiten c o n soMo acento 
SiiS querellas y halagos eí tllaí f el tientoj 
Velas desconocidas que, e b lontananza, 
Pasáis como los sheucEde la fespefanéa; 
Kebuloso bomohto, traScuyo vfelo 
Sus límites confunden l á mar y el cielo-
Rayo del s o l poniente q u e te abres paso 
Por lostótos éolajes d e l tristti ocaso; 
ÉjíelaDcólico rayo d e blanca luna 
Ilollejado en la cresta do escueta duna; 
Lamento misterioso d e lá campana 
Que e n la nocbirna somlirá suena lejana; 
piegfaria d u e te üleHs ^ n i t O j lá nube, | 
l iol incienso que e n ondas álcelo íiízb's , 
Cuando al Señor levantan himnos fervientes 
Santos anacoretas y penitentes; 
Ruinosas catedrales mudas y muertas 
Cuyas góticas naves hallo desiertas, 
Cuyas levos agujas al cielo alzadas 
Parecen oraciones petriücadas; 
Torres donde, pot- cima d e la foleta 
(¿aeá merced d e los vientos so agí ta inquieta, 
Señalando regiones que nadie ha Visto 
Tiende inmóvil sus brazos la cruz de Cristo; 
Luces, sombras, murmullos, flores, espumaŝ  
'transpatentes neblinas, espesas brumas. 
Valles, montes^ abismos, tormentas, mares, 
Aüras, brisas, aromas, niños y altares, 
Vosotros en e l fondo del alma mia 
Despertáis siempre u n eco depoosía; 
Y e s q u e sieiUpt-oá vosotros encuentro unido 
El recuerdo doliente del bien perdido; 
Sin 61, ¿qué e s la grandeza? ¿que os el tesoro 
De l a tierra, y el viento, y el mar sonoro? 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—En el bai-
le de P i ñ a t a que ofrecerá esta institu-
ción hoy, jueves, se rifatá entre las se-
ñoras y señori tas (\ÚQ concurran á él, 
un precioso y útil ohjeto, que con ese 
propósito se ha adquirido en el "I*alais 
liüVal". Hasta las siete podrán ser so-
licitadas las invitaciones familiares, y 
hasta úl t ima hora las persbnaleS. E l 
baile empezará á las.núeVe de lá nbclié 
y habrá cairos del Ürbano para él cÓ 
modo regreso de los que de la Ü a b a n á 
aídstafa. 
Se muere la juventud—por los bailes 
del Vedado,—porque la brisa del prado 
—da á los pblmones salud. 
CELOS.—La señora de Eodrigáftez 
tiene la perversa costumbre de estar 
siempre hablando pestes db su marido. 
Anoche decía; 
—¿Creerán ustedes qüe se le mürió 
su perro de caza anteayer, y que lo ha 
mandado á disecar en seguida? 
—Bueno ¿y qué? 
—¿Qué? ¡Que estoy següra de que 
no har ía otro tanto éobmigoí 
POR DENTRO Y POR PÍJERA.— 
Se ha adoptado un buen principio 
Que es plausible...... ya lo creo! 
A l decretarse el blanqueo 
Como ley del Municipio. 
Así segura se tiene 
La salud, y no h a b r á ñalía, 
Ahene la bigíene y ¡lechada! 
Y lechada por la higiene 
Si se tiene ta l cautela 
En casas y recipientes. . . . 
¿Quién lio l impiará ^us dientes 
Cón polvos de Taboadela? 
R 1-15 
Real Casa de Benettcelicia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
I&KLACIÓN do has caülidadíit rccilddas por varios con 
cepton en esta Dirección, donativos én Otras espe-
cies y alta y baja do los asilados en esta Real Casa, 
dunwjteel mes do Enero último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
Una señora que oculta su nombre, $10-60; el Sr, 
Dr. D. Antonio G. ile Mendoza, $7-50; una señora 
que oculta su nombre, para la Maternidad, $10-60: 
para la fabrica dnl departamento do obreros; los n i -
ños Di Mijjuol, D . Jotié, D . Eduardo, D Juan y D . 
Adolfo Ramírez Arellano v Mendoza, $5; la señora 
de Ortas, $10; el Sr. D. Ramiro Pedroso, $53: el Sr, 
Ldo. D . Pornando Freyre, $10J y el Sr. D . Serapio 
Varona, $5-30, cuyas cantidades suman, $202. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
L a Srta. D? Carmen Lorenzo, 1 cajita con perillas 
de tabacos; el Sr 1).. .loaquin Menéndez, otra ídem; 
el Sr. Dr. Montes v tíiaz, 0 frascos Loción Antiher-
pética; el Sr. D . J . M . Rnrriz c lii.jo, dueños del a l -
macén de víveres L A V I N A . '¿ cujas galletas, 1 sfteo 
ntleces y l saco avellanas, y los SreH. Villar, F e r n á n -
dez y Cp., dueños de la f ibrica do chocolate "Mes 
tre y Martinica, 1 arroba de chocolate. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 da 
Enero próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la 
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Habana, 12 de Febrero de 1893.—El Director, 
C, C. Coppinger. 
wm i i w mm 
Sombreros y toques, últimos mo-
delos de París, y otr«8 muchas no-
vedades, se ¡«caban de recibir en " L a 
Fashionable". 
Precios al alcance de todas las for-
tunas. 11 í) Obispo. 
C177 P 12-2 
REGÍSTKO DE LA PROPIEDAD 
DE LA HABANA. 
En cumplimiento de l a E . O. de 19 de 
Enero ultimo, publicada en la Gaceta 
de hoy, pongo en conocimiento del pú-
blico que á partir del día de la fecha é 
indepenoientemente de las seis horas 
de oticina s» ñaladas en este Registro 
para los efectos legales, üjo además 
otras tres durante la mañana, de siete 
á diez, para los íice» exclusivos de te-
mí!- expur.stos al público los libros 
Antiguos y Modernos, admitir solici-
tudes de certifleaciones y expedirlas en 
su caso; advirtiendo que dicho término 
de tres horas quedará abierto solamen-
te dentro del año fijado por el Título 
X V de la Ley Hipotecaria y su Eegla-
mento para trasladar á los Nuevos L i -
bros, los asientos de derechos reales 
contenidos en la Ant igua Anotadur ía , 
si dichos asientos han de producir efec-
to alguno contra tercero. 
Lo que publico en tres números con-
secutivos de esto periódico, para evitar 
los irreparables perjuicios que han de 
seguirse á los interesados, si dentro 
del plazo marcado no piden en este 
Registro los traslados referidos. 
llabane, 11 de Febrero de 1891.—El 
Registrador, José Manuel Triana. 
Ü 200 P 3-15 
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3 EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES [n 
D E L . E S T O M A G O 
DE 
18-4F K 
Casino! Español de la Habana, 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O 
B E C B E T A E I A . 
C A R N A V A L E S D E 1 8 9 4 . 
Día 4 de Febrero.—ler, baile de Máscaras . 
I d . 6 de id. —2" id. id . 
lái i l de id . —3er. id . Infant i l . 
I d . l í dtí id . —i? id. de Piña ta . 
I d . 18 de id. —í?'.' id . úl t imo de Carnaval. 
Las puertas se abrirán á laa echo y los bailes co-
menzarán á las nueve, á excepción del Infan t i l , que 
se abrirán aquellas á las J2 y la fiesta principiará á la 
ttna del día. 
Fj j ja eiritar omisiones al público la re lación de los 
nifios quo aaiSían al Infant i l , los papás cuidarán de 
llevar anotados en ícírteífl-s» <• de otro modo, el nom-
bre y traje de aquellos. 
Solamente so permit i rá la entraas á los bailes á los 
aeiiores socios que presenten á l i comisión respecti-
va recibo del raes de Febrero. 
Éefefcnto á reconocimiento de máscaras y orden 
de as fiestas rt-giráo los acuerdos de años anteriores. 
Habana, Enero '¿ti de 1S9Í.—Cristóbal F . Plaza, 
a P 15-30 
VIA 13 DF, F O I K I C K O 
E l Circular está éü Santa Teresa. 
San Faustino y San Jovita, herfüaiíoí, márt i res , y 
Santa Georgia virgen. 
San Faustino y San Jovita, hermanos nacieroíi fié' 
una ilustre familia de Brescia, ciudad de Lombard ía 
Es probable qne a-.is padres fueron cristianos; lo 
gíerto es que los do» aantos hermanos desde s u j u -
fentt íd eran niuy venerados d é l o s fieles, a t í por su 
vida ejemplar domo por el celo quo mostraban por la 
religión. Pocos hermanos ee han visto más nnidos en 
dictanienes y éíi inclinaciones, BUS corazones mira-
San S un mismo objeto, porqne sus entendimientos 
se ¿obernaban por tinos inismos jiríncipios. E l espí -
r i t t i de Óios que loa aüimabit, los grtiaba el gusto á 
todo, menos á ejercitarse perpetnailiente en santas 
obras; esta era toda su diversión y todo sü consuelo. 
Ocupábanse en Visitar á los fíeles que estaban ocítl-
tos por niíedo do la persecución alentaban á unos 
consolaban á otros, y hacían bien á tódos. Éstos 
gloriosos Santos después de padecer jíor Jesucristo 
muchas persecuciones en tiempo del emperador A -
driano, recibieron coíno vencedores la gloriosa coro-
ná dél iriartirio hacia el ano 122. 
mw.STAS r.í. V I E R N E S ; 
SSIBM ifolemnos,—Eu la 'Jí<«(lral U de TeroU fi 
isa pcho, y en las demás iglesias \¿¿ ¿3 coi tum-
bre / 
Corta de María.—Dia 35—Corresponde visitar á 
Ntrg. Sra, d e l » Asuncjón en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
sfefe3Ío:ps,.t|trE s í : ÜAN DÉ íüECit'AS, B » 
EL t i l M É R SEÜÍESlÉf: D^L A%0 18^4 M 
LA S A N Í A I G L E S I A CÁTEDÍÍAL. 
Enero 1"? Circúnscripciótl del Señor, Sr. Magistral; 
6 Epifanía, Sr. Magistral. 
21 Septuagésima. Sr^ Magistral. 
. . 28 SeSagesimá, Sr. Peniteilciarld. 
Febr? 2 Purificación de Nuestra Señora, Sr. Ma-
gistral. , 
4 Quincuagésima, Sr. Penitenciárip, 
Marzo 16 Liolores de Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Cláfds. 
IR De 2 á á de la tarde, Sr. Penjienciario. 
25 Resurrección del Señor, Sr. Penitenciario 
A b r i l 19 Dominica in Albis, $r. Canónigo, Claros. 
8 Dominica 2? post Pascba, Sr Peh i tén-
xiafio. , 
15 Dominica 3? y Patrocinio (le San José , 
Sr. Magistral. 
22 Dominica 4? post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
29 Dominica 5? post Pascha,. Sr. Magistral: 
Mayo 3 Ascensión del Setlor. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo infra octava dfe ídem, Sr. Ma-
gistral. 
13 Pascua de Pentecostés, Sr. Magistral. 
. : 20 Siii i í j ima Trinidad, Sr. Canónigo Claros. 
24 Shn|bimo Corpus Cht i t t i , Sr. Peuiten-
^ciario. ,• ,, • • , i • 
27 Dpm,, infra octava de Corpus Cliristi, 
Si1. Penitenciario ^ 
, . : 31 Octava de Corpus Cbristi, Sr. Magistral. 
Junio 29 San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUAKEíSMA. 
Febr? 6 Miércoles de Ceniza, S. Prebendado I l a -
rregui. 
11 Dominica 1?, Sr. Magistral. 
14 MiérculesJ? , Sr. Magistral. 
10 Viérnes 1?. Sr. Magistrál. 
18 Dominica 2", Sr ( 'anónigo Claros. 
21 Miércolés 29, Sr. Prebendado I l . r regui . 
. i 23 Viernes 2?, Sr. Prebendado Ilarfegu'. 
25 Dominicas?, Sr. Canónig) Claros. 
28 Miércoles S?, Sr. Prebendado í larregui . 
Marzo 2 Viernes 3", Sr. Canónigo Claros. 
4 Dominica 4?, Sr, Magistral. 
7 Miércoles 49. Sr. Prebendado Ilarrcgui, 
9 Viernes 4*?; Sr,. Canónigo Clarea. 
11 pomiugo de Pasión, Sr. Penitenciario. 
22 JueVes Santb á lás 3 inandato, Sr. Pre-
bendado í larregui . 
N O T A . — E l Coro principia á las 7 | desdé el dia ¿1 
de Marzo, hasta el 21 da Septiembre, que da princi 
pió á las 8; en laa fiestas de Tabla, á las 8|, que son 
las siguientes: Purificación de Nuestra Sf ñora, Do 
mingo de llamos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Cbristi. 
Y el Domingo de Resurrección á las cuatro y me 
di i de la mañana. 
E l l imo. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
(!!as de indulgencia á los lióles por cada vez que oí-
gsn devotaintiute la Divina palabra en los días arri-
ba »xp esadoa, rogando á Dios por l í exaltación de 
la fí católica, conversión de los pecádores; extirpa-
ción de laa lieregías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Loa Srea. Predicadorea no podrán encargar su ser 
móji á otro sin licencia de S. S. l ima. 
Por mandato de S. S I , el Obispo mi Señor .—El 
Socretario, l ) r J u n n Baiil.isi.a Oasrs. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
E l próximo domingo tendrán lugar los tifarnoa y 
santos ejercicios de la Ilustre Asociación del Santó 
Etcjpulario de Ntra. Sra. de la Merced. A las siete 
la comunión general con cánticos alusivos al acto, 
s endo á laa ocho la misa solemne expuesto S. D . 31 
dándose al fin la bendición; Por la tarde estando pa-
tente el l ley de los cielos y tierra á las sel' y meaia 
lOs ejercicios de costumbre con sermón. Se suplica la 
asistencia. 21(50 1-15 
Iglesia de Paula. 
E l próximojuevps 15, tercero del mes, tendrá lugar 
la misa mensual que en honor de Ntra Sra, del Sa-
grado Corazón de Jesús se celebra los cuartos jue -
ves. 
Cantará la misa, dirá la plática y dará la cOmu 
nióa el lí. P. Muntadaa. Habana, 10 de febrero de 
1894.—La Camarera. 1855 4-11 
Iglesia Parroquial de Ntra. Senora 
de Guadnlupe. 
Además de la predicación en los domin-
gos y dias festivos habrá en esto tiempo de 
Cuaresma sermón los viernes por la tarde 
después del Vía Crucis. 
En todo tiempo de 2 á 3 de la tarde los 
domingos se ecseñará Ja doctrina cristiana 
á los niños y personas que asistan. El tem-
plo estará por el día abierto. 
El Párroco suplica la asistencia.—Haba 
na 7 de febrero de 189i.—Juan A. Escu 
dero. 176fi 10 8 
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Impotencia. Pérdidas semi-
E i a l e s » Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 , 
O ' R E I I Y , 106. 
20-4 F 221 
ANGELES 9. 
K R I L I A N T E S , PLATA, OROvie-
Jo, prendas usadas y toda clase de 
piedras finas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
SE REALIZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina gnarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P H E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
I s / L ' L j U M F E I s r O 
9 , i U T O - E L E S , 9 
C 253 alt 4-13 
c o m ú n ó a c e i t e 
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y 
e l l a . 
c a r b ó n , p u e 
s o t r a s q u e 8 
C 231 alt 20-8 F 
D E L 
l i s 
Este preparado que á la acción di-
gestiva, enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIABBEA8, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
C'onvaleDconcia de las enfermedades aguda». 
En reáutaen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
*omado sin repugnancia hasta por los 
niños ma» delicados. 
B R O G Ü E H Í Á i B f . J Q 
OEISÍO 69, HABANA 
f en todíiB lá» ¿rMiííifíáB y fármfiolft* 
C 17!> _„ _ l - t1 
LoclÁDlilierpétlcaJelDr. l i t e s . 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presentéii $ pó,r antiguos que sean; 
sino que no tiene igúál para hácér désaiparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines,-
dde tanto afean la c í r a , volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN JÍIONTES quita la caspa y evita la 
ciaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, qüe pbr sus nrdpiedaiíes es el remedio 
más acreditado en MadHd, Par ís , Puar to -Kíco y esiá 
Isla, para curar los malés de la píe). P ídaSi en todas 
las Droguerías y Boticas. C 124 alt 12-20 É 
á consecuenda de eilrangulación en 
laquebrjidüra. 
Don Manuel García Dieguez, de 28 á 30 años de 
edad. íalleció eljileves 8 del presente en la casa calle 
de iSan l.ázar.o Í l 7 . 
Siete dias iué lo suficiente para haber Ünaíií.ado en 
su tan crtiel padecimiento; aunque asistido ptír inte-
ligentes médicos, rada se pudo hacer para salvaílo 
E l jueves, dia 8, 
un joven amigo de la casa mortuoria, se dirigió á Cu-
ba 39 en busca del Dr . J . A. Sherman, dando datos 
de la lastimosa Situación del paciente, manifestando 
hacia siete días no se le sosteilia liada en el estómago 
sin que fiiese en el actb devuelto. É l fientre tan du-
ro como una tabla, ^omitaildo materias color de cl lo-
colate, con incesante hipo if habiendo t t ln i tado esa 
mañana una palanganada de sangre: 
E l Sr. Sherman le contestó que era ya deniasiado 
tarde y quemo ' i r í a ápocas horas, ptíes sepíún Jos s ín-
tomas eran l»i úitimos de la estrangulación. Asi su-
cedió y por lo tanto debo dar este caso como un 
ejemplo para squellns quo sufran con tan traicionera 
enfermedad de bernia ó quebradura, y por lo tanto 
deben aprovechar la oportunidad do quo se ^ncuen-
t n en esta capital el especialista Dr . J . A . Shorman, 
de lo contrario están propensos á tan tristísimo como 
penoso íinaL 
DE LAS 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se cnc inn í ra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de Ja 
Habana é interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil do los Es-
tados-Unidos, se Irzo célebre por sus infalibles t ra-
tamientos y buen éxito entre todos sus pacientes vic-
timas de ruptura. 
Los tntamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendablea por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
to lo maiesiar y sufrimiento. 
La cura radica' se lleva á efecto sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en la 
ciudad, op. rarse y regresar á sus respectivos lugares 
el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Shermai ha 
efectaado resultados admirables en Lón lres é Ingla-
terra, Uonde sus curas eficaces h i n sido aplaudidas 
pi>r los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
Oflciaa de consultas, Cuba 39. 
2061) *-13 
Dr. Cantero García. 
Especial i í ta en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 1. S0¿1 alr 26-13 P 
Dr. Mimuel G. Lavin 
Ex-iüteruo de los Hospitales de París . 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migo" que ha estudiado con e peeialidad las enfer-
medades del es'óraago y de las vías urinarias y quo 
trata las estrecheces ¿J la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Oonnultas de 12 á 2. 
Calzada de la Keina 113. 1977 52-UP 
X/CJIB V . B A R B A 
San Nicolés 44. 
ABOCf A D O . 
20£6 26-14 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADUONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Gratis á loa pobres. Baratillo 
n. 4. esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49. 
1911 8-10 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Cbrapí:; y 57, altos, esquina 
á Compostela. 1381 15 31E 
Gal i ano 12 4, altos, esquina á Dragones 
Sipeoialinta en enfermedades Tenéreo-Bifilíticas y 
afecciones de la piel. 
ConnTilts.fr de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.815. 
C181 1 F 
Dr. José María de Jaureguizar. 
¡VIED1CO-HOIME (í P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en SaH-o, ..niiídicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C183 1-F 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reoonooimientos para elección de oriaude-
rae, analizando la locho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 falto».) Con-
sultas de 11 i 2. 
AR C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S de escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro G'lleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público d* 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 26-19E 
I D I R / . L O I P I E I Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C193 1 - F 
DR. M O N T E S , 
D E L.A U N I V E R S I D A D C E N T R A L , . 
Especialista en enfermedades de la piel y «Ifllíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 126 26-20 E 
DR. 31 E D I A V I L L A , 
CIRUJANO• DENTISTA DE LA UE AL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 26-8P 
EN F E K J I E DAD E S D E LAS VIAS U R I N A R I A S . 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palú, Farmacéutieo de Ia clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d'a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la AEENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primor lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico do los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ee expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISTTKIA, T E N E S M O V E S I C A L , H B M A T U R t A , C I S T I T I S y, por fin, CU CÍertOS ca-
sos de diátesis reumatismal. 
D O S I S : Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en media conita do asma. 
C2<!1 alt 7-4 P 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómaeo. JAQUECAS. 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las eníermedades del aparato di-
gestivo. 
^ Además, tiene esta preparación la importante Tentma sobre la mayoría 
a e ^ magnesias conocidas, de que jamás se altera conelliempo, conservando 
ílld«fl«Ídftnn?Mv 811 efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando ía 
ddsís sesrán el prospecté acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera ^J? producir la "V^.^^ i1'1?̂ 0̂ 11* 
Depósito general: Droguería y FarT^cia LA REUNION, tíej©§rt5 Sarrá, 
Teniente í?.ey 41 y Composíela 83 y 85. l i a n z a . 
C 220 aít 8-4 F 
4 granos é 30 ceníígramofi! cada una . 
La fomw más CÓMODA y EFICAZ de administrar la Aüfl^iMafA para la curación de 
J A Q U E C A S , PJRt<fjÉSÍ'B B W N E R A L , D O I . O B K S K E U M A T I C O S , D O L O R E S lili P A B . T O , 
DOIJOREÍÜ POSTEÜÍOa Al. T A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A O A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un fUM&é «oa 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loa bolsillos que un reloj. 
I>e reata en la Droguería delDr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
r n. isi 1-F 
r i i a 
Y ü 
Farmacéutico de 1« Clase, en Paris. 
Suprime el Copaíba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 1 
PARIS, 8, Rué Vivienno, y en las principáíéS Farmacias. 
AKA curarse rápidamente, la a n e m i a , los c o l o r e s p á l i d o s , los 
dolores de estómago, los flujos blancos y las irregularidades mens-
truales, reclaman el hierro en estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos so encuentran en el F o s f a t o de H i e r r o de L e r a s , muy 
recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y ii las jóvenes 
que se desarrollan con dificultad. 
E N P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . | 
cae. C S J - ^ X T ^ r ^ ^ ü - X ^ T C " ' - y d i a 
ECETADO por los ttiédicos para combatir el linfatismo, el gurraio, las 
erupciones de la pjH pn ios niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándula»del cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio do papel amarillo estampado, con 
el nombre Gimi.-un/i m - O que se halla tembién en los prospectos, 
en filigrana en fíi pasta dol papel. 
E ¡ n . J P A M S S , 8 . r u é V i v i e n n e , 
"sr Eisr T o X) .A. s r e A s F M ^ c x ^ s 
Una señorita profesora 
Especialista de la Escuela de Paría. 
VÍAS UBINARIAS.~8fFII.Í8. 
Conunltaa todos los díao, incluso los festivo», di 
doce á cuatro.—Calle del Prado mímere 87. 
C 216 26-4 F 
Dr. Fpe, Carbonell y Rivas. 
Homeópata de Paría. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Commlt.as de 12á 1. 
C 185 26-1 1? 
RAFAEL €HAOUACEI)A Y NAVAliltO. 
D O O T O R G N C I R U G I A D E N T A L 
de) Colegio de PensyWania, ó incorpuiado Á la Onl-
rorsldad de l i . Halmun. Conanltas d« K (S 4. Pra<i» in i -
,ahro 79 A. O 161 24-1 F 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly SO A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hiiMleii de doce 
tres do la tardo: -11 N 
Interno de la Casa de ICnajenadoB.—Reoibb invito 
wdüs lo» dia», y da consuitab (n/oru auferwfrdadel 
mentales y nerviosa», todos los juete.B. de 11A 2. Ncp' 
tnnon. 6Í C186 1 F 
do piano, tiene primer premio del Consorratorio de 
Cádiz, desea dar clases de piano: Informarán en el 
aimacón de música de A. Pomares, Cuba 47. 
2051 4-13 
UN A PERSONA Q U E POSEE C O R U E C T A -mente el inglés, desea dar ciasen de este idioma 
ó se tras 'adari í al campo si se le ofrece colocación 
que lo convenga Dirigirse á esta Administración con 
las iniciales B . V,. 1961 4-11 
P 1 I 0 F E S 0 M DE FRANCES. 
P l í E C I O S M O D I C O S . 
l9:to 
Corrales n. 166. 
4-11 
A. MEGARGE. 
Crofesor do idioma inglés. Amargura mímero 69, 
altos. 19P.9 4-11 
UN A PROPESOKA I N C L E S A ( D E Londres) con t í tulo da clases á dumicilio y en su morada 
á precios módicos, enseña idíomus, mCnica, solfoo, 
instrucción y dibujo; por su sistema adelantan m u -
cho los discí ulos quo bablpn el inglés en pocos me-
ses. Dejar las sefias Prado 106. 
1946 4-11 
Aurelia Autrán, viuda de García 
Comadrona. Participa á sus amistados y clientes 
baber trasladado su domicilio de Consulado n. 85 á 
Virtades n. 31, esquina á Amistad. 
1719 8-8 
José Ramírez de Arellano, 
N O T A R I O . 
A<;ui¿r al 108J3. Telefono Pó». 78 2 E 
Dr. RoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 (í 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7ÍJ7. 
1496 26-1 F 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S N O C -turnas.—Conocircientí s teór ico-práct icos .—Ho-
norarios módicos.—So garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altos) entro Muralla y Te • 
nienteRey. 172!) alt 20-8 . 
CCASES D E P R I M E R A Y S E G U N D A BNSC-ñanza hasta el bachillerato; de música, trabajos 
en pelo, pinturas al óleo, en porcelana, cocidas en el 
horno, oleografía, estampado en toda clase do sedas, 
trabajos en cora, cuero, escama badana, barro, cor-
cho, frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, oro, plata, tejidos y puntos, flores 
de todas clases, trabajos en papel. Se enseña á cor-
tar por medida, á confeccionar prendas de vestir y á 
toda clase de costura 4 mano y á máquina: informa-
rán de 8 de la maBana á cuatre de la tarde en 
Cuarteles 28. 2019 4-18 
TJISr P R O F E S O R 
Que fué de matemáticas en varios colegios y acade-
raiac de la Pení iuu la se ofrece liara de* clases en su 
casa ó á domicilio, para ingreso *n todas las carre-
raí .dtd estado! rLealtad 3 1877 •111) 
C O X J - G - I O 
D E 
Cirujanos Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Hojas 
Médico-Cirujano y Cirvjano Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de V I L L F G A S n. 111 
En los salones de la Clínica ee hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo 'a inspección y d i -
rección de escogidos profíisoros. sin otro coMo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta v el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son narti culaaes, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las dol colegio. 
1420 26-31 K 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . de Herrera, profesor de teneduría de libros v 
ari tmética mercantil del ' 'Centro de Dependientes" 
y del "Centro Asturiano", callo Nueva del d i s t o 
n. 4. En la misma y en la librería de Ricoy, Obibpo 
88, se vende su obra Toóría y Prác t ica de ia tene-
duría de libros 3'.' edicióu á $ í \ plata el ejemplar. 
1920 8-10 
Telegrafía 
Se d»m. lecciones teórico-práct icas en Gervasio 91, 
así como clases á domicilio do primera y segunda en-
señnnza. 1690 8-7 
UN A . S E Ñ O R A , M A E S T R A D E L A B O R E S , desea algunas clases bien á domicilio ó colegio y 
también se hace cargo de toda clase de labores. T r o -
crdero n. 9. 1993 4-13 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Se ofrece nn profesor elemental y superior, dando 
las mejores garantías. O'Reilly, 23, altos. 
'2003 4-13 
CON T I T U L O Y P R A C T I C A E N L A E N S E -ñanza deseo una plaza en nn colegioó clases par-
ticulares, de 1? v 2* Ensefianza. Precios módicos. 
Revillagigcdo 37 ó Teniente Rey 100. 
2031 4-13 
I D I O M A S . 
Una seíiora que posee varios idiomas ee ofrece á 
los padres de familia para la educación de sus niños. 
Dá clases también en su casa, Coneulado 79. 
1944 4 - " 
8.000 L I B R O S 
se realizan A escoger á una y dos pesetas el tomo: 
Íiídasc el catálogo que se dará gratis. Neptuno n. 121, ibrería. 2080 4-14 
Suscripción á lectura á domicilio. 
Solo so paga $1 al mes y dos en fondo, que se de-
vuelven al borrarse. Neptuno n. 121, librería. 
1915 4-10 
BONITAS NOVELAS 
de autores célebres que se venden á precios baratísi-
mos: L a Dama de las Camelias, 1 tomo 40 cts. E l 
Conde de Monte Cristo, 1 tomo 30 cts. Los Tres Mos-
queteros. 3 tomos $1.50. Las Catacumbas de París, 
1 tomo 30 ctj». Los Miserables por Víctor Hugo, 1 to-
mo 30 cts. Gil Blas de Santillana, 1 tomo 40 Cts. Las 
Mil y una noche, 1 tomo láms. $1.75. Poesías de E s -
proncoda, 1 tomo láms. 50 e s. E l Suplicio de María 
Aiitonieta, 1 tomo 30 cts. Amaary, 1 tomo 40 cts. 
Bug-Jargal ó el Negro Rey por Víctor Hugo, 1 tomo 
80 cts. Hay además J ,000 tomos á peseta, pídase el 
catálogo nue se dá grátis. Neptuno 124, librería. 
1913 M Q 
PARA S E R RICO 
y hasta millonario, conservar lasaludy saber de todo 
para bril lar en sociedad. Por solo m i peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y ense-
ñando muchos medios de ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena, ¡por 
solo $ 1 ! Neptuno 124 librería. 1914 4-11,' 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la T e n e d u r í a de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $ 1 plata. De venta Nep-
tuno 124. l ib 'or ía . 1863 4-10 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especiad para la Is la de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 p l i t a . De venta N e p t u -
no 124, librería. 1862 4-10 
La Mágia ííegra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo , abanico, etc., 1 tomo, láminas , 
dos pesetas, E l moderno prestid)gitader, gran co-
lección de juegas de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n, 124. librería. 1861 4-10 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra »• n inglés, su traducción, 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n, 124, 
librería. 1864 4-19 
m i wm. 
AB E L A R D O B A U S A . SE H A C E C A R G O D E instalar bombas de agua, luz eléctrica, pararayos 
y timbres eléctricos, en la Habana y en el campo, 
por grande que sea la distancia, y trabajo» de gas. 
Compostela y Amargura. 2133 8-15 
Carlota Echevarría de Florez 
Modista y sin rival cortadora. 
L a que j a m á s ha encontrado con su tyera talles 
imperfectos en señoras y seúoritas y sigue con el t e -
ma de cortar y entallar por 50 centavos plata; pasa á. 
domicilio sin alterar precios y se hace cargo de todos 
cuantos trabajos se le confien concernientes á su arte 
con mucho gusto, rigurosa perfección y equidad. V i -
llegas 111. 2137 4-15 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . C O R T A Y E N T A -11a con mucho gusto por el úl t imo figurín á SO 
centavos. Vende moldes, adorna sombreros, pica vue-
los: se hacen trajes de seda á $3 y olán á $2. Se 
Venden unas vidrieras y mostrador. Se alquila nna 
habitacidn propia para hombre solo. Amistad 118 en-
tre B-<rceI<nJa y Dragones, 3088 4-14 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cai-vet. Teniente-Rey 37, entre Compostela y H a -
bana, Se sirven estas á todos pnctos con mucha l i m -
pieza y mejor cendimeutación; en esta casa se varía 
todt/s íos días y si al marchante no le gusta alguno de 
los plafos, j amás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la si tuación. 
Antonio Calvet, 2087 4a-l3 4d-14 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las úl t imas modas, impono 
al cuerpo su forma elegante j airosa, 
siendo completamente l i i g i é D w o , Su 
precio T R E S D O B L O N E S , Sul 64. 
Telefono 9 7 9 . 
2091 15-14 F 
Por necesidad de desocupar un local pa-
ra dar cabida á nuevas mercancías, L A 
ESTRELLA DE LA MODA está realizando 
á precios de costo todas las existencias en 
coronas y objetos fúnebres. 
So admiten proposiciones para toda la 
cantidad. Obispo 84. Teléfono 535. 
C102 alt 15-16 
T E Ñ C I O N . - E N T R O C A D E R O 1 0 5 SE C O N -
feccionan toda clase de trajes de señoras y niños, 
por figurín y á capricho, á precios sumamente mód i -
cos, y se hacen corsets desde un centén hasta 3 con 
el más elegante corte y el más exquisito gusto en sus 
adornos, 2)01 4-14 
MO D I S T A , — Se confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro: también se hacen á capri-
cho por figurines a la últ ima novedad y toda clase de 
ropa de niños, y se reforman vestidos y quedan co-
mo nuevos. Se adornan sombreros. Se corta y 
entalla á 50 centavos, Villegas número 57, esquina 
á Obispo. 2082 7-14 
7 6 , O B X S I P O , 7 6 
P A R A C A R N A V A L . 
A D E L A I D A SASTRE, 
peinadora de señoras y señoritas, t iñe el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural. OBISPO 76, A L T O S . 
1PI0 8-10 
A f f í í N U O D E ÍAm S S T A l i O ^ - Ü S Í I l M J S a 
AGUA 
FLORIDA 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado t o n las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
SaM y Beleza* ̂  
La maj'or de las gracias concedidas á 
Ir. humanidad es la Salud y de ésta de-
pende la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. üoss, los varios órganos del cuerpo 
ee conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas do la sangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más secura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Eiliosidad, Fiebres. Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
THE SYBNEY KOSS CO. NEW YORK. 
G g V a n d e . 
Cura de 1 A 5 dias la 
_ B l e a o r r a g i » - . Clonorrca/ 
f i > ) p c r m a t o r j c e a , l > e i a c o r r e a 
frt Blancos j y P toda clase de 
I flujos, por¡_ :antiguo3 que sean. 
I Garantizado ñ o causar Estrecheces, 
i l l n especifico para toda enferme-
i dad mucosa. Libre de veneno. 
k De venta en todas laa botif 
; Pr»pM»<lo nnlMunent» por 5 




Por precios suniamante módicos 
se 'barnizan muebles :í la brocha y con especialidad 
en el be.i niza.dr> de trianeca. I'Krn los encargos diri-
girse oa l l í de Lair ipi ir i l la 4ti v Maloia 6i). 
2029 • 4-13 
T M T O D & T A . — C O K T A Y HAUlá V E S T I D O S 
JjJLpor f\ l i l t imo flgaiiii: coofícciona sninbreros de 
Refioras »e Lace cirg.) de. toda clase de bordados, 




S B SOLICITÍL 
un muchacho iieninsular de 12 á 14 años para ir al 
campo y que sirva de criado de mano: informan de 
nrecio Y condiciones en Virtudes • . 25, altos. 
2103 4-14 
S S S O L I C I T A 
uu aprendiz adelantado de encuadernador, en la ca-
l le nueva del Cristo u. 27. 2096 4-14 
P e t a s Í peirtos sara Carnaval 
Se vcodeii y nlquilan muy buenas y baratas, de 
í n o c a y de caprich» para «-iioraB y n"iiH>s, nibias y 
blanca». 'ÍC peinan sefiorns y < ifio. á domicilio; en 
dioba CÜBS haj Kabinete venervaiio para peinar, 
adm't Vi abonos á primos convencionales. 
B e n i H z a 7 2 f barbería. 
1350 15-30E 
U n joven recién llegado de la Península , muy i n -
teligciito en la inf.talaci6n de toda clase de aparatos 
eléctricos, dan™ colocinso en esta capital 6 en algu-
na finca df 1 int«riér. Informarán en la calle del A -
yn i l an . l f . 7 . C ?56 ^6-14 
l , 3 Ó O P E S O S 
se dan con hipnleca y ao compra una casita que rn 
valor no exceda de i,400: sin corredor. Dejar nota 
Aconta 9». 2095 « - U 
.•M.1CA A ^ A S PERSONAS Q U K T l f i N -
'• i . IH dui .>;<Tailcr. do la inoren» Matilde 
ÍACHHH . i« Odosrd» '«(UA eKtá al)L".> rtév.l .l<; Ci.b;:za y 
f<iU*i Vi iiv) «Has de cu «a ,a . tengali l a b r i d a d de avi-
•• calió lío SÍÍH Cipri^n n. 41, Rrcla. 
¿ ' « 5 4-15 
V'ICITÁ Ü X A C R I A D A B L A N C A O ü K 
! • rH>w«íf !•» limpieza de la •na.a de una 
y w s i i r don uifi»'!. ha tft dormir en el 
' • • ".*'•• •"itienda a'po iSf oi'st'ira, sueldo dirz 
pe.i>. i . : - - ! ; . . AH HHIÍI- a ^ r alle. Mi lo ja á ' . «Dtro 
APíi t l - • . 7 A<-ii'U. 2¡;i9 ' 4-15 
D E S S A C O L O C A E S E 
de criada de mano una Sra. peninsular, recién llega-
da, intcl igri i le en sv. servicio; infermarán Villegas 
93, altos. jQgg 4 1 4 
D E S E A COr~.OCAH£2E 
una señora blanca, para criada de mano: iriformaráu 
Kstrella inirn 5. 2071 4-14 
N . v M . y n v . o l i ü i á N q o c i í f t ó w O . AÍMÍAUO 
> TT-V fotiñid dvhoa opb» -«we "ien KI a en casa 
l i a n i u u ' r t H fst'.blecimiunto; callo del Iiiqaisidor n 9 
• í - o n i . ' ú , o l , bodeg;i ii/funuarán. 
4-15 
S E S O J ^ X G X T A . 
blanca oo»» «na uifia d i « A 7 años. Tro<Sur 
doró IJJ 
na oof una nina n -. 
. COjüOÜARStó UJNA UCNWA L A V A N -
' • < ? ••Piiiiiliiuiento d.-1« t tab i jo y c o u p i r -
iv« t*»p^.ijpla.ii porVU^. Iraponrtráu Iijdustrüi 
83: yr. (Catar de «u ."ijiisío i{» r¿ a4 do Ja lar i * 
; 4 1 | i _ 
mil ;< v- , n< ni^vnlar «le ««ia'l<? mano ó cochero. In -
•t'ii-.n-.'i;i-,. T»ti!e'iti! l í e r M . 2131 4-15 
• L I C Í T A F A B A U N C O L B t í H O ÚN ^EOñ 
V J . o i Añ 45 a ñí> aftoa, qne inutruido v baya di 
rig^d ) veextyltKi lo cual M^v acreditar. 8« pxgviá 
bian - i réliÁe condiciones áWopladaii. K» iptfnl su 
prL'sent voniu faltamlo ajjo solo de estos roquisilOb, y 
Sd flafrars hmla el últ^rao dia del noamsi" uara c«do-
c i r a t i^uii in.ix convenga. Uuralttt 61, inforniar ni. 
4^5 
T V R ^ A C O L O C A Ü S B U N A S K Ñ Ü K A l'K-
j U ' o í o s i i l a i par» í&omnañar A u.ia señora >'» manejar 
uu, Mñ" oori UÍÍ matrimonio itolo: en la misiíia se co-
i'.ioii tía» i;r!milera flon buena y abHniianui jech» i 
l«uie «utora: ambas con buqatH t» Urem'iat! iaipou-
'; élitro 11 aljai:»! r tiiin.postela, 
4-16 
•.írí-jr. un i 
K3ah-iKÍap«tt ca í» )>.nr.i'<nia 
'UN ÍSÜCINMO F E 
"' l iar ó fKfablo.M'niieiilo y si 
M oprtti familia p a r a u y á d a v á luü qnobaertes y man-
«MO»Í ttatoold'noli reup«míla de ta a*ó'dttcta: A tod«« 
h.-rfy, ir:'f«ru!¡.n;1 «u la oallc d* i.t Habana mim. 40, 
oarjH^W» 3164 ^..-j?, 
r p s i : A C O L o e t K S i c UNA CBIAMDIÍH^ 
ajr^Bfü'MíiUíir «le niciiaa de parida, con hfténa y 
34bB-t.>i.'ijra V j k í pava criar á lecho entorat y o t r i jo 
; ' " " ^ í í V-ira er'a.h de in t ' r t o iiiaritjadon:. 
en icnd , '-w poco d,> oofturat ái&bas tiomon peraonlaa 
«Hie roajpon am de su oondactá: callé del I V i d o u. 3 y 
1 ^ j i j ! j , ! : r . i ' 1 3 • ™ g j f g 4-1 . i 
W É S O L I C I T A . 
~iiin. m^tolí-'./h i de color Sé 12 á 11 añoa paiv, aynda 
•I i lóH^aehaoeres dehi casa y so la eniteBitri íi vV»»er. 
Cmrmidnii i A ni roa» 26. 2117 4-15 
Tj V; O í i f G I T A Ü Ñ M A T K I M Q ^ ) ' SK. i d J O S 
«•vjqiu; se liaglt carjo d» uu« nfEa do 10 á U a'nn» pa-
ra «duesria. SanUt igáé l ^ t t l a a á Aguila, bodega: 
en la ti Uima un esaMNO y na criado de mano, b lnn-
•• •'.••'•d«< y tiT.bajfidores desauu colocarse ha-
i^pe a i n* iyaranTico. 211." 4,15 
T J N A ÍOVvKN Vm C O L O R bf iusBA feOLÍW 
<c./ C«WJ dé orlnudera fi lecha enteca, tmiondo per-
s-jna. ¿«.u vaaponda por olla, ostnrido recoao:ida jxir 
un nMdiiv}. fifarqaea Gonc&leli número 30. 
SUS 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga persi ñas que lo reco-
miei 'dín ' i incorii ia41 esquina á Manrique. 
2!i(i5 Í-I4 
K X C K L f í N T ü G K I A M D E R A KEC'ÍTÍN 
iUgada ile la Posíliaola d« 'oa colocar«H A cri ir á 
eoiiteta. Informarán Zanjado. 
3'171 
U NA llc ; 
14 
LÍTE'-
t a l . i l i -
¡ a r -
ê le 
f T N J V g N i ' K N I N 8TJLAR R EC1K N 
x J £adi> por áegbbHa vez. lí/télfireiite t h coi 
dad, desea colocarse en el COUK rcio '6 en cas 
ticn'nr, p.i activo para cua quk-r cargo quf 
ooiiffe, i o tiene iuroüv.'T.ieiuc en ir al campo, t:e-
rie persóriaa'^ne gafaniic'en au buena conducta, i n -
formsrAn de ¡0 á 3 de lá larde Obra pía K7, establo de 
exijiitajen. '••61 4 14 
D E S E A C O L . O C A X Í S E 
'.na l:ivai!<ior i en c a n p :vt cul ir. es Lu^éltgéíit^ 
toda olaae de ropa. V i l l c i ' i i (0 . bodcg». 
'¿OH '. 14 
3 0 T . . X C I T A 
t ' ii,criada pa»a corta familia. Se pr^fleré pen'mi 
é impondrán en la calle do a íiftbau'á Md, éVittPS 
l . K. aOBÍ! 4-11 
D B S E A C O X J O C A H S E 
un maohacbo d-J 'Baño-' , bien «ei cafí, fmd> 6 be 
d-ga: ir.formar'ui A^uiar &i. café. 
2'.'ó9 ' 4 14 
A V I S O . 
So solicita un mecánico y Útia cocinera. ííiilueta 
po. Anita'.fv,.. . . sfe)4 4 11 
DO Ñ A MAU1A S A X C H r Z DES KA S A B E R el para'fcro 'lo un tío que tuvo en Matanzas ha re 
uti<aS onantca i ñ'-s uu t n n do co-be^, iiamailo cou 
Kamén Oa t o y (4i , natural do S a n t i a í " de Galicia. 
Pueden darlo razón «m la nabnna en Oflcioa U0. .Se 
suplica la reproducción en los dernia pciió ti«o«. 
IWñ 413 
LA M el pa O l i K N A L U C Í A B L K N HKSEA S\HF.R > Jo MI mu-ir-? Bfe-̂ a BloD y *uí»iié i a 
quien puod i dar ra /óa ite su .)jl <iil-io i * IÍÜ j a á V i i -
tudea D. 48, dui.du s.e lf> afti'ndccarái Supl'.cSiuo» ú Ion 
« loijas la repi-i duccidii pfWebtO en 'au í Cidum-
••aa. J j ? 4-Í3 
| ¡ K t ^ í T } 0 L O Ü r t ó l S ÜE""(TiitANT)"EkA una 
¡Lfiefiorá pciiuisnlar á lecbe cmera, IB que tiene 
mu , buena y alinuilan'e leclie; y para mayor prueba 
puede vérsele su n fio de siete l iuso' ¿onui poui.'f ba-
biú ignalea á él: lleva euat o años de Cub.; y es muy 
daHíioiia coíi li>.> niliu» y tiene quien' rcspondH ¡ior m 
conduela. ínformírán"calle (1<J1 íi.cíi'igio l údicro 2. 
1980 'i-13 
I X f i S E A C O l O Ü A R S l UN BÜSSN C O C I N E R O 
líf|i«JU>n'MÍ««i fíia para iKiuí <» ph*a el campo, bien 
'•Riíi ii particular ó est*biecimiento; esa eadoy 
de I)».-;*-.--, costumbres, dnrmieodo en el acomodo y 
¿«nie^da ^iieu lo garantice. J e s ú s María 7:¿, . •ar irh i -
?>3!-ía inf^rmatáu. 21W 4 - i t i 
j i \ & r t i - . A O O L G C A E S K U N A CMASDKOA D E 
ií_/i - i i j , i ioebe entera con hueca y abuud-iutc le-
cfaé; iofo?marán Oaliaao remero 5. 
SVÍÓ 4-15 
D o s p r o f e s a r e s i n t e r n o s 
íKei'ia c-áuiero 30: do t á. 5 d-̂  la tarde. 
s n f K x co-:• INE&A~ SE"S<? Cíi'A" PAKA ' U N 
AJ inauimonfo dándole ade'máa del sueldo uu cnar-
i i : . i 'iv-ndu-uto, pero que hopa, sn oficio y tenga 
buen ¡"•.¡onci.s. aiauricuo númoio 74. 
j j t W * 4 15 
Ü . C S E A C O L O C X H Í E 
nui 8-",Vitio»> buou cocinero para esti Mecimieoto <S ca-
•••:i.-nbir, os buen cociiirvo: informarán Oocnpoá-
89, bodega. 21 «8 4-15 
D E S E A C 0 1 . 0 C A R S É 
i r i jovcn peninsular, bien sea p'.ra oiiada de mano, 
manejadora ó pma acompañj r á uuu. stfiora.. Tiene 
quien respond.t por ella: íiifomarÁn MaMa. I . 
Wg7 4-13 
do criada de iP.arto una morena. Animas 154. 
mni. 4-1S 
VINO C O E D I A L 
de 
PBEPARADOPOS 
X J L R I C I ( ' Q U I M I C O ) . 
tiste V I N O es un verdallero eordtai, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E O O N S T I T U -
Y E N T í í más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien Puede tomarse con toda ' 
confianza. Sn efficto f ir t if lcintc es inmediato. 
r iTR A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to- M 
U U ¡XiL Bllí nianifcstaciones: mehiiirnlin, jia 
tristeza, depresión f i^ca y vntnlal, pérdida de WS 
la memoria, decaimiento, incapacidad para f|<| 
estudios y negocios, pérdida de la etwvjin y \m 
del vigor sexual, pérdida(t seminales, flujos gj^ 
crónicos (flores blancaa\,' pará l i s i s , vahídos, fjjt 
a-rr-a nervios i, palpitación del corazón, neu- ¡ 0 
ralgian, falta de sangre, traslornos en la i|p 
wenstru ;ción por d-hilidad general y esper-
ni-itorrei nji 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis. líM 
bronquitis crómc«, cnllaqueoiinionto por falta 
ric nutrición, vértigos, dusmayoa, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempie 
tjúé esté indicado hacer uso <le un reconstiru-
yente rápido e iuotensivp en nus efectos. 
' P r e c i o 9 0 c e n t a v o s e l f r a s c ^ 
S e v e n d e por S a r r á , , I í O b é , Jrth.»-
p o » , Cait'iílJ.n y S a n M i g u e l 1 0 3 , 
C 163 alt 12-1 ¥ 
ESTIVA 
M ÜLRÍCI, QUIMICO. 
A B A S É D E 
f e p s i í i a , Papayina, Pancreatiua, 
Maltina. 
Esto moderno preparado, Unico en sn clase, 
reúno los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario v constituyo el mejor remedio, para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
TINAL/ES . . 
El uso de e?ta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digcftiooe-i lentas y penosa", gasea, 
eiuptos, ácidos. diariKa», gastritis, gistralgias, 
acedía», vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
toi» de masticación de los alimentos á consecuen-
ci i de mala dentadura y siempre que se hagan 
enruidaa abnibdañtea: en este caso la digestión so 
¡•".aliíiará rápida sin fatigar el eetómugo en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precioi 90 ceiítaros 05*0 * 1 frasco. 
D e v e n t a : B n la Habana, Sarrá, 
l é O t é y b o t i c a San Cár lc s , San 
M i g u e l 1 0 3 . 
Eifrscto fiio t Brea M i s a t a 
D o I J I i R I C l , Q u í m i c o . 
Con p a t e n t e de i n v e ü c l f i n de los Estados 
U n i d o s é I n g l a t o r r a . 
E i el U N I C O producto dfe esta clase que e-
xiste y en el que en M E N O Ü volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsámicoa de 
la B B E A D E P I N O , purificada por l a J J I A L I -
SIS de loa principios impuros y dañinos qne 
contieno la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E B P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada, equivale á seis 
do cualquiera de los otros preparados de brea 
pe r l a cantidad de prinoiqion raedicineíes que 
tiene. 
E l E x t r a c t o F l u i d o do U r c a B i n l l s n d a 
D E U I J E I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, B E O N Q U I O S . G A R G A N T A . V I A S 
U B I N A R l A S é I N T E S T I N O S , A11 E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto «a en cuanto á «u acción 
balsámica. 
Respecto á «us propiedades antisépticiis, cura 
toda clase do afección herpét lca ce la piel, á la 
Cual oontribnvo la saludable acción (Icpuiativí; 
qtio eiefCe sobre la sangre y los llutnoíos. 
Pcáclo pu la S á b a n a : 68 C E N T A V O S E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguer ías de Stirrá,. Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S San Miguel. 103 Habana, 
S E S O L I C I T A 
un general criado de roano con recomendación de 
las cas-is que b;?va sn vido aá ' í. Ci.ba t w . ; 
' 2o 5 4 l í 
D E S E A C O D O C A B S n 
un asiático cocinero para establecioilouto ó casa par-
ticabir, tiene qiii;-u jc-ponda de m i on incta; itoof-í 
miarán V r t n d c 45, boiicgi . 203i) 4 lá 
Se com|)ian srií 
dcr. de 8, 3, 5. 7 j 
al Dr. H rn.i!;di-z 
2 l i (i 
- \ o ¡ 
Unaj'iVen recién tlcgíida de la Pf.in'nsul ) desc 
coiocí-a-e á eche 60111%: i i i rán ruz-ón m .Mái-qoe 
número I , l «"•... 1933 4 11 
^ . O U « . ; I T - V C O L O ' . A < ION fjN CAS4 D E C E N -
i ^/t1' "U' 'f .ei c"> 1 aoctúríjia que corta v enta bi pov 
liguif'P v Fio tu-n inivmvenieMf en haci-r «kr n «orto 
servicio En :a miinm diio riiyóii de.un i gecerál la-
va o «iera de rop«. fí-iA 'le áffior» para UVada en .-u bu • 
sa. I n fó rnn . án tmit K7. 1912 111 
C A S A S 
rífsss, ^in intervoscidn «1 
í' mil pesos cada una. 
M inrique «72. 
8 - U ^ 
JO. SK D I Í S E A GÓSíPRAH WSA S t s f i l 
le 4 á (i c ibijllcfia.i poc?) mis o menos, buenos 
terrenos y fábftü s. en as tumi diacioues de Santiago 
de :a» Vegas * Alqnizar, ds Mañana» , Arroyo Are-
nas M G lansj iy ó eu la carrete a de Güines: si está 
arren infla fciida 6 en p-irie uto importa: ir .f irmarán 
AlahTiqtfó 13 <• 2011 ! 13 
Ó K DfcS. iA CO il f K A R 2 (;A.«-IT.V.S Í)K l i ' m 
,tni& una y que ft> Ijalierl situadas «ie i u f i n l a pa-
ra la Habana si evtáu en mal estado t- mbién se hará 
negoi.io Esttbez Sí á todas horas 17S0 4 13 
C O M P O S T E M 1 5 0 
Dirigirte e n t r e P a u l a y M ^ c m . 
« n Ri>te blSirahle 6aSa íte aÍi| Jlfta Ji^bitacipiitis 
juntáa '6 separadas l u v 15 fp de mariuol y ¡/l-í» díi ib 
mismo, du>'lia, caballeriza y mirador que se vé teda 
l i Habana: también timbre: precios módicos: entnda 
Modas horas. ?f.59 4-13 
A; 
• 1 8 0 L H - 1 PA UNA COSTfrREKA M O D I S T A 
O p a í a una familia «jue va á pasar una ti mpor.ida á 
Santa Fé: ha de saber hacer un Vtyilpw bien Sueldo 
cuatro ceuteneí y roña limpia S u. Ijnrtro 61, infoi '-
niaráu. " 19P2 4-11. 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N , l.uena educación v Cóp las inei< 
detea élliii ntrar mm soSóra «1 «iíñorita 
ñurUis: «abo cortur v eotaliur. Conub 
19211 
DE 
E a l a o a U . e d e i l a s D a m a á i j ú m . 31 Realquilan una hermoaa sala, un cuartoj comclor y corina en 
p:ecio raódloij can com^dida-le- pura una fítni'ia. 
2149 i - i f t 
H E Q I A . 
t 11 
Q E SOCÍCÍTA UN H CÍ.'.. C t í ? ! , 650 HES'» . -
lOp..!-» «tifuir i-x.d . . t i ' ' ' } / ! i. Ĉ -MIIA- i.'.t,;i i i . ib g j y uu 
CAÍé^pu.-s '4» - «ió , ni; puodo ateudél ' á *'UI.!I,UJ f IÍ-
Vdeciiiiivntos ó ven ÍO la b .drgu: miormaráo Acott^ 
y Cubo, c t W E l Espíri tu Sanio. 
19 7 4-11 
En 20 pesos oro mep u.-ni--
calle Re; I n Í U casi ttrutv 
la i ! ve <í 'nf i ni .iñn: 
•Iqtt! bonita 
A A C R I Í D I T A I ' A A G F . N I T A 
ji' Cp. rurnple los eupt-rgiS en 
dicutes y fervientes con refetcitólas; k -
D E V A L I N \ 
. c m l  l  nci r is 2 horas, depun-
cinero francés do primerf», c n i i d " ' ' COIOIITOS j an i i -
tiero?, poneros y_ tod» ^ qile p|dftn. uep,e^t.,ro08 
criadas bl í iuc» r (le , . , , „ , . Tonie-.le-lin / Í00, 
' . J S 4 11 
Qfts lqDvsn os'cl-
i 'quina á Drrjg »«« 
d'.- Ja m:)ñaii!i y d , ; i 
r.in en la n 
"|7^n nueví 
S^meso» « 
Q K SOLIÍÍJTA'I'AR A ( N A C A S A l í t A b . T l ^ ü f 
iOln t , en Matiattao Una tmena.. cocine.wi .¡¡JenluMllar; 
stleldo 17 pttíftii ol ! ; i jüisííwfáréí y 
tic ' 
¡pii. HrapUt; sino 
ene l!i)(;iiv!> r '^c.^icias que no se presente, Com-
U^eWji Bft, «le 12 á I todos lo? dias informarán. 
UN A S E Ñ O R A A L E JI 4 NA DESEA U N A F A -imlia róspetablo pata te rv i ' -á la mano j la l i m -
c,ompoiyi nijímfo. 
d'-í ía CSsAamt'. 
4-13 
Aooata nüraoio 93, desde l.w. nueve 
1993 
U f c i 
KSEA CO LOCA « W. TJ Ñ E X C >£ 1. E K T E O O • 
cincro do color, « ñ a u o y de formaii lad para la 
cocina de'fina ViH'ia particular ó cstablccimioi to; t!e-
i i" , qnie^ responda de Mi comportamifiido. *»íima8 94 
bodtga, dan tazón. 1983 -1-13 
nn excelente cocinero de bceuau roí'crui-rtas. Troca-
úíri> n. fifi Üll-7 4 15 
• líA Í I J V i S i r p B P̂OLOK,NSHEÑ E K A L S N TO-
V-' Úy dc .w encontrar una casa qa-; ses. "ieconti; pa-
• r ir f, ia laa'jo y c« íer ó >u*«njar n'.fis»; lienu Us 
: r - - • * f o ciicias. Utiruz-io .'>Ü r.ttos, 
2Tfl.-: 4 I?) 
V ' f N . v S E j f Ó R * . D E M O H Á É l & A D S O L I C I T A 
\ . / uria cnsa da una sefiora deccuío para acdRfpafiér 
ayudar á la limpieza 6 á to4r>s los quehaceres d«; la 
• n « n d o de corta faníilia. Mal- ja 22 á to-ía» b' ras [jgg 1.-15 
A S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S — t & l Z 
j r ^ . i - . n invertir en la Habauv. »XX)0 pe>'^ "eu i asas 
••• •>. qoe i ^n buen e^tadn. Ad-e tnássecom-
fuiü ea»a de 10 á 12100 peso.-: otra de 5i1(>), y una 
- r r o . que t^té en l a ca!»f.da, de 2500 a :j000 
}>t;t^?. T- f irmes M . A l v a r o Aguacate 54, casiesqui-
M i O'ReiW •. % m 4-1-. 
P Ü S B A C O L O C A K S E 
una bucua criada de mano y rcsrular eooinera y uh 
criado do roano. Infurman Kt]>6nt(itH H. MV., . 
2004 , . . 4 - 1 3 
DE S E A N C O t o O í BSÍTON J O V ' E N P E S Í N -aulaf dn IS tó.0J de cria lo do mano de corta fa-
milia «í iV|Vcndbiite de bodega, es recién Jicpado: 
también una muj';r d"} mediana eiiad y una mucha-
cha de 13 añ"S para criada» do mano ó manfjafai'as; 
SIMI muy cariñosas con ios niños y tienen quien las 
garantice. San Lázaro 22. frente ai caf4 El TibnnSn, 
informarán. 2010 4-1:1 
p v ESE A C O L O C A R S l ü U N A C R I A N D E R A 
lypon in i tu l a r aclimatada en el país , úoa búisba y a-
bu oaate leche para criar á leche putera: es caiifio-
m con los iiiños y t'epe ^ . i t - h responda por ella: t i e -
ne dos méwft ''s phn:.ía. Informarán Corrales 81. 
•BOÍfft 4-13 
O J O ~ 
So! n. 5'! ss roH"it,i una manejadora á cl-i^iVá 'áo1 
inoqnn sepa cumplir con sn i>biüía«tón -y'traiga re -
]9b^ 1-11 
ÜN J O V E N D E C E N T E D E 1S A Ñ O S Dí íSRA colocarse pura cualquier tráb$Jo que niilvla d « -
sempoñar: no tiene ioconvenb'ntü LÜ i ;- al campo A 
fuera do I-, tala. Manrique y Kania, café El Bafcií. 
183? . ' í - l l 
E?r fA>; j ^ L m u f t f n r UÑA Ü U Í A Ñ D E R A 
tonuihuiat cotí buviia y ahuii-laule leche para 
cí'tar á lecho entera, no tiene inconveniente en i t al 
campo y una ezcelónte manejadora, cariños'i con los 
niños: snibas tienen quien r»*poiida por ellas. Tenc-
rlfd n. 0. cu cai-B. de ' s Com.nh'ona ijifurinaráb. 
li)5(i 4 U 
UNA SE SO KA OR ^ K W A M ^ S D A F I D Í S " «ea c»J..»«aP*6 pnttí C-mr.f • U i U ^ u i u d y H. liiafad 
y r j t lda f cu los q'U'hicéV-es rt» i i V\¿HÍÍ no -Usne l u -
<!Ouvi'i!Íei'V(¡ ,tm (J rd íVámiHo, liíine buenas referencias, 
lippbhnj-áil Empedrado Ú entro Compastela f H a -
Ban». 19!) 4-10 
SÜ desea saber el paradero de D. J o t é Vázquee, 
naturia de Lebásetide, Ajuntamtetilo do Leiro, pro-
vincia de Orense, que haéé eiheo ó «ais meses se ba-
ilaba trabsj indo eii las inmediaciones i'e f'aimito y 
Hoyo Colorado. Se suplica á la l i o r n a ijitts tetjfta 
noticia de JU actual Pei)dbHU{& B% SirVi coiuunicario 
á D. J^éf , A'p'ajp'-'rt,e, «r.lle de Is Cárcel café E l 
Alba, Habana, donde se le gratificará cenerosa men-
te, téniéniio presente que en caso «le raPTimicnto 
pagarán los gastoa que se originen, desputis d i nbá 
giatificacion. por ter do «man n«<)i*lü(id. de .«iipiiea 
la Tojróduo'citftt á los ilemaj p»!riéd e«ts «Ifc iftiism! 
IJlf 4 lo 
ma  
ferencias: no se repara cn^sjtf; í 2033 4-1S 
Unm ft'OÍlora p e n i n s u l a r 
desea mlt ícsrse de cocinera: sabe cutnplir con su o 
bi'itía.dón Compo;-t íhi 155, bod«ga. 
i!'95 
O BIHPO «7. I N T E i v f O b ' . - . v . 
u , , . ñ l á S O X - I C I T A 
Ürrjoven de 1S á 31 años que tanga buenas ref-:-
reucias sino que no se presente para o trabajo do 
un h o t « ' y rcí>t turi ínt: infonnmán ^allo ce jButttété 
uú neto 3» on e' bo 'oly Rostan'an Kl Usear etitfs 
Dra<j:owsi MOttta ifPT L ¿ g 
S O C I C I T A T - S T ^ í o F É " » ^ - i " V ' T j Ü i r . 
1 Kt-oiílifia ó 
Q E 80 M o r f e ^ 
diliuji . \ 
wftjso^ae io «ños pura arfaba p ra educar m 
ce J jné , calle Oe Zulurta es 
Pucilvii verte de siete á d'.ez 
i á i i-.co de la tarde. Ü f -Tma-
:_ma^ J ; l , 5 „ _ 4 '•'L_ 
centenes llie!t^u:ií( E se «'í.juilan ]m her-
ú'esco i altos uc la cisa V ñ > Pi>hr»' nrt-
ir,éro20. Infoimaiá»' eftlá cstflb de la Concprdiii ". 
37, «I* " á 11 de la rnuñana y de 5 & 7 de l i tarde. 
__2;irt J 10 15 
e S A L " Q t 7 Í £ i 1̂7 
babiracioj'es aU:<s y ba'a». con ?slstpncla d sin ella, 
á pr-íciu siinirtmctitr'md lico; (Sil l l a ld l ln it, l8«; 
2!!!. 4-15 
R e arrienda muy bara1 o p.>r 10 po lcr aienderlo-u ihieño, un iiofr^ro de 17 cshal ler í i s de tierra, s i -
tuado cerca de era capital, Eu Carlos 111, frente á 
Concha, ¡ardía El Fé, ix , informarán. 
2123 1-15 
Vii^.nda t'n'a «-."""ai.éia i:c lalior en Ban t rauaó , 
do tres caballerías, es buena criadera de gana-
cerda y vactiiio, la cruza nn no, tieuo p.ilmar 
} e» laici a de Isbor, con dos casas de vivienda y se 
vende la vaquería, la cria c'e puercos avss. aperos 
do labranza, etc. En Muralla 121, darán razón. 
21'9 8-15 
do 
O'Reiíij ni!fuero / *« 
So alq-ijlan ¡tort) rhP.urn'iicas habitactoneB altas cBn 
balcón á i.\ oalli},,prójimas t>. lo.1) iioaltW y nti t i to .c^n-
E n casa de familja ¡tarticular so a'quilan dos her-mosos cuartos altos independientes, con agua y 
una gran azotea, precio cod l i jo , á matrimonio sin ni -
ños, señoras Bo'aá ó á hombre solos con ó sin comida 
Luz n 9. SlSi 4-15 
R e alquilan d' s h-nnoBU; rwt!U eákii de fimilt t t . (^'«^«la dei Cirio n'.1 hatdtacloncs con '«^«l  d  




los hermosos y espaciosos allos de ia tifei da 
Et Bazar i l abani ro; cn'zad i do J ; .scoufo 
•/>4S i -
S E A L « S u r Z X . A í T 
Jiav 3-.á?.ai-o Vahbr 17; ? y f u 
! 1?', LafUr.as 5) con í; cuartos, 
j}>21.2C; altos San Joic 71. con il 
Sit^s 142, dos cuarto» y agua 
caqnitm á Lealtad, con agua, p 
$ M ; 51 iitriiiue 178. con 7 cuar-
ti a y uguu y 1 






NXJjOK.-r- 8 E ^ E S B A E N C O N T R A R CÑ 
•.i :cJta de "ii? k V J ¡.ños, blanco ó de color, «in-
v :--MJÍ!V?04 y sulir á la callo en un t-arr»^!» 
- vtitn y se le dará na corto M8e<tf\> VJal-
•4 ^ V r r j 11V 438, á dea cuadras de la eíquirni 
awo 4 j a 
COLOsAARSÜ C S O K N ^ R A L C . C I -
repostero pinii'iaiiiar en establcciraifi to ó 
'•••••••« p^r t icu íar , ... laieOip para t-1 campo. Es houraoo 
y tieTiO per** uiw <(«<! rct-pnrioan VOT SU COIJUUC/*. T e -
uientn •, boávga, eewüoa ¿ Cuba. 
m u 4-15 




S S S O L I C I T Á 
á U fytosrafla, G-:i¡ano llfi, eutrs 
4-1 •> 
8 B S O L I C I T A 
una a"JL que quiera i r á m vueb¡n*»rt!y Vy-W-ft. de 
aquí ¿ o d j o r ^ (;ue no esíc ei.ferni"^ Cfíñiáo u. 1. 
21 .2 4-15 
n Hyuilaiitvi da co.irf? ifer»?-' *• 'cocineros. 2 
cfiMiuta« b/socas, 4orá ído / . 9 a« en bet tes de far 
; a<)ia. 1 institiít *P: ^ü» i.ÍT.as de ^ edad, • costureras, 
2 carpíL.t'i-;-> rfftrá y 'le inicenio. 1993 4 I , " 
í ' if 'feÑTkíi IO,-ÑECÍT")l.;iOS Y C T . L O C A C I O • 
vylies.—Los señores dueñas qne ( i ec^ ten bu.TOS 
sirvientes pidan á e to a:.tigu<i ' dentro" que saidrán 
complací.b-s. Además n . ccsito 3 C'x.tuer*-'., S cHa 
das, 4 manejadoras, 2 ct lados 3 matthaiiboi., fríñeir-
se á AgUMCato 51, o si «i^M-a á O'Üf.'h'--. M, A i v a -
rez. M U 4 13 
Ü" X J O V E N D»"t£FTAÍK MESfcA . Ol . ,OCMR-se «lo crta'ío'iie mano en uaa casa partirular que 
sea rtec'Ca'te 6 en establocimiéuto: t'eno quien respon-
da por su oomlucta. Inform «ráu Sau Lása ro 1IH 
. • • 0 - 5 .. 
TTíAJUilCA DK L t C O H S i l fcS E D R O P E A', 
JD soliaita no .....^0 ;: i:.','..ali¿t.i •• b¡e,u un corre-
dor con pocortawirá!1; sé fabrica bWupáÜn de sidra á 
la. p e r f - c * ) ^ Dnigirse calle de Santa To"já; i ,ú 'n<-
ro Vfi v t r f o . IMK) i 13 
Oria ca- a de oaínjiin; 
«HOH 
daríai r /.ón A mar 
A NDREW GLEASÓN, MAE>TK<Í í l f í A&tfc 
¿ X o a r que ha sMo on él fl<g9til.o '•Lal)rador"y tig efe 
Nrcs i lu ió , Afaris y C? y otros, y Jiuí; t iépe adqUÍ-
r.da iHrg-, uftnlfeft sti iJtuwo i l o j SírS^rea h í .ce 'Mi-
dtss de hh-. •••i.ri:¿TV. Í IVA Ufait «.'iV.jBet y C" 
- " 7, Í8fi6 4-UJ 
^ E W ó k h l T Á N DIEZ BOMBRKS PA-
iCvrn ei ttubajfi di l campo dn ura. floca cc-r 
ca de la p a t o n a con 27 {)f*o« n l r t t t t dD 
sueldo, la comMrt pnt $\h VxwvM - «• 
34 pepdjs «>̂ .W. ií?ual forma qué lo« ante-
rtores; iotitrmaráo loquisMor 24 esquina á 
Luz (bo#f ía ) de 7 á 10 do la uiañiina v do 
5 d « ¡a tarde en fuíelante. 1801 4 10 
2 cidgidizos y agua 
gu , 2 . u i ! t . . ' , '*l5.1i0 
$12.75; Ptnalvtr 73 
r partas ó t'>da ella 
r>s h .jos y aitos azo-
1* 12 f 0 ¡ Florión 1 con 2 cuar-
»J d.t^ ..iC.fif.í-tas Clbiria Bfl á 
•,10,1. %ctLéÍliS^i H?ita (S2l.8dt 
" -' ia ^ . ^ 
ii. y cú u Ilil^ ii íiih Sao Aí jjuel 
iba« «(e coi); ¡ra ció unolema. 
r>>,.>ss |>»r.> persoi a» <;« gusto 
cniíblRiits puedan áejhfignei Do 
Acd.sia n. tí 18 7 & 9 maiiubs 
Oav^idá de 1 á 3 tai;:!;. 
k A B I T A C I O N E S A L T A S 
« bombres kdofi c n deré. lio A bañ . y g'mnasio cn-
á to'das horas, en C««inp.ORtéla l l l v 113, entre 
llá \ Sol. 2110 4 14 
alitn 1Ü 
San ] ¿ : 
oí-
Mu r 
U d e 
KA C O L O t . ' A K S t í U S A P i Ü N l N ü f i i . A Í i 
LJá* raed' - na eilad para criada de mano 6 mane-
jadora de un niña; sabe cumplir con su obi-eafión y 
tiene quien « espon la por ella. Concordia, car-
ni' ería imiio ' .d .áa . gong 
f? ^ L I C I T A 
una criad»,- Vftñca ó (le color, que hubl» bioti el frsn-
cé*. píira manejar una nifi i de seí? a¿j9 Za lne t» 71. 
i-18 3008 
OLOCACIONET 
f"Í\. A B ! -IÍ^ 
Una r í - ié : i .lega^x peiiinaulor con huena y abun-
d^.T.',.- teche, 'iest-.j colocarse para casa dé lo s p'sdr'Os 
á letbe^eníetí"; Morro n. 12. 2153 4-1^ 
D E S E A 
•una s.:ñoia de mediana edad f a f a la lioipiczo de 
<(«aVtoii y a . ¡¡dar á coser, tiene- persaxae «pío respon-
C'fiP.&S 
Kn.a ' 
D E S E A C O L O C A H S 3 3 
j una joven peninsular de 27 años para, criada de maüo 
| ó mr.T.ejar uu niño, inne buenas relbnéncias. San 
Miguel di. altos de U mucbletia EL C A M B I B . 
20-)f¡ «-Id 
N K C K S I T A iMJS OHlAÑ • 
_ ras, po, ltt.>s, manej i lorae, Oi'ip/l^s, iiA';J..i*'Vas 
y Criados de mano; ne jeRÍtamos tatVfjvVétt Wii «lepen-
.1 ente de farmactai brinJairi^s. ''Se-boros, profesores 
para el cr.ihpo. «ród/térbe y dopemlientcs de todas 
c^-pís"^.;: j Vendemos casas. J . Martínez y 
WW; Aguacate 58 2048 4-13 
ttor ci! 
215f. 
infannará». calle de los Angtdcs 47. 
4 15 
Q E DE5SEA S A B E R CON E M P E G O DONO*; 
O ^ i ' e D?Dominga Agnibir , r inda de I ^ d - í j u c u , 
.•par» aTf i í . i a r unvs censos qtio roCí>¥i<K>6tfc .-ti pi.t e-
TO: tti Vb recomienda quo le ÍD*tTs:sa mucho. Oaliano 
nn m. 28. 208fl 4-14 
§ 1 bTSOLÍCITA U N A B Ü E N A L A V A N D E R A Y 
iOpteuchadora, t i n t o do hombre como de aeüora y 
qu^ « epa ;izar^ y sino es así que nose presento la 
«••alie de Dragonea núm. 4 e n t r e Monsemte f Z i ¿ -
]>•,':, < c.¡"sito de Cal Marañón. 207ft 4-14 
~ S T N A WEÍTOBA A M E R P C A N A S O L I c T f ATO-
\ , J locación de criadri «ie í r s n o Ó para acompañar 
•rj-. t eünn: tiene persona respetables qne la garau-
í n e n : I-iformarán Consulado 122: en la misma se 
alqnihu habttaofáiies: es casa purticnlar. 
, 2077 4-14 
En NrpMHio F» T!»ilcl^n;i bjia .V.cihfii-a dui) I . Iitf4 
g ^ | y ^ > j W > » i f t d s í i 'd ik t i l l i J ^ j j-tf® .4 " f 
.. . © j ^ ^ A ^ ^ ^ C Í A S s E 
'Xna'.V,"r" pp'."'¡if.P -.V de criada de manos, mane 
ja '..':;'. 0 |. ira acom¡ añ ..r í u a eeüyr : ««be su « b l i -
K-ición y lí^ne personas que ros pon 'an p o n II : irn 
pondrán calle «lela Salnj 1-3 ISW 4-10 
STJ S O L I C I T A 
una mujer blanca do mediana edad para limpiar una 
lisbitanidn y manejar «na tijftita, l»a »te t H « r mere i i • 
cías. Reina 71: ?*Bí 4 10 
Cocinero y (1 ulcero 
desea colocarse u"0 p u i 'Mi lar tiene quien lo garan-
tice su trabaj > y condmda. Calb; de Salud esquina á 
Manrique, bodega impondrán. ^73 4 10 
W '•••pácioba casa ¿an ua/ ir Su», compuesti de sala, 
sa'eta. ri cuartos, cuarto -, para era tos. patio, traspa-
l i ; . I uves de ag.tp. ; demáscoa)odidai1es: la llave en 
la l"Mlt -sa é i ,jf..fiiiai in Mmai l • 4Í> 2Q89 G 14 
S E A l J Q ' C r i I . . , : \ I Í 
jnt.tiis ó separaitas do - hermiisashabitaciones en Sa-
'MM 4 M 
ítoPid ¡íamiítílar se alinlilar ¿n bonito 
ili'tíBulfc 6 lú,111*1.1 .,d4 iMjt. stbtess'a. 
r, vn,tirti ibíbii ii-U.iif's, coViti» y demSi coülo-
Carli'g i l l u. 4, entre Hi lascoain \ Satnia-
8 ^ 4 1.4 
(o 
f \ q s CRIArVA» P ' E t a l í S Ü L A K K S T . D E . M E -
JL/«'¿-ina w.íáo, una para, cocinera y la otra para sei-
> . ^ .t mano; tieM u que ir á un ingenio «le la j u r i s -
dicción de Kemodioa. Sin referencias na so prtjseu-
- i , Minriqne 112. 2038 í - l s 
TJu bapn cocinero 
de buena conducta, dése i coloCattio. Informarán fcn 
la calle de la í t a b a n a eftijuina A Tohdiílo; .bti . lcSa. 
387!t .. ' _ <Hll, 
A p r e n d i z a s 
Se necoi itan de 10 á 15 uño" de edad pora una 
industria p.oductiva y nueva en el país I n f innarán 
L e i l t a d 2 de l á i do la tarde. 1I..78 4-10 
S E S O L I C I T A 
na machaclM ó muchacha de 11 á 12 afios, blanco ó 
•detsolor para enseñarlo á criado de mano y una coci-
sterr de color para uu matrimonio, que "ayude á la 
limpieza de la casa. J e sús María 88. 2081 4-14 
T > E C E A C O L O C A R S K U N A B U E N A cocinera 
J L / e n casa particnlar, tienda de ropa 4 otro estable-
cimiento que sea deiente: tiene qaitm responda por 
ella ias mismas casas donde bs, servido: Impondrán 
calle de Luz núm. 1. 20í¡6 4-14 
D E S E A C O L O C A E S 3 3 
un jóyen do criado de mano 6 hiende cocinero en 
casa particular: sabe cumplir con su obligación y 
tiene qiuen lo garantice. I m p o n d r á n Bernaza 18. 
3084 4-14 
S K . S ^ M C I T A 
para nn ulfifi ñu 1 años una manejadora que tenga 
bMtatt íéferei.cins. Villegas número 84, altos. 
1037 4-13 
U NA J O V E N P E N 1 N S U L i R D E S E A < O-locarfe do criada de mano ó matujadora de n i -
ño»; sabe ctamplir con su obligaíádn y tiene quien 
re«pund3 P'T ella: Oorapia o. 103, cafe E l Sardinero 
informarán. 203o 4-13 
S E S O L Í C I T A 
nua lava de ía •entendida en su ofició y coh buenas 
referencias. Calle 11 esquina á 2, Vedado. 
2036 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad peninsular, de manejadora 6 de cria-
da de inano; saho cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán calle de Crespo 43 A . 
2034 4-13 
S E S O L I C I T A 
una maneiiilCia con referencias en Manrique 35. 
2054 4-13 
3 P O S C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trat» con el interesado, 
cualquiera cantidad per grande ó pequeña que sea, 
se da coa hipoteca Concordia n. 87. 2C83 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora en easa part i -
cular teniendo personas que Tcspcadan por su con-
ducta. Gal íano núm. 105 informarán, 
2087 . U U 
D E S E A C O L O C A R S E 
de ama de cria una señora peninsular aclimatada en 
el país, tiene 2ineses de parida, leche buena y abun-
dante: tiene buenas recomendaciones. Infortiíaián 
laquisidov núm.." . 2C92 4 11 
T > M i E A C O L O C A R S E U N A J O V t ÑTEÑTÑ" 
JU'snlar de mau>jadora «le niños en una buena ca-
sa, es muy cariñosa para l o j n iños y tiene baotias 
referencia:: Informarán en la cailo líe la O'oria 125 
á todas horas: eu la mi-ma luv una criada d t roi»nd 
2Q90 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aproad;^ para sastrerí... Reina número 7. 
2!C9 t i l 
j D i i c ñ o s f i e ca .^HS 
Se «la dinero con tdpoteoa y solo-i alquüerca y com -
pro cas^s. Mural la 64 y Ánimai 77. 
2083 4 0 4 
á los sesenta dias de recibir qniole 
mero 64. 2107 




<¡e cualoni. t os • 
T V E S E A N COLCC.VRSb DO.- J O V ü N Efi QOJ 
.L-^muy buenas re«omm<4aiei«D« 
tes 6 cobradores ó corro encarga 
tablecin-iento, .ton muy inteugeu'.ea m «1 tan.o • 
ferretería: no tienen incon.ypniB' te ec ir »l I.HC C" 
nonergí al frente de i a*tqaior Smw. D f.-n,-. .rán B 
3 ona 4. TO^t 4 1 i 
M O R E N A J O V I S Ñ T T N A J E N D E S E A E N C O Ñ -
*i_J trar colocación de criada de mano y costurera: 
tiene quien responda por su conducta. Zar ja n ú m e -
ro 68. 2103 4 - l t 
Ü ÍHA E X C E L E N T E C U l A N D E R A P E N I N sular dpsea encontrar una rosa de mora'nl-. I pa 
ra criar á leche entera: tieuo 18 • ñoa de «Miau, .. pri 
meriza, sana y robusta, tiene huena y ab•Jn'3-,-• V lo 
•rhs. Esperanra i l , esituina á Figuras. E n la misma 
hay " n joven para '••«ĉ ero ó cocinar para una certa 
familia. 2104 * i - u 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera francesa de mediana edad, asea-
da y coa buenas referencias: darán razón calle de 
Cuba esquina á Santa Clara, accesoria B , al lado de 
4-13 la frutería. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E M A -no peninsular, gaseado, que sea casa particular ó 
casa de comercio; tiene personas quo respondan por 
su conducta: impondrán Villegas 37-. 2024 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas referencias 
para la cocina y asi o de pocas habitacionsa, es ma-
trimonio solo. J e sús María 62, altos. 
2017 4-13 
A; buen-, letra y bastante conocimiento en el comer-
cio desea encontrar colocación en una carpeta ó co-
íirado , no tiene inconveniente en estar de meritorio 
una ó dos semanas. Oaliano 67 informarán. 
2016 4-13 
UÍÍ m ñ t n i n o n í O firtineés 
solicit .. colocación pa ra trabajar juntos, ella de ma-
nejadora ó p ra cuidar niños, y el mando criado de 
mano ó (sualqaier tr. b.'jo unálogo; la mujer entiemle 
de coMura: buenas r«IWencias: Cub., 02 itifoicn¡.u. 
21)2.'! 4-. 13 
le modista se solicitan eu O-Reillv nú • ero 08. 
4-lH 
í [ M A S I A T I C O G b : N E R A L O O C I N l ü R ü . PAS-
v J telero y repostero, aseado y formal, desea colo-
carse eu casa particulnr o establecimiento, t-abe co-
ciuai jierfccf-imcrite á la francesa, inglesa; tanto co-
in a Ja espá tu la , tiene quien garantice por eu con-
. íucte: calle de Sau J o s é n. 18 darán razón á todas 
h.-.ras. 2028 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oficial de sastre, recién Uegido de la Cornña—O -
iicios 15, fonda. 18" 3 4-10 
ESE A C O I ^ C A U á E T Ü Ñ l f u V E N Í ^ T P O l T 
I y t 'én •• po 
In fo rmaián D garanticen por su conducta 
Gloria n. 227. 1882 
11c de 
10 
Q é Iquilan en 2.r) pesos 
O' ' "^» por Angeles, ni 
hnsa, con sala, 2 halrtsc 
utia y detoas ;:omodi líiib 
MHiep g.,» y bulcone.'. pol 
lies hffprmítxí i'J ¡•o,fnl|V;; 
S ® . A I - Q U I L A 
la caía ^ resp» . 15. inmedi ¡'a » lo- baños de mai; 1» 
líive i st-í en Oommládn 53: v «le su precio y condi-
ciones informarán enAcosta 39. 
i 073 4-14 
ca zada del JU inte n. 
bonitos entresnelós á la 
t-, despensa, enema, a-
están iu' l pendientes y 
gel,», ;Dtí la» condicio-
4.44 
S E A L Q U I L A 
la casa toda de atotea cal e de Corrales n, 104, con 
saláj saleta, dos cttatt'ta bajos y doe'altos* infortna-
r.'ín Cárdfñaa b: SSi aJlSs! 
20:;.1 .. i-j.j 
a calle i i * Espada, .13, i h -
Mignfil "a'a sal ta. pisos de m á r 
rao', 1 cuartos Inijoa. cuarto alto, muy fresca, de azo-
tea, nueva construcción, en $31, oro, impon' lrán Te-
jadil lo núm 1. 190S 4-13 
Se alquila la-henii'. mediata i' 
S E A L Q U I L A 
un hermeso cuarto alto, Salud n? 31. 
1988 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
an j i iVen Hconctado del r jérci to de criado de mano ó 
portero, nabiéndolo jira t ícado algunos años dtctiq ' . -
ficio en la IseníusUlay en U Habana i informarán ju ; -
do.-tria esquina & Hert-i i bodega. 1§83 4- ¡0 
ÑDÉRA!—UfíTJOV^N DE TRES MÉ' 
es de parida, l ígada . en el Último correo. (leseaj 
colocaTSté á leiche entera, la que tiene buena y abun-
dante: es muy sana y robusta Informes, posada L a 
Perla, San Pedro fren'e á la Machina. 
1909 4-10 
una cocinera que tei :«r 
guel n. 90. 19(B 
S E S O L I C I T A 
nenas referencias San M i 
4 10 
DESEA COCOCARS--.. U N S U O E T o P E N I N -sular con muy bnenas recomendaciones para en-
cargado de una casa: en la misma desea colocarse un 
maquinista para cualquier punto de la Isla ó en los 
alrededores de la Habana. Teniente Rey 60, icfor-
marán . 1902 4-10 
S B A L Q U I L A N 
dos hermosos habitacinnes 'le la casa Zulueta n ú m e -
ro 75, entre Mi lite y Crrralcs, con su balcón á la 
calle, á bend tu i í dfe n i ' í a l id d. 
t m 4-1 s 
0.10; 
Se alqni'a nna caun ea cinco ceeténe* con muepas 
cimodidade : t tmbiéa i-e alquila un local propio para 
tre i de uociifr:.«« vende un f t t t ñ i con a reos En la 
calzada de Cristina n, 14. 198.=> fi-'S 
T?ln Merced ñ9. á matriinoijio j i u niñas ó á señora-
Hj fo ia^ y de toda moralidad, se a'quilan los altos 
compue.itos de dos habítaci. nes espaciosas, sala con 
balconea á la calle, comedor, asna y demás neseci-
dados, todo independiente; garant ía 2 meses en fon-
do:'n6 sé ádihiten auimále«, tinas con plantas ni se 
abren las pneitas despnos de las diez á no ser caso 
oecesari-i. 2012 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien parida, ú mel la le-
che; informarán J e s ú s María número 9. 
1889 4-10 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N I Ñ A D E D I E Ü años, huérfana de padre con una señora sola que 
sea de morabdad, la niñ i es inteligente y dócil tiene 
quien responda por ella. Egido 8, bajos i n f rmaráu 
1906 4-10 
k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PARA 
Pciimiiera á lecho entera: tiene la niña de tres 
meses, es pcuii fular, en lio del Consulado n. 61, en 
la misma se nnuncia una láváadeíá para lavar en su 
casa l i - 'a cliiee de mpn, es lavundera t-uperi'r. 
1890 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Eu el Arse-
nal. ca;a del Cumandau íe Ferrer infarinaráu. 
1892 4-10 
S E S O L I C I T A 
i criada que sea blanca en Trocadiro número 19. 
1894 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O Ü É 15 i.f.os decriadii de mano, sabe cumplir con sn 
oni gición y tiene qnleó responda por él, informarán 
V d b g i s esquina á Teniente-Rey. altos de Dulzuras 
de Kuterpe 18<8 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Egido i úmoro 13. una muchacha de once á «¡ni-
ños para estar con un niñi.», sea banca 6 ile coli.i 
no se quiere varón. 19Ifi 4-10 
Q E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A Y U N A 
lO^nada ile mano, esta ú l t ima ha de saber coser 
bien, ambas de cobíír y ban de tener persona que a-
boibe por sn conducta. Teniente Rey 33. esquina á 
Habana. 1926 4-11 
\ j bla 
J O V E N I N G L E S Y Q U E P U E D E HA-
r c: r r^r t imei j te además do su idioma, el es-
i iui , a iemán, sueco, noruego y d inamarqués , desea 
colocarse de intérprete en a lgún hotel de esta capi-
tal. Sus pretensiones son muy moderadas y puede 
dar buenas referencias. Compostela 66, todos ios dias 
de 12 á 4 informarán. 1962 4-11 
A 
T U L , O C A « T U N E S — S E P R O P O R C I O N A N EM 
yReina2S, T. 1,577. E n la misma se compran y 
dan rruebl-íH, prendas y ropas; alquilan carros 
úi jiti á.-j : venden vinos Navarro á 20, Rioja 13 
•Lio 1C • lia; \ ívere8 y refrescos desde 5 cts.' 
copa; tabacos y cigarros desde 2 cts. 
l í a llegado el superior queso de cali io. Latas de 
iU libriis á 5 , á 75 cts. Ib. (l ibra). También detalla-
do ñor cantidades de una peseta en adelante. 
Kxpl.cr.e para hoy do nueva pipa, sidra marca M A -
N I N . por Coluuga. 
T A B EKNA A ANA.-MANÍ N. 
O B 1 Í A P I A N, 95. 
C 243 
Pfíf f t t 
AT E N C I O N . — S E D E S E A C O M P R A R ó arren-dar nna finca de diez á quince, cíiballerías, para 
colonia en esta provircia y próxima á la l ínea de una 
empresa. Dirigirse á Estebaa E. Garc ía , Zanja n ú -
mero 40. de lOi a 12, ó Mercaderes n. 4 A , de 1 á 4. 
2076 4r-M 
P A U L A 5 2 . 
En esta é 'eganta casase alquilan habitaoiones altas y 
bajas á personas de moralidad: piecios módicos: hay 
agua é i odores: entrada á todas horas. 
2049 4-13 
Vedado, cade 5? u. 23, esquina á G'se alquilan habitaciones con asUtenoia 6 sin ella, dos cua-
dras de los baños y nna de las vías de comunica-
ción con la ciudad, se cambian referencias E n la 
misma se solicita nna mujer para ayudar eu lo» ser-
vicios de la casa. 2046 4-18 
Ij l n Xan Ignacio 78, e f q u i " a á Muralla, altos, se a l -¡Jquilan espaciosas y frescas habitaoiones ¡t caba-
llerot; ó matrimonios sin niños m.nores, con ó sin a-
sistancia, amuebladas ó sin muebles, mesa redouda 
como en fumibo. 2042 4 -13 
Vedado.—Se alquilan «ios casas, eu la cantidad ca-lla una de dos y rneilU nozas oro, por añoi ó 
por móses: I ei eñ i ala, c raedor, 4 cu itos y otro de 
criados: también agua, j a rd ín , gas y telefono. Quinta 
Lour íes, frente al juego de pelota. 2.141 4-13 
En Aniistad 91 
ê alquilan htibítaciqucp altas i pursonas de raorali-
iad y sin niños, con asistencia ó sin ella; podiendo 
.omee « i la casa si led conviniera. 
1079 4-13 
Q e alquíla la cusí Puentes Gratules número 161, á 
¿ j luná cuadra «leí paradero de la Ceiba; líono bneria 
sala, buen comedor, echo cuarto» y buena cocina; 
tiene agua y el unto no puede ser mía saludable, la 
llav.» en t-1 paradero de lá Ceiba y para su ajuste Es-
p« bar n 117. 2009 4-13 
S E A L Q U I L A I S " 
b; jos plaza del Cristo Lamparilla número 78. 
19^9 4 13 
Se alquila la casa calle de Compostela número 34, cn i sala, tres; cuartos, aarua y to las las comodida-
<!en para una corta faraili-i; la llave en la bodega de 
Empedrado: impondrán Jieina 48, altos. 
2047 4-13 
0 e alquila una casa propia para cualquier clasi; de 
(Oesiablecimiento en punto céntr ic •, dos pasos de. la 
plaza del Vapor, calle do Dragones 13, entre G a ü a 
uo y Rayo con tiulas sus comodidades, agua, et. la 
1 ave t n la sombrerer ía de la esquina donde estará 
su "iiieño de 2 á 5. 2039 4-13 
S B A L Q U I L . A W 
t ntie S'ol i Muralla Compostela 96, ti es ó «•oalro ha-
b;taciones corrida 'para una familia sin n iños: pue-
den ver.™ á todas horas. 2001 4-13 
Ole aiqu^la la casa Curazao n. 14 en $40, con cinco 
lOcuartos y la planta baja de Ancha d . l Norte n 
151, con 10 cuartos, sala, salota y demás en 41 onzas; 
informan en los altos de esta úl t ima de 3 á 6. 
1999 4-13 
&B A L Q U I L A 
en $25 oro la casita Fundic ión 21, acabada de reedi-
ficar, con sala, cernedor, 3 cuartos, pluma de airna y 
desagüe á la qoaca, gnrantia de fiador; eu Paula 73 
i gratarán, 2033 4-13 
menibi.-: eu una g'au li ica f i t imla eulve las j u 
.ri.-dl.n iones de Matanzas y Colón, 18 arriend n 
meignlfico» terrenos vírgenes, que non do tumba de 
m.-ñto y tienen dentro oe dicha i l n c i ádá cüflliléi'at 
de dos grandes centrales y oí tas dos carrileras en sus 
Ibmediaciobes. Su situación y condiciones se prestan 
para grandes RolohtDS. Para más informes su dueño 
Vedado, Quinta Lctlrde?, frente al juego de pelota 
JÍOJ.W. rifiianus bií.'.ia H f . l h . . . li0tó 4-13 
un espacioso sa:¿'i de í»5 por SÍ p\f,4, 
ra m.a f á b i ú a de > igarróa con maquma-
ri . i , dando iafutrza n. cesaría Inforroarán en Talla-
piedra, fábrica de j -^r i ia . 19 ' 8 11 
Qe. alquila 
O l ' r o p i o pi 
SE V E N D E ó SE A L Q U I L A U N A B A R B E E I A Lamparilla n. 70, esquina á Villegas, por ausen-
tarse su dueño á la Península . 
2057 4-14 
A N G A S " SE V E N D E N É N E L CERRO 4 
casitus en mal estado, produciendo 20$ mensua-
les, cerca de la ca'zada libres do gravamen en $1500; 
una casa en la calle de Corrales en $3500; uua en 
Animas 2000$: informes Agaaoxte 5 Í , casi esqniña & 
O'Roilly. M . Alvarez 2043 4-13 
GA N G A . U N A CASA E N L A C A L L E D E L A Florida con sala, saleta, y cinco cuartos, de azo-
tea 1500$; en ¡a calle Alambique en 800$ y otra en 
Pefialver en $1700; en 3200 otra en Estevez, moder-
na; más oormenores Escobar número 157. 
2053 4-13 
SE V E N D E E N C O N u E S A U N A D E é IÍK10; otra Zanja cerca de Galiano en $2000; otra en 
San Nicolás, cerca de Monte, de esquina, de alto y 
bajo con establecimiento en $3C(0; otra en Suárez 
cerca de Monte en $3000: informes Mercaderes n ú -
mero 4. A . de 12 á 4. 2023 4-13 
S B V E I 7 D E 1 T 
las casos Zaragoza 16 en el Cerro y la finca de seis 
caballerías de tierra en Cantarranas, calzada á Gua-
najay: informará M . Mortjón, Amargura 2;t. 
2027 8-13 
BODEGA 
Sin intervención de corredor se vende una qne ha-
ce buen diario, so da en la mitad (lo su precio: infor-
muráii Monte "83, tienda do ropa 
Solía 
Q E V E N D E U N P O t í í E Í Ü O D É B t t S Y M E -
k_?dia oabálierfa con buen palmar, cercaild dfc p edra 
y dividido cu cuartones con ceica de piña, aguada 
fert 1, buen terreno, á dos leguas y media de la Ha-
bana y a tlós SilPmetr.os. d»̂  ferrocarril v de calzada; 
rocóboce $ 5C0 do censo clíleS j i l a ciento y se da 
en S'500 libres para el vtnde'lor: informurá ¡Tíannel 
de Agiisro. Chacón 25 de 10 á 12, 2007 4-13 
SE V E N D E E N TRES M I L PE?OS E N P A C -to é «íseoger y se paga cuarenta y cinco por ia te iés 
tliia grati casa en el Cetro, de portal, con cua-
tro caartoo bfjos y 2 altos y asna y otra en la calle 
de los npt.i-.rapchidog de alto á un pot rcr i de 12 es-
bdler í^s de tierra u ii**. I t^uás i!o Irt .Habana. Com-
pórtela 147 ó Concordia 87̂  1919 4-11 
PMNO DE COLA P L E Y E L . 
Casi nuevo se vende uno propio para a lgún Casino 
ó Sociedad. 
Se dá barato. Pusde verse Ohrap ía 23, A l m a c é n 
de mú.-dci. ó instrumentos de 
A N S E L M O L O P E Z . 
Se alquilan, componen y afinan pianos. 
Jfcfl 6-10 
U N C I E 
jo 'oo^dor y lina cama de hierro, á propósi to para 
un matrimonio solo pueden dirigirse á la calle de 
San Nicolás n ú m e r o 24 altos en la misma desea co-
locarse un sujeto para el campo que entieflde de pa-
nader ía t i en ta mixta con mucha practica ó de coci-
nero; tiene buenas recomendaciones 1727 8-8 
EOS G R A N D E S J U E G O S D E S A L A D E 40 A 140$; escápa ía tes de lunas de 100 á 150; de caoba 
de SO á 60; aparadotcs íl ÍÍ0, lavabos á 30; sillas á 1; 
relojes de 5 á 80; brillantes d<? 3 á 1000. L a Estrella 
do Oro; Compostela 46, entre Obispo y Otytaí)!^ 
1660 15-0 
A l m a c é » , do pianos d© T . »L Cwrti». 
AftlSS+P 90, «SQIJINA i Si-N JOPÉ. 
E n este acreditado eatábléoimiento se han recibido 
dol último vapor grandes r í m e s a s de loa famosos pia-
nosi de P l o y c l con cuerdas doradas contra ia hume-
dad y también pianos hermosos de Grveaa, etc., qus 
se venden sumamente módicos, arrogla-íó3 & les pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanf.i-
rados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
oaiul.ian, alquilan y comnonon da todas clases. Tele-
fono 1457. 96S 26-20 E 
C. s p. 
• • * 4 $ t t f c J t ® ¿ * Calambre. 
Jtoglwflii " f f Vf1 ̂  wómaSO 
_ y totts los afectas oertic-íO? esearsa «a»*! ,ls0 ib^M 
Í P Í L Q O R A S A f m M E U R A Í S I P A S 
del » o - t o r C P-.OIM I t-'f? 
PAHIS. Farmacia ROBIQUET, ia , ca l ie . lRla A l o i i ^ W " 
Ueyosi la t lo en / a ¿ í a t m n a : J O S E SARR»N 
( i l T M T Ü t í e H M 
1 300,033 curas de Gonorrea 
\ b L 
íj J rc iGinas seminales 
B • '••fciíili;iaa'*l"- O r g a n o s 
Flores blancas" 
i i f a s semina.Jes 
u: O r g a n i r á 
EN lO! 
CALDKBA 
Se fe í i á s nna seccional de tubos de a g u í , «le las 
más modernas' rffl ^ caballo». Ten''ente-Rer 4. 
1982 " 4-13 
el tren de lavado t i t im lo en la cade de Draironts n. 
M, con buena rmircbanteríx y muy acréditadoí se dá 
barato t-nr no pod. t atenderlo tu duebo. 
m i 4 n 
1J magnifica rasa cal e del P.-.idi. 97, contijrim al ho-
t<rl Pasaje La llave er. ft h • «I PWstj'e Iníbr iiaiáu 
d i ? á 12 olí Concordia 9 y di; 12 á 5 cu S<u Ignacio 
llihn. B4. 1976 I 11 
t T u t u d é s n J,. «sf iuina á Prado. 
cal i , cotí astíti 
ra t í c r i ' o r io ó 
ioáat hubitacj'.nc 




*- 1 I 
S U A L Q U I L A 
un heinio'o salóu ¡to con vnt i al irmr. con sn ci ci-
n i t ' . a j jn» v demáf cotúodida'léi. ind-peadiente. An-
cha del N •rui n 258 IflSH 1-1! 
C A E M E L O , 
Calle 11 n 9̂ i n t ' i i 18 j 21), al paradero mismo, ee 
alquila nna bonito casa en cuatro centenes. Impon-
ilráu Conc»>rdi..i 20 1948 4-11 
CJ e alquila una li iidt.,(ció.i de U pNnta b»j:i 1-. la 
I^Jqaae calle Ancha del S'"orte 2)3, esquina * Itelas-
coáín én tina onza oro bfensiia!, pV.fa tina pernonn 
pola ó matrimonio w'n niño». 1973 4-11 
la planta baj 
informarán. 
S E A L Q U I L A 
do 11 c isa Indii.-itna n. 4, en loa «líos 
Se alquilan unas habitacioneo altas muy ventiladas 
fion fenííafta ¡udepefldicnto. Keiua : Í9 . . 
196'> 4-11 
Monto miraero 10 
En esta herinosa casa se alquilan hibitaoiones; hay 
baños y demás comodidades. 1936 l - l l 
Se alquila una casa en el Carmelo con patio para cria, gallinero, muchos frutales paridon.-s. jardín, 
todo cercado, nn la linea del Urbano, y por tiempo 
largo máa barata: dan razó San Igniicio7^, alto, ss-
qt.ijíia á Sfiir;,li3 li.'CÍ 4 - i | 
Q é alquilHti en Í7 ,-Cf ! i ; ffíj ÍH»^iMs 'ae Káu Inidro 
O n ú m n o 49, comjiuestrs de nna üermosá F.*;!» A::n 
balcón H la chile v dos manos, en la m i-nm infor-
marán. ]!>P8 4 11 
P a s a s e í n í m e r o 3 
Se alquil .n cuatro habitiioioi.es altas. 
^1057 4 11 
C0TI8Utud0 ()í) 
So alquilan habitaciones cOü tOli a-lstc c1». altas 
j bujas. lion VÍH a á IH calis una cn idi M d 1 Tr ido y 
mUy cé'tía d^l Pji-qnti y teatro» h ty teléf..no v se ha-
b:a j i i j l j j y f anefít, " _¿«ó3 4 11 
Se afqffila línn iiabií icidit para u n a i o ñ o r a de eilad puilieu'lb coirier en la m sma Emnearado n ú w e -
fb 31 iifmtidiíito á la iiiaf.-i dé Ssn Juan 4°,Dios. 
CJ «. Ignacio ntímeri 
iobon i t ' i ca-u, Sm I . 
47.— Kn la plai M bájni fie n-sta 
naeío47. sefalq'ápan ii OÍ her-
mosa sala y varios cuartos á propósito para corta fa • 
ruilia 6 escritorio. En los altos te informarán. 
1881 4-10 
P K £ . D O I O S . 
ü crtst de {arailia partlcúiliii babitacio-
ii\h t'b'On.la 4 siv Bllaj á perdonas de-





DíS c()ti s!t-c¡. ítff'
cent, s crtn ref^rei 
Í7V. u ;. on..a ri l ^ .o i.útnero 22) 
llavt;: imj o'" r i ' i 
19 2 
f TTD ^ Í > 0 tj!' ulqüllx t-n odio centeni íi inentiia-U (vill-. i¡). enth- la- 1( y 13, la pintoresca 
cata •.'<-- pSriúíi .-..Jaj cÜMjl.dpr, cftitlro enartuji y más 
comodidades, ja rd ín , Iguna ab r t áu t a y cusfro tlafts 
de agua: en l>'c;-lle IjO n . 9, bodega, está l i llave é 
Informará. 1903 S-'O 
4 1' 
V E N D O 
Una casa en 9,^00 pesos y:tomo eii r t ra 7 C00 en 
hipoteca pago el 1 p S . tomo en hipoti ra do otra en 
la iTabana M.OOO va'e 60,(01 pago el 10pS;. imr seis 
lífife- f tKíis»* j -n 3 casas qiifl valen 30.000 19 000 al 
10 n g . por 6 aílo)! y (*o^ (•'W pf Ma en '¿ 0 3 partidas 
34.000 al 10 p g . y vendo y conípfo ctts^S dn todos 
precios por e'bafrto, calle y cuadra que la p íaan; d i -
rig rse á Jos<5 M . G oizález todoe Ins dí is aunque no 
esté piie*tn anii.icio: veiyan Galiano DÚn>. 9; Sastre-
vi i ' e l l i 2 ó dejen uviso í i no estoy. 19.V. 4 11 
T71N $t,001 EN L A C A L L E DK SUAREZ, C O N 
i j j s a l a .nateta y 5 ca.iri.or. ¡ij/na, jrans y otra 
con iguales coinod da es • n $3,300, gaji» $31. Infor-
marán IHréetaníeiíté Ma oja 145, do Í0 á 12 
D m n y bsratas cínoo caiitas y 2 horraos->» « squinas 
<>ciit.a.l:.s por eílabb-.ciud.-ntcf: i.,dii.H d:i.n n.ensnal 
m>i- del i ^ por cient-.-; «.'e todo infvroiarán ConC'.rdia 
1*5 por la niañana y tardé: l!;00 4-10 
BUEN NEGOCTÓ~PÓR T E N É I T Q Ü E T Ü ^ sentarse sn dueño poraHnntos ile saln-i. se vendo 
un «stablecimiento do tabaquería , efectos timbrados 
y liiílétes de Lotei ía , eu buenas condiciones y.acre-
ditado, de más de treinta años abierto: en el mismo 
informarán de su precio. Compostela iiúni«io 119. 
1 M 8 _ 5 9 
Q E VENDE UN HTIO DK LABOR DE C A -
O ^ a i b ría y media de buen terreno, especialmente 
para tabaco, t iené buena casa de vivienda y otras fá-
bricas d- tabbi r t i j - i rránoésa, agita fSrlil , arboleibi, 
máchale labranzas, aperos v animales, dista tres 1c-
gu i¡> ile esta capital por calzada. Para más informes 
en la cal'e do Luz n. 33, de 2 á 5 do la tarde. 
1722 R 8 
.11 < í r i i o i jpflra vi n i t í ¿ 
£b venden hor!.oR especiales para quemar viruta, 
asen' ía, palillos dé tábaeo, harsos y otra* m á t e m e 
más o mc'ío--bnn.^.bifi. Teniento-Rev n 4 
19^1 4 13 
^a\ta d e F u e r ^ 
Í S 
Ensaya.fo por los mejore* médicos del mundo, 
pasa inmediatamente á la economía sin causar 
cetórdenes. Reconstituye y vuelv» k dar k la 
sangre el color y vigor uecesanos. 
Mucho cuidado con las ¡alsifleaeiones 
tnnsicroías imitaciones 
Er ig i r l a llrma II.BKAVAIS.impresa enrojo 
DEPÓSITO XN UL U t I C R PARTS DE LAS FIRMACU». 
A l por Mayor: 40 y 42 . 1 lusSt -Lazare ,Pa r i» 
28 A ^ O S D £ É X I T O 
Calderas pars generar Vapor, de todas clase». í l on ' -
bat> de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras dé IHiVidson, máquinas de vapor horizortalc-s 
y ver t í -a lní . berramiHiitas y t^-da plaee de maquinaria. 
Pedir precios á A m a i y C?, Comercian ton é i m p o n » - ; 
dores de maquína í la y efecto» do agricultura T<- i 
níenre Key 21. Apartado 843. IMWftno ít-lS. Habar-» . I 
"C 189 alt 1-F í 
L O S C I C T A H . E O S 
del Dr. Migael R- Viota son loa quo h&cen 
•lás de 50 añoa vienen aliviando y con BU 
constancia curando á los que padecen del 
Asma ó Ahogo ó falta de respiración: 25 cts. 
caja on todas la?, boticas; 1921 4-1U 
M I 
¡ i l N T B H B S A W T S ! ! 
A los vendedóros do calle. Se venden 8 gruesas 
frlobos dn diferentes tani'aíyn t una máquina para m 
11 irlos acabada do traer de Pa«ii' Se puede ver el 
Monte 110, tie. dade ropa. 2122 
m i m a s . 
A T E N C I O N . — T O M E S E L A S G U A G U A S D E 
XILSUJ Jotié, á dos cmdraa de KU paradero está la 
call.i del Valle n . 6, donde se venden todo el año pe-
riquitos de Auitral ia á .$2 par: on la misma se hacen 
puja.rcras do todas claseM precios médicos. 
2Ifi8 « 15 
• CAJAS \m H I E E K O 
Eomanas, báscula-' y toda clase de pesas, los com-
pone Mái tore l l , Manrique 1 1 ' , entro Es,relia y R e i -
na. Vende ñeaas p a í i toda clase de balanzas. 
2055 W-13 8a-13 
D D ^ t 0 M E f « O Í Í ^ ! Í Í Í 
f O Í Í O S 
\Át LAS FARMAOU DROGUE IUÁS VENTA 
un potro propio para moni i y cóehe, de 7 cuartas 
¡ lürsas de fizada, de 3 i á 4 años. Concordia 1^2. 
p í > l f AU8ENTAR.SE;. SÚ D U E Ñ ( ) S É venden 
L por la mitad de fu valor tres caballos de ocho 
cuartas de alzada, CTÍOIIOS, aanos y nuevoí , maootros 
de coche; tambit-n un mulo de siete cnirtas. raaostro 
de carretón, acliinatmlo. á proiidsito para un tren do 
clganoa. cade do Jt-.a Al'gnel fronte al número 2£4. 
eupiiiT-i á Oquíti lo 1391 «-13 
m ig düi os caballos da az.i inglesa bu-nos y dé m i - -
cba coüñicióa, a'i hados de llegar de un aobernio 
criadero, los hay de tiro y monta. Dirigirse á l>a>ce-
lona n. 13. Ifl45 4-11 
un precióse 
I 
p'íra ei. bailo criollo, priípip 
fiaS.-jfA. Cuns ilad.i n i . if»5í 
za nna belga y «•¿'.•(ícá-; v 
man í y figu ra propias p ifa i 
i biines ídem cantando propios taf;(»«i( u pura criar 
ÍK. ue mes jun os 6 sejiarado» por no poderlos sten 
dér. P,--;do 108 por Teuíeiite R - v C. frente al n. 1C" 
10i8 A 10 
ucirio 
_ J 11 _ 
TIEDIÁRA" 
mbtes buen ta 
mómeíit.ii y pi 
1 IA -I 
w 
A LOS C O M E R C I A N T E S E I N D U S T i d L B | 
iv.'.i punto del Ri mediato puéblo « 
y en i l itor. 1 do la bsldi , HC alquila «n gran 
con t.-ira 1.-1011 y «elle, propio para iia'ij 
s*. d i if dustria á comcrci ' . It f irimiu en Rtí! 
j 0 t 7 
(a cátia fiiilúíln)t;6fl, cd. ii-«js cOs-ftis b.ljr 
tos, h rrn. KO h iño y dricha? rM'.ií** en 1 






5' dos a i -
.bo. I.--ja v 
dn f eián nuevo de viieUn erilera con m u d as como-
'id .diy.. pn caballo v irrcos á siii elloa. Prírtcipe A l -
f . m s o i ^ . 2(^8 4 11 
laa Micrnel 2li>. 
tílburi feidl 
ta .̂ fuerte v 
201;! 
SB veít ido á la 
de nitíiia vuel -
4 - Í3 
co nn íyjrei earretdn con su 




d o l ó t e 
de 
d e l ' % Z 0 s B 
pecifico p ohado i 
los mas fuertes, 
acceso. 
5 la O OTA y R E t T B Í A T I S M p S , calma los 
yVcctOii" f r i ó l a y segura en todos ios periodos 
COI.'. fiR e HIJO, SO Rae Satet-CWIS8» PARI 
Ñ O R . - EN X O O A S t_AS P.r.l Áérf AS / E M T A P O ^ 
V ó m i í o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
; p s i r í A 
P é r d i d a 
d e l ADÍ 
rrr.px^^-x>i:s^Tr^ízir¡C''£\r<o> c o n QVIHJL, COCA 
npi&ado <in los I l o a p H a l m . — M e ú s J J & a cío O r o y D i p l o m a s tie H o n c r 
FAñíS — COULiHSf t C " . r . de i J a u b e u g e , 4 3 , y en ¡ai farmacias 
éi \í\ \ k ^ h w v * ' é w % 
^Bammmlmiii'^timn^'^T^' •"" 1 " ' '— 
Depós i tos en la» principales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
mttv bai 
pina ha< 
Carlos 111 211 1951 
l io , propio 
n'inaráu cu 
4-11 
dos carros para víveres 6 pan. con animales. Galiano 
n. 111. informarán. If<93 i -10 
ñ K I C A en C A F E I N A . TEOI3ROMINA, C U R T I E N T E y ENCARNADO da K O L A ] 
f ^ J L J Elixir, Vino y Granulado 
E x t r a c t o s n u i á o s , Pastillas, Pildoras, Esencia do Kola tostada 
V O N i C O S £S£WC{ül./55£ffT£ f l E G E N E R A D O R E S 
1 P i t i f í o * p r o d u c t o s c x u e r h n c D t f i d o s c o n é x i t o e n bis h o s p U a l e s d e P a r í s , d e s d e 183* por tos 
[ S, S. Doctorea : DÜJAHIJIN-BEAÜMKTZ, IIUCUAPD. DUKIAN, KALI.EZ, MONNF.T. e t c . , en » 
A B e m i a , C o M i v a l « c a » o l » » , t e d a s l a s F i e b r e s , S l s e n t e r i a , Xs labe to , 
A l b u r a i ^ e r t a , Vo»7'omv\a.. oansaBcdo fisloo é i n t e l e c t a a l . 
I » Sff f la l ln* >.|. « i i • •' - O Mfed. «•'•• O r o — 3 l>«pfo»»a<» «Te f t enor . 
í JPttrS* a», roo Coq.imi*r», k'AKMACÍA ee'i . AUCO de FSARCIA. - Eu JLa I t a t t a n a t JOSÉ B A R R A . 
la S- aiqiuui cu U . Al .rían;,.-cer.. 
héiim«iéa c,..(i.« con p. r f I , dala co i 
c.,.ii:< dor. 7 cu.il.cii, patio g-«tii!e 
les ("rutile*, d-ran r. 7011 Irtiráfía 
Ouatpoiittla. t a p 
ul puraileio, una 
' vci.tanas, zaguán 
•m fl nes y árl.'O-
ó1, alt'-f esquina á 
4 10 
M U T H E R M O S O S 
D o flamante» faetones c--u fti'.s arreca estilo de Pa-
i rí< Una pre«-i«.a<v lamín alta novedad y brillante enr-
ió íifi aírreob franeerea pa r í limonera y tronco, todo 
jreci.'B uUiiSí ¿ewoidtta T tn ieu to ' I íny 2o. 
1360 15-ME 
lo-ia tos. de la ea*» calle la Habana n 121 és^éfffa 6 
Mdralln, antigua plateiia de Mo a, capaz pura una 
numerosa familia por BU capacidad y comodidades 
que rennr: en los mismos altos ir¡formar;in 
181!» 0 11 
S E A L Q U I L , A N 
lo» allos de 1 • calzada de la l í e i r a n, 83, esquina á 
Míinri nc. iDn la misma inf .rjnará'-i. 
m ? , . . _ s o 
Trfn lo rinis. uTto db ,1a í'í |artS dei ('ferro 55 alqui'a la 
S^J'Míta u. S23. acatíaila «o piuta^j de íagrián y tres 
veatanas, pisos de mármol, portal. Sala y i-.jléta. con 
13 habitaciones entre altas y baja^, caballen'zfi y 
deiiiás comodidiidus. En el número ?25 o^tá la llave 
V en Concordia número 5 impondrán. 
IHdO K-9 
?irtndea número 31, esquina á Amistad, punto céntrico, cerca de parquea y teatros, se aiquiiuu 
do« habitii-iores: una hermosa, fresca y ventilada, 
con vista á la calle, y otia pequefia propia para una 
peranva trabaj dina 1750 8 8 
Se alquila el magiifflco loc«l eituado eh la calió do . _ í í ep tunp h )0 ' . entte las de Manrique y Campa? 
na rio, fabricado exprofcso para cnalq tíer clase de 
Bstahlecimie&to, con cclumnas dé hierro, pisos de 
marmol y 3 ciiartos bajos y iló'i altos. Tiv.t-r.ín en 
Ñap tano í t t 1^3, 10 R 
S E A ¿ Q T T Í ¿ . A í ; ; 
to< espaci^ans i.Ucsi . i f á "as calle d"; Santa Clara 
u. 37. l i t 'ormaráu en lá misma. 
170O 8-7 
iiiiirfíiii ummiiift 
Ij l N G U A N A B A C O A S K V E N D E N T A E 8 C A -Ljsas en la misma calle, cerca de la plaza y á t:es 
cuadras del paradero: las do* primeras gana cada una 
+ centenes, sedan á $2,200. Otra eu $1,£00, libres de 
gravamen. Informes Aguacate 51. casi esquina á 
O'Reilly. M . Alvarez. 2167 4 15 
SQMMMiaMBBa 
t f N D O ? ONZAS Y M E D I A SE V E N D E Ü N ijjj úego de r i ' ' ! Luis Y V de caoba miovo y fuerte, 
ut i j cotifola negf * •'•'•'íeit?; on jarrero de caoba, una 
m^.a da centro de Vicna, o f ^ i f i - no^til, un magoí l i -
co pianiuo de Boisclot Fila francas, ío^oae da muy 
barato i-irito 6 suelto. Damas J.5. 
2135 4-1 & 
"~PIA2STO. 
Se rende uno ba-ato: eu San Lázaro 203, puede 
verso á todas hofaa. 2100 4-14 
DAS magníficas vidrieras 
propias oof» freb dís lacado ú otro giro, medio rega-
ladas O'Keilly 69. 207« 15-14 
OJO ALAS PERSONAS B E GUSTO 
Y P A K A 
u m m DE R E C R E O . 
Por at¡?c!ii.arse su dtifño se vende un magt ífico 
t-ia^o, de o!« g inie forma y preciosas voces, c^u do-
lí es candolbhros, la parte d«l clavijero do planchas 
de fitet ti y m máquina divi ida en cuatro cuerpos. 
Costi!) en Alemania íftSOO y te «'a por 320, es inútil 
que se proentuii con prelsnaiones de rebaja: también 
se vcmletj: dus canarios, azulyo real dos maripo-
sas, colorados y tres periquitos: Vcda.lo I¿0 callo 4?, 
letra B , de 11 de la man ma á 5 de la tarde. 
2000 4-13 
C I E V E N D E E N ¡ A M A S 45 U N M A G N I F I C O 
fcOP'aniuo dé Plcyél . oblicuo y de grandes vocei, ca-
si nuevo, en 14 onzas estrío "íatiga; un elegante juego 
de sala «te lo nicj .r, medio jueg i de yiejift, una cama 
camera; cuatro cuaiiros linos: una alfombra de estra-
do y otros mueblcB. l!!6fi 4-11 
GrAKTGS-A. 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una v i -
driera de tabacos y cigarros situada en un local muy 
céntrico do esta, capital. Para informes en Prado n ú -
mero 1 erauina á Cárcel , vidriera. 
2154 4-15 
B A H B E R O S . 
Se vmido por ausentarse su daefio un ciega tíaímn 
"sa lón" , todo su mobiliario moderno, muy bien .si-
tuado y con uoa numerosa marchanle i ía (la creme). 
Se garautiia el trabajo que se U dirá al comprador, 
y caso de c.-nvenirse puede pasar á la casa el tietnf.o 
que crea suficiente p a n comprar "verdad" antes de 
aflojar los re 1<-B Icforman Chp.cón 13, el en'.!«rg4-
do. 2 i 3 l 4-15 
/_>(asas bat atas. — En Kegla, Real n? 109, nna casa, 
V y c o n establecimiento, gatia 3 centenes, en 13'l0 
pesos. Una casa en la calle de Kan Isidro, en 2000 
pesos. Tres casitas en Gloiía, producen 30 pci'os. en 
2000 pesos. O t i a en Sao fiblro, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, eu 50G0 pesos, rebajando un censo de 
2511 pesos. Aguacate n? 64. M Alvor tz . 
2136 4-15 
SE V E S D K N S A N JOSE, 3 ÜA UTOS, S A L A y comedor gina $21.'><i en $16"0; Condesa en 
201)0 gsna 21 V0; Someruelos en 210l; Sitios €n l5Af; 
Monte 3200; Cád^z t n £00. g i n a l O oro;|Maurii n i eu 
15000; Carop x.ario en lOuOO; barrio de Colón cu 
451 (>; otra en 1C00O; infermarán San Eaf.Lcl v Anrs 
tad café, .le Ut á l 2 y de 5 á 6. 2l4:-i 4-15 
SE V E N D E 15,000 PESOS U N A CASA E N la calzada del Monte, con es tab lec imientoháce mu-
chos años: en $15,000 .ma esquina con bodega en 
e barrio de Col dn: en $12 000 una gran casa de za-
guau, pampenario: eu $12,000una en Concordia: en 
$9 0i!0 una en Aguila. CoaeordU 87 impondro. 
2085 4-14 
8? E V E N D E N 44 casas ds 2, 3 y 1 ventana; 24 ca-3f.as do esquina con establecimiento; '8 casitas; 4 
c a s a i de vecindad; 8 e s a quintas; 12 fincas de cam-
po; bodegas !*; fondas 7; -:afé.' con billares fi; hotel 1; 
panadevias 3; cafetines 5; d u l c u í a 1; tren de coches 
oo lujo 1; ca iu ice i ía 1; tren ce lavailo 1. S a n J o sé 48. 
b.-jos. e-ouin á Oatnviarir.no. 3,130 4 - ^ 
ÍO$9.500 oro vendo una regia casa á media cuadra 
de l íe iua, con hermosos altos, de 2 ventam s, zaguán 
y grandes comodidades para muy extensa familia y 
c-.n todos los modernos adelantos en fabricación. De 
su precio informarán en Escobar 111, 
2108 4-14 
SE V E N D E U N B I E N M O N T A D O C A F E E N condiciones buenas para ol comprador, se da lia -
rato por tener que ausentarse su dueño para la Pe-
nínsula, Informarán de sua condiciones en Cuba 45, 
barbería, 6 en Gervasio y San Rafael, café, á todas 
i , horas, 2073 4 - l i 
S E V E N D E 
un armatoste con mostrador y una gran nevera y de-
más accesorios propios para un café. Todo sin uso. 
En la rallo do Baenavista 63 (Reglal da táu razán. 
1'28 4-11 
P I A N O . 
Se vende uno en la calle de San Nicolás núm. 41. 
1938 4-11 
P 
G A N G A . 
?uer q'-e ausentarse su d u e ñ o para E u r o p a se 
vende: un juego de sala completo de Luis X V ; un es-
pejo medailón; un lavaho peinador, una mesa de no-
ebe; una mesa corredera de tres tablas; un aparador 
con mármoles; un jarrero con mármol; un perchero 
con espej i , todos da caoba en buen estado por el í n -
timo precio de ciento veinte p sos O R O en Neptuno 
número 38. C 2t9 4-11 
Calle del Sol míniero 54 
So venden 0 tinas con tierra para siembra; uua a l -
fombra de carado de medio uso y varios muebles 
mía . 1974 4-11 
Q L E V E I Í D E Ü N i l A G N I F I C O P I A N I Ñ O D É 
lOPleycl , ¡noderrio, de una hermosa voz y con muv 
Míe i uso; costd 36 onzas y se d» eu proporcidn. Se 
pued-ver en la calle del Prado número 21, entre 
Refugio y Genios. 1960 4-11 
C U B A 96 ( A L T O S ) E N T R E M U R A L L A Y Teniente t íey .—Por ausentar-e de la isla so ven-
den: un juego de cuarto completísimo, un juego de 
comedor nogal encerado esculpido, uu juago de sala 
con espejo, consola y columnas, lámparas , cucuyeras 
máquina S i n g e r reformada, filtro Paatenr, sillones, 
sillas, camas y todo lo demás—Cuba 96 (altos) entre 
Mnra l l i y Teniente Rey 1896 4-10 
Medalla de O R O 
V Z R H A J D J S U O TZSJPJZCJJB'ICO 
c o n t r a e l 
P i ldo rea l axan tas con p r i n c i p i o a c t i v o de CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS roa M a u r i c e X J S F I Í I N C E , Fannacéntico en B o n r g e a , Franela. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . i AOTORHANAB, — VAHIDOS. 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . \ NAUSEAS. — JAQUECAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. \ INDIGESTIONES. 
C S T K E E y S i j J a K N T O ¿annts ei E M B A R A Z O y U L A C T A N C I A 
Uooo DG EMPLEARLO : une 6 dos PUdorcs al aoocterte. Consúltete el Prospecto. 
DEPOSITO EN TODAS S-A O FARMACIAS Y D ROCiU ER I AS. 
p r e p a r a O a p o r e l I > ^ÍSB-TULI C 3 - - ^ - C 3 - 3 5 n X - a r i J o - , F a r m a c é u t i c o de 1 ' C í a s e 
P A K I S - O, r u e de G r s n e l l e - S a i n t - a c j n n a i n , 9 — P A R I S 
£ TRES C UÁ R TAS PARTES * SIGLO <. ÉXITO 
H a demostrado que el E l i x i r W Dr G U I L L I É ha sido el meior remedio contraías enfermedades 
del H Í G A D O , déla P I B I . , el B E Ü ^ I A T I S B O , la G O T A , 
F I E B R E S E P a O É ! « B C A S , T ^ A M 9 A 2 S O ó í l ¡ l i a . U E N Z : A 
y coníra «odas las enfermedades causadas por la H U Í S y por las F l e g n i d S . 
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
rjTtii/rfli",ii'M«irtiiiiff'*iF'l>wlii'lt'WM>JI11 IIIIII'I'IIIIIIH " IIIIIUIIIIIÍIIIIBÍITOBBM^̂ —^M— 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
R a b u t e a u 
Premiado por el Instituto de F r a n c i a . — Premio da Terapéutica. 
Los estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s G r a g e a s 
de Hierro u b u t e p u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorosis, A neinin,i Mores p á l i d o s , P é r d i d a s , E x t e n u a c i ó n , Convalecencia, Debil idad 
de los n iños , y enfermedades causadas por la Pobreza y A l t e r a c i ó n de l a sangre, á 
consecuenein de fatigas y excesos de toda clase. Se t o m a r á n 4 á 6 grageas diarias. 
E l i x i r de K t s r r o K a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copila en las comidas. 
J a r a b e de Hierro K a b u t e a u destinado especialmente á los niños. 
Ex í ja se el Verdadero H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Gia , de P A R Í S . 
que se hal la en las principales Boticas y D r o g u e r í a s . 
cinco iin¡iqm;li!3 con vidricran y un moitraiior con 
mármol , propios para botica ú otro establecimiento 
a u ü o g o . J e s ú s del Monte 146. 1881 4-10 
E x í j a s e l a f i r m a y 
e g a r a n t í a . 
S í H H H S f f l H H Í O S H g g 
O A O I O N T O N I C A . 
Y J A R A B E 
D E 
O o i x iod.-u.ro c i é H i e r r o iaa.et l ' teralDle 
P A R I S 
40, r u e B o n a p a r t e , 40 
F a l t a d e . I P n e r z a s , I Z i s j p e p s i a s , 
C a l e n t u r a s , e tc . 
* -4 * 
A n e m i a , 
l'&flQQfi 
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